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AVANT-PROPOS 
ewvkvu»/ A^CAA^xivl ^veUo, UUu* CyaJtAerv- «Y*1 bUlt^ c 
w4tcuue»M|> cX'-U*<|uvtfcu<U. t> <yu eu Xtx&L di* |k ^ox* cvjt^ewnVkat . $n e)|t)" W 
owavMfct/ tW jwjwvidt acJruJti i>V cxwaJruuL4&*- |><u. juu C|vov* cS^tYwi* bft. eyx*. 
'^A-txvrjfctvv -e.i\&L -fct Nei4 (?EUY uuuCWWAIVs e,s) c,V *£«. Sucl (^pcuj, en dtvtio ^ rotaV^) 
orvC oawv  ^ cU- ^foj  ^ dut Xql' : clu «t^xAx -
ivV devvck wUupoMexi .^ j>wA lu |xu|i cU i»< U* dr 
jwiu tV aue^vvt jxnUv >tdUuive. wmverjf -U«JUV jj>o»Jtv tAvptndkavce, tlr A ^ nee 
> 
CyvU. -&4 pi^OKKs «JUft ^xuy «Xtt twOGwfc. «V cU >uwKtv»«v Jcwiru «fetttw ^<HAvdi><4 p«uv 
HvnuU Jt' ^ ucUjiou cit cWfciJ^emwti, 
NtUd Cjvvt^ J^a vuvvvl w ^«ivtjiveiUrvv dLe W, |>etiU.<\u<, c\c "^n^afciCYv cwcc i*4 
uukvc**nkt6 CzV Cevvfcxu.in kd c)Lu /«• dvwLo^tmwV » fyhr «4<va» ctttt jinv 
JU» €**^wt*A <^ rvwA««nentAU&. 
$ e^V ajuj,6VA,tl,UvL UUVCtA4<IM, WWit vXucU)J»e*^V«JUc. JWU rvtrwj cV^Onvtnh*. 4avan**«y, 
•$A& |wo<y«.»nrnV4 ^'««ivv^rvvwtnV -t«6 Covvtenvu» «Am \mcmeVvi6 tV+hts«6 -totAo -t<A 
,^ /vvo 6ow|ya4Vevti atva^ewvtA <=U/ wtvetiv |x^i. 
jC'  ^^ ovt» civ ctfitv # CjuK, rwiA» »vm cUn*Cj eV pu* ^iwmnmaoJiatw <ic. vto$ 
Celte^ue» cUcuM.vutct&t«tt& y8wv^«d«*»^ «U. rvcuo ^entJvfv eA* *le, >tL^lv*Awv c\cvu» -te. Cealve 
cU VC/ vu*euv»wv Awv «um, cUvaomw Cjui Xe,|uaMttlrv ^ VWv^-mfffeuV <U Wo^-v etonat«»e . 
fslavu* xumt  ^ -tWliv rwmrrvw ^a^tultuAv -
£rt |^tj" j jp*rvdUuU" ^vtiU' <WA) «AtCU  ^ vflww ^twullt cUvtM l*, Jtdrujv Crm>i> -
CUvtAnvirV  ^ -cAocuu*uv t^vi<vVc, . ftusvi^  ivev* aveu* ^vu ^riscmiWv «Uft »vv*wMei, , 
X»|i|>oUa } jwfft1* "tuAn» <^ufc6 dowl" -6' ot^fcckt^j, ^dUr <U "WvtavvsVu /W* J. -utvVawvuUvu cV ^tn. 
/V^vVcuu, JLt ciovutrvvnitvtto Q^uw^t cvu 6tni r * •  *  ^«U" tXfcuv -Vvm^b ^  x 
juhvc- ju^w .^^ i' cU «v U ; 4*4 yu**U'tt.U'vtd i tU, ^«wi it 
^evJU; Otttv /itrmmv <U 3\X|lejuvvu > <Ji' «valvvu, «W cU|j*\v»vit4 Cnvviusiru» kk >vw>«»w»»  ^
yUexttt cy^fM dt dlcgc^tv «V <jU vUwtUe  ^e*v ^imv vuvw «^cvk^iv ctrlvtM-»vK- » 
cu*,y0 e*v\Ke«, «V W«M eAkAvkAhx <Ae WM* en ?W«, «A1 a*n X^UAM (vc*>ovul «ste, 
cji€>CAAmtoWk<v>* cuu . Sen^«S . 
l)ewt  ^vU*t,v n wV ^xua <=U M^tuu. onuKe- «UvcLt jjuvcvv> «ic ' oVtAtex. 
-AUvfc/ c^ncilx  ^-clVa^rvrytv c. ^  -u««. evcxlucJ*ov, «A«, W pXjCu»K'ov ^CJVVOTA- dt, 
^vC-OtfW^wvdM<X*v xAA»V<, c\owV "^tx. V&caJU.'ovt vx' **V- ci' cy^evVtA- U*t-c. 
,>Vtjr»tfWM. v<tauJlr| t^tXA^e. CM4* c^n**iv<nt4 c^we. p< ^«vxtVaeUe«*en\" 
;|uViou> oucV«aw> cU, ce, fi^^evwv uvutu» <AewV wwat 
CwxmVvcaaa j jVCva cLt ^awt, OwmvC^z 
- r  
e. ? ftw» em f>ntvvxv6 
7 
ev\ ^ Uux ota 
";fvl 
.. .1 
'•HcvJ,; V - -  • { •  "I ;v..v , v r. •,, t,- ,'i"- - ,j.» H-, 'f :V, ' •' '' '• •;•-•••••• 
' •'•>. . : ••'• ; ••• "••••"• ' ,•• ' ", •'.;, • •••! . .  • • • : • . ; ' ; ' • .  • '  
V:"-> INW^ucTION 
i 
•^yWfX cL  ^CUrvaLy <yv §Jt/ <X«ma jCxju)cc /Ux. cLmt.AM.cru  ^ji*evw ty/ "ifi e*l" 
"^crw, cU Jbvtwyv «Uu. ./to&rUau Ai* «^«Ai^ lo^wAivvU" ^VWveJt OuU b«%v«y<kl ^BVU. VTU.e-U>. 
J^OU  ^ SGUMA. Jl> VwVhXto><, du, W*AAI, 
(S^RT EVFCM*. cyvut/ JTA $0 £ «U W TOJPXIAXX <TV &C.NC,YA*MJI frrvJr COM^OATU 4JC-
*t^A^OU6 ^^OAHitXA t,V ^SejUe*!*» . C/*«Ar 4w <Y**- C4- U4,'®  ^ |»<Mi vUw "^CVXw4 fH •k. 
c^evJ^^j^uttnVcauAxJt -tcU^^jp  ^ Crrr>mv - civ clu mlz4 d«,>«6 
Tlcuiv vU,atVtruaAi4 . t*v JlHft^cfcV, v^tnJU>hv<?v  ^ tU-VuVu.de^f\clanc<„ 
. '  , " "  r  ;  t i w w v  f  ,  •  •  ,  
«JU* fkuM clt cUvvvVt^cA^l eu. CXj^HVtrtt ^Veu euK OwVewv d»i Tut, VE&ueT -eV cW 
Tfihi^A du ?U C^«<C,k.K Arnicktrvt vfc iw, 6u/h Cevvfce& fXwx ajLvVehSi^tofar  ^
<JLt. «CCU J*vO<UtoUeu C«A*aJU6 , SUA J|aul» ^  4*4 J^^UMT* ; «ICW. Ui«%n«. ev SUUJL  ^
dlto ^BW"vCJU^«4 jwu, ^ritvv dt. «fca «AMW>UA11"U»U. <A« X^C^vUtJrncU  ^ Ur cU 1 eccrwom»t 
6« ?U« c^uut^ufcvveJl dLe cltvelo^jicw tnV ecehomtc^u* sou'aJ6z 
(zt^l» |»vuv (Aww wuo vUu etcve.*v  ^ j><vifctcuiav /Hu, A*cu^Vo$u|^ '%>anc« ctLmtnV«A\«. 
?<w A cl*UtjBo|)|iJUUrU4^- cUi G-uLtriVVjfca vUVUuVlA» yU.?C«. |><U ^CuXtl.' C*. Va Jj» a ddi. IM . 
CelU ojytiW, ^juAtvjVv Bteiv vi«, $<5w^aI V**  ^|x  ^ a*n y«wy» cyui 
«JL' ehtMuu cyuuuJUteA |prtwiW4 • «il n a vUt ^tUerlt, vu . 
O^ouWvu'  ^ Sou (yeu» - (wt %*tt Ju.n jiVvhrvt, cyu* cUt j4vot|<Wte. eV* <lu <!»ulr 1*4 
Cnw ^t«v vtuwv^l* «ufcoudiaJt /wruV ^vuvmUt -fitMflw, ^ftivtr>°55) 
V^9C • ^ao , A! U <UM j^tuJMVw. ertwvwy G. w# opt> <i3^t cWwV Ittz 
vtac^puVe CerwtjpsxL tU. ^turvtA «U UUAOVA» <U Ipew» . fcu ,^ cU J^OMWWAC 
vUvcJt^X «V, divvvKj* te&eu. ^  .*! Cevuvuvvtz cy U,Wt tvJLlru*** A 
flto dk lt6  ^cU /K» Am*t* CwiaM  ^ , ?U*A tit< «t©.MoW cU AtMU CuUtvW  ^$0-006  ^
xU ^  QA4ttVftM<4 Au» -towi c^tu t*etuer /Uwv ^-00D kmL 1 4* %Wuy, ^  
Servti^cJt |w»<Uut |^\ «^iwivvtr Aum«yv du |»tutW «-n. m«v^htve- $00 • OCOT. CVOAAVWIU. 
t . ' k  ^H *t "••' ' i?:' v'-, . :; 
'' ) Jl>o.oeoT. <JU ^vtx, | 
; I U* OOOt* j^wio y <4u «-V 4  ^  ^ j 
'V-, ;V^U  ^ vUowVayv cV cmne-e» «JU Jltt ^uJLtvtMt-
/ 0«VIM/Ws«, |><U «Ifr XOUVt^ CLobVcw Jlt4 |>WCiA dti«4 eyui cwrftnu  ^
-V^vutAvV clcuu ^Va j?cvJcVv yvnd } Jit ScrvM^ui a/«^cm,V JCVUA /ma e*v mtJttW 
U^uUyit C«uluvOWVy^A1 e*tr -tau ce- dltlunA Juut |*etiti<yut cU J |^cruvtl<il2cv\ <)r 
cU ^cuUvw cU oahx JU- Crovtvu&W cUuAA J* CacW «JU- Jt' OttVi  ^«4  ^
vt' OttVG ? clt <y,cw,d6 *- „ |c| (VtWo^ » n» $§) 
d|?cc yivt4 ^roo jkm toU -j^rovtjbi*«5vti» vM*^VM^i»yt6 jbewnnZi» A>Vu> i^ocean, 
aMautv^UA- tlr 4® >vtUM*t di* jlWvi. eiojv^4l^ tt^ '  ^"* -t-'ew JsKeuvt- cVau*yx»--
Aantito t^ctl yfcauh j>e.louvyl^iUtA A&vnU$«Jt*6 t  ^JjvwvcU. vU»ie <Ul C*WA 
-t*4 |^ Uto jyxKsWMHeuAts «lu imwdt, . Sa, ^Yodut-^pu cU. |w$$»» €vV- ]p»»*te- cU, 
Z6-«^ooT* <*> y!9)lS ^VJtT* <•*» ^?0. JrQ, FecJie- vUKvtvhwe Cc«-vt|»t ociu^-
lwe.wV -t» 3*"|ytaxt- ciuu» U*- C-ovwvUtutiwu cUi |wo cUuV yxcJUtrvv i^ Jbv& ^oUr Anvxt, 
cit vAD^elt l»a foj>«iaUp>» . [o| • (WMto .^ no 
*fe Stu^yd a vtuuW vutu- ioujiu. €<|>lutAte- eu vwaUtu, cU XccUvcKe acjvoMrmj^  
• £*> vtutt sktUeu Bitj^uvi dt- j6.?tvuuir»cU- Vvtee. cu fec»tnbtj e»v-
-^91? cUaatucUo, ^Ccr Jyoint^ zjouji cU* Sec^euv SoH.ctd^^V cU- ^vecWdk- . 
• -^9 60 «^t- olt- itccktvcKc, Ct^v©iyow»»^u«r (cRA) tjuc avali- -ie xtW* 
cUr Utb- skitVcn*. c-h J550 cU^nnj' v6t CtuUt tvaJUfruai oU ^tckucWtj cujve novm<|U^Civ* ft). 
^tvUcru- J^ul" C«ru|»'tt- CV V6 Jnvtvtuh PU .^ clvtvclvCs O^vonemic^utl >U E^> tA^llkAT). 
Scwt^alau dU fc&clvtwlvt* twjutotw 
(&RA) <y*- o/ j**»^ue wfi«, vt4tou«|yefU. cU Jla, JuckeuUt A^venrwiiy*c ^  &ptvuc  ^cUwma^i  ^
Ctfmnrvv "• 1*3 jvuxWtvVua uVe^tkufU j  ^ jMsUvertu ^^OAfcuulrU- vU-ivt, 
4yteAirvt ^ 'uu4U*4*tMA „ |cj, rftr>^e^>, n» . 
. ])7au&*A ftv^cuusuut vUa.Vyivi wivtAV <a witmc Vemjp  ^ JicutA JU SeUcWv <jU VXTft, 
CC)-RVRVj-  ^ ci^Jvart^tnvt»»htU.>^noU>^vt cU W foxutkt- dU4 Stitnci* <U V uWivuAih» cle-
lycvUav «V X* Jr>vtUufc JAhlvwiij^t «U Te*t>ni>Wj»fe .' 
(<t) DlOP (&yva)» StucW tU* Muvtcvu- Svc.^ tmi. $K| tioc <lu CuA>u n<kJkv<waL dU jUcUucke  ^(uvw>rvo^m -|U  ^
cU- BamWcy isfrnryat) '. ttfrmcvvt, c.?u »»- ?«A*S )H9¥> »-«~€5p. " 
# <U X9 eM^oJUuXt, UWt*44CUA*U*.tAX> catjvi*» vfca V«-Uu ^ t<fciw CUL 
J^cutoaJB j .^suM. ^eu.iov ^tWtke . ©<  ^cyA* Uti M*X\e*iXu-  ^ tX*> ; 
J '^XU |OVUATVBLOM. ^VlAAA/V JU XLLFTATT «A^cLvijtUAAxJljLt, ^OAJA JUL XVLUAA.LW ^ t|U.'CIIE. 
/MJvV^crvkcleuutnfwiU- bvv <» |^*lCc|au, vvt. PAWVEAJB cwvU Avtu, . £«tat, .1 au|wfvu»Xtw -&&-' 
^VECVVTVCUT-  ^ AI CUMM JUW* «S*,'«AA»H CwvVadhe, . CUCTEU.YIUURWV VXXUTU. 
^rtentoioJUttA Xtettw jpewv JU, dltvtXo|»ju4rnfenK 
fttU JUu |>«j, cyui u. , C«rtntnt jwwiouK. it c^vtfo^^ttnttsA «k l'o|wwlW;A 
JKv .^uf c* eleut.tutu, <JUMT Stxtuh.|x'c^iu.UA.vu.l" <,\M. &t^«uAtSve, |»ewv ^vmtttM. f>cy\ «*.y»£n 
bjfUmtJU t-V^u&uwAt V 
1IRE PAITIE : LA PLACE IV SE6TE1B AGRICOLE DAMS LA P6LITIQVS 
1*IHF©IMATI©V S6IEHTIFIQWE ET TICIMIQ0E 
11 SEME6AL 
FjjtX  ^c\u SfccUuV Aftua lla ^dvJCycyu ^ Uu^iouiaXiovv 
^Cv^AxUy^ufc <A: iutckmque ,^ 
.it t* Mwuiu- vftu JuuwtAU, JuA,H«uuXC«vtoX c^u* Xt- yotuwu ftjt. auvUw } Jte. 
Jt^ it Ot Ifc  ^X JjtwA AfutLLukktxu» jyui^ cuu  ^ «W 
«Xv^jLtX», clwtloj^uuuOr <X'«u« Y**^> • 
hw^j> CX^jVV VUA- jU- <Xu>^svuWdiXjL t> •S?' «weuy. «JU jL'au^iiawojEi*evv xiviwvV" c£r 
<T 4tt™ ^  ^ 
Ms»» y dju! t*t Ct, c^utr i*- a jjcu)1 4«  ^c*- <inu<uuc.1 
f ) y I c • ww;. •. . j » erwv «A- Cfctti, ^tu^Uewyiw*» |^wvjwu6 c* »e^vUA <Xv «AexxU*. «V 
«^CUACJL-^VV Jla- />U1AA)A-W 4«, X#ls"T AtSilt- c^u'tlU }* ^ vLtwjfce, ovu^nujji'Kvtv ew 
vUitltiUxuk Jt'aumt Aw. jlu JUuuku> 4m Sylhuu*. tV (>uu W ?Wt* ecuL^>e Xt-
y^tchttu, a^vCccU-. 
^\Aiua&rvv cUu tcteatvcL dUcuuvuj^avvt- jaalXtucJB  ^
'lvi -,'1, fro<WUv"»w cl&cuuveuhawve, :/>>w (n^cuU^oJtiVvt. U' f#a- vucuilaturu. . 
Xu, CAouaau-cv- <Xt» cWcu4ueufc ^ JU. 5eu»gc<i jwctle d' 
,/Uue. <Auaut 0«Hu«iuoWt'  ^ f «W. Svet^jteths ^  (Uviuiu t 
4*  ^ 'Ih®4®6 j cl<- «UHUUDA  ^ cv DQACMKH Svieutvj|Vcyue, e-V «,i-
cUvvV -£»«, jAw j*M* JxfiJUvttVt' Cv X*OKyu> rxomifc  ^ W ^etloioy e 
a la ^lou«v|Mp^t . 
^)(MU 4t< Se-tfteUAz Ci^wMrtt,, h«U4 ovwvu J»U -XLj^Urvitv 
5^• i©S j ./1-069 AiXiu cle j (4^43 
^k®4«4 J >Xt a.jpeSrAX yt& ; J i^Uth«|>clvU | ( 
Jt/U/ ^tU<iu*vaMi, <M Ji' V^ucic^uicicvucv  ^ W Suvvtyji CUraUr «. /Ht-
<^ift|r9^veH d*6 <y*a*vtvte4 d uu|<mu^()uS cyu* «uv j^cuuilr cit-
^iruud* |wfWi«uvU eyu-cvwt ov «Xt««v ^tMutevueub . £e. "jretujpA ^<u»«vtvh  ^
G-cAtt ^jivau&ta a. c*w,vvvtucL a VwiiUe, vttule^ueuh «vuevv» Jtu.ewe*v>. 
* S *• : I 
. C®-|KM^XUvlr  ^ -^ C- YOritW**' tX*1 VfttlOM Sutut^ ut. 
ciw-jprWU&U Oz &MM^MAA*)CtsjX$ <4Jr |»Aj cU <4UUU4/ jxrvu- ;i*t- c\i|uvi  ^
eu u< /Mma C|U \I ^CV vtuadupwk»* cuUt Jta Owmaace. «U U. iVcLu-
-/tVcw U' -Ea -uitXfc eu jiltvcv cU, Srtvuclwvu «v.ct^ uattA .^ .u'^  ^  «LiwwaiU-
IrvtitVfclti^V ^ruttwtwivtt ^ VtrtW. Q* |MMU CL>|»UI&C 
-EL» P8U4 «XJ^FVTW/ . £1 JWN^CVAL" CFR M< (XAA> JYOA J«4 JUUUTJETUO CfUC 
vtucuv^utM*". Bu ;-"y ,u v du f»M*tl 
d'vte4>hri<|UA' 4u Sw*yit [c| Pr»'kUo^. h« tw J9)o 
dauo ie CtMU* du j^Aojet yu*. J^eti Uq jAr$ cm^C l>awv9Wv&c du, 
pNUi %^cU'XUHeUQ Aewift jWvkuw*. ©U |>tu4 eU UhUt» iotuwew-
ytXMAfc» ^ -If' OTt) «utCtWtWA cU, -X ^jtruucvtteu StVtufci^ue ii-TetW«y4fc 
citrU/V" 00 ckvvolwwA ^ G>0VV <tu<Uaufl* j yl 5.6>p4>^nicievu i *£e ^"clvitu 
d ttucU ctfiti *Bt/4evua cUi vUtlilaote4U6 <jlu ^UisVue, du VVtjL^tmehh 
Xwvot auttviO^ «M ^9«^ jvtu-lL cuv*{ CmwAue, ^vtdUatuuxA cU 
fi I % ) j 
Ar wUA^ervvucvtVW CU^UoeU- : 6o«tMx'd*UM j vt^O vVuylutAtM cu^ui ^ vovwt  ^ , 
G.G G vuu^uufcuvw oU vbvcwaux ? ./164, clvfc^vdveuAA > *.vvvVvoxt 6crv 
<XuxU'euvt>» cyuv jxnuvUuvuv!' -£tvuiz> *tudu dau» vLu 1-fcoUj cU ^cvevt» 
vUexu jA^JB^VuvvtUtz ( Curts. vUaUeru.cvit cU tC©wow\»C «.^ LcyU-te } 
ECoU, JUvtt>v-iUiU dt \\tcUtu*e VtU>uVvajtftC) BteU <Ut> GaeW JnxuuiMt-
cU, fcouuWu  ^  ^JnvWtU* wucvtterucvl <U. "btvtU^tatetvlr jmuaI  ^'InvUUJf 
vUAu'u<A,<UtcuAX. dU jteoltMrL^vt; Eurtea cU ^ ouuatViu vU ;tbvWatu» tU 
tkoUA taAU, llr^hsjfc cU Saui> Irtuio elr l£^mlicbvf 6toU cU 
^nuuvtvW cU ^eciaucitufr <U/ JfcVtUUVO^vajArit ^  vuuvut»mt> .y 
H^u C»WlA cU ^'tVWjwjtU/ (*<*• vlc» «^ftVOVUi A*4 vuUUicdUWA cluz 
jU^ttMv CvjUooU^ctvU euy{®)^ ^pcu IrOiu» )R^,CttAUKftT eV Owwm th«^> 
^utdtwvv dU* CNbsf (c^- Wt&QtjVU^ifWtt. h® **• «UauoucU CUWV 
(X^AVVS dUv cUvtUjijvuvvuv^ ^uuval : cte- JU tAuutu^ 
.A$» cUiit*rin%u^ «*" c**u cy*'d* /WviUaUW >)n»wvi -$ <x \Xu. va<ua4x«\WLv-. 
^AAMAAA£ ^VAjryyxvdtV ; ,X<tjp|><nb> «A* «UieU» (tt, S(A.VtH <ActxuU,tydU Wrvv^tfAVeuU -
bfwwttl ). 
I ' 
\ €*^UvtaU'e-u/ cle, l'uuyalte «, j^touuU ^cjeJUuveut dle Cev»1reiJren, c^mjL- ! 
•^tauceuj» d^a^eu&vue, d^VtoACjjUfcuV ^a* vueUeiutul" JIaa JlocutuaiJtS 
acluuMsAc©vtl|s. cW cloCuAueub, SutuU'J^'<y>vu jrccUtu «yufti. (Viu&i CVvdriVd^e-
<-V clOC^uucutcvtlVu ^Com\t Cau^fn\du^  ^ \a, |>IUA |»«4- dt» dc44ttv> ^oWeo 
cIuaU -Iwtwui* «l^atuJr C«uijrmto de. Cwt^ovv^uruue. yutxkie, ejk^ 
^^cUa vuua ^uauuUc, CCA TTAKVU pc^mL ouwi, U-&* -uti£**<s 
jp^Uaw  ^ c^uei<y^ti M,OU4 ^*u> cvua ftrdyi>t$ vuaU'euuJleA cyuu 
FCJP-JFITU^UXWU'- |XMUC*,J»T. CU* CU> )VT*|*RC  ^ CUB )J^P"UCU<' VAX<AU' 4T 
C*W6MtAJU-tt» AAj^vtn^Ur e&vcleA CV JI^UMIWMU. CUA <jirt>Vu6 „ Cutfc ^tlc  ^
duVt dt 1 fejp/OtyUfc toWoit' ; ^jrvu, CW/tTVC ^iulre tlcv y^WA.Stue. y/F 
Gavi**|»owcicUAt »*i, ^Hetj d'<UclrivU du Seunct' cU, J^^CV^utuiliwc- du ^otuAHtuv 
^moaaL cUZ Xfe<-A^u^ujt OctidtulAjUr ^ au^aw yMu» awvu Ctm^ai-t c^wlt feon 
wUAuJiotz cU, dotutuut  ^vU*w CtruvuvltfruUt^lD(cc twwvdetc- scuuU^ue dVuknkjue, 
^i^ufrvv j»fcuirtutou, Mji^atvv .Tvut^e, •-UtacteiM.blt/^tyvdu, «lcuuVe» aului-e^ 
ilu Cudnw^ dvtwonrve^ flktUuWj^ GuutHne. Nlift>je a. auk- Cetledievi 4e, >e^icUU 
€| du<W «J' a jjuMu? «Uu 5tij>uteU* dt- Cottt- evtluUW • ttiiWA J^er^uaUov, W a |^4 
Cruuu dfc /HuW)du^ul' dt |ra cjuuUU d'eurte dWUuvlysutU jvunu^ do Oti|iuhtajU£ 
C ttV cUm, cWm,& C|Mt it- p*fwUtt£ de. docuiutulj <AWu4*HVtMjtlV«iJ& e^vMA^ 
yA^tanJr dauA v£t/ sedeufty U^uurtt/. (t/ k»c ^ c'tyV-C|Ue/ et* cLuuutuJU pewl' pou*iuh~ 
^atWhbfci *Ar -ttwv WvHuce  ^e*k (HukUAk«utwi«vinu^/. Mte, pUuaUW e^dauktvh 
PU*a uUAtrvaui^ <y*e «Ui Brdnte» yuatl'evixdu /><m,h owiChw a satluv«,ivew. £auAl dc 
^00***4, suu^ti£«A »u cvvuvuvh|>Uu a jttctmjv ^u^ltUuutuVvtvsuuuit, '^cuilnvcA. 
3) ch, «l'«uiv^iuu. dt vvw/ cU& ^vutUvv<4 doeuiutuiattu dou4 4to cU^deuuu^ 
-U*ttu^ArW^H'W*t  ^cWuUVua t)r EkMiwnteu  ^^ uJlrUt* d j>a»hu4* «Lt' |^ <uW a*v 
 ^ jfc 
SdUA«AV^y ^  CtAt, ii^touaXiUt, vUeu Onvrtuk  ^Saeufcf^ut fclr JbecUn'%«y*<, - lijlUl .^h^j 
«4t*tU yU*>^^<XuJ* ^ cU- Vft vutlWcMo^tt vVvU^SA |^ U »Xc 
oi' tlwol» \k.vs»5 ^VVMW, vUl^twxxtVrxuJi cV-VU^fUUotttr* ^OVA U SUtUtAO 
dli <4tVttoy|i*Ut«U  ^^ vUW4 CU»1*A vttutl' «?lt cjirt*4M- Q/ 0U4 dcrwHttj 
vtvvtu _ ©1** Jfytj^ttWvCi. clu Ov^cuuwut  ^ ol«. tAocu.vutu.Wik"eiv% e>™ 
cl/iUt^frixWtVcw cw^u'u«4i (cj Pnbite ,^. h» -Wl) U " lU-W ,^'* <=U W 
XuttwvCvtuAi o^u'tv(i vUeu Cewv e vvU wixtUt ; 
fcutu «toVWi 
?CvUu 
•'vvuvs^btt0 
AvWCMA 
VlWA 
rilivvci^iMt 
uvrv. OvXHvtt ffVvVx tXil 
^CeW  ^" cU t-g» «XltltocU<*M- julaJttV* <m cUvvlc|)|uMtt\  ^ft^uwl». 
u^S: 
~A . |<t* OuWtlea vlt- jttAiodkqutt Atzjinuud*»  ^^  du ,Ac4«i d«- Va 
w^U^<Xcduat olc. <Atvtlo^j*vu»ul Cl^vWU • 6tu t«V CU^cuu.vluuV' ot{| cu* ^tu*-
CyVu vtik vUuvW olocuiutu.l^ovus vtt eu.^  |«0o 4**UleU.|> eAt vUMrvjMti |X1U V, etUvxta wit*  ^
vtwcw> uus>> pOUtt^U» «^U |*Vuc<L'Y«.t4 Xtu^tvUAtwlr |X^I d'<Httt4 
cxv cAwtl»j |^ix,vu vUr CU^vivo^i du 5tUi|<l. 
5 « U> jOUru C^tuturvxhliJl( >*-jvJWAt $ [tXuelti ^JVCV^iuU? 
vUt-tUWY  ^ CWXM4 eV«Aut V<t C^MAutzU cU Octtl UlfUO^* 
CVVtt Vt ^t|»UIOUT clj vUtUVt, OLOCUTIUTUL-^U** uvWMA OUS%TI AJJYK O ^biUz^Lg/ *TT-
€<|AavWUW Jli» 'li-^tfc d^c^u&W* j>u&^'e«t Jt> ouuv^'doouutitki*  ^ «l«< 
1 • ... 1 
(fcawvqrti. ^tieVwe <y*^rii ^ uez cuAhCowJ^'tnAluu. Vu ?h»«luvki,"evi «Ag 
*JU> tuuwtuj  ^U vUibX*«*A««»a cAu oct-VviM rvuwl) , 
I-I4 t*vv> V li tWtottn^u*) (y  ^»W itJkiMjr ^ew J^uauUiA^W^ntuir A**. vUu^heHl» 
4uu» J5I VttVuu (YWMYJK eu DUIKR ixti[<ulxtv u**t \WX^I»VVOMU. ^AVVVULLU *> W lltivxc^t 
Gt*M*>kiW4ill n fjUvU/ OOMz n*uuVhUrMC'• 
JL 4. 2 .*fq> c^u ftQM,vday-
J&f J** y>»« ^OlUyiUXtV-ttux OA*c CVUuU&  ^ AtU* >0u6iru6 ^AAawtnVJk»'. 
«, D'WUUJE. ^OU*  ^ Y&IAJKYAR MJLOWDBU JA AUT&U^OXITM. <^E JWNR^TUA AVU^HUXUX» P< 
«U Avtut' Geutjikt', <lu votutue, Au Aotvuux*X6^<Vt Jfctu* e^pcu^Uuixfcu)'* cV" 
ett JfetAU-S ctrud&fcvVv** i=U. CruuvvoXiin* j 
d*aufofe< |>Q*k jpCXfcttCjvUe' «•cuu.uut- vaIv|ctuuQ^Ovv «V ptukUjLocdVevA -
Aucd*<|uji/ cU» tlttt-tiuub tV ew^ouutuuu Al^tuVtw* <\« cy dloauu*uN$ ju'<%1: 
•eutove' VK wi*e|*vst ,ov ^'e^UU*- -ucdtCetwJ  ^ . ev i*exu> |Uwen» ^*u e>c^M.«.nce 
cyut, e tol «fie. wU«* btuwfcr <3bfr «fceu-^ut- ^LaktviC , (tz|. - (V» • *»v9') 
. Ot|>uulcuiilr; autti^v®' A*ut<i i*4 «=li||VcuW:t& c^«* Jl*«w juvth jvtwWbutv a auuvu  ^
juut Atit*- v<u^t-Vw  ^i| tvV c^ucuuL vUuu*- j^vvJ^c cVt ^cuivu ce- wwVj»  ^
tu -it ^OcllcuUf /liu auvVvO^-i&W . 1'cujttW dt JfjfnWTul' «Au. S«*hel <Acuu Ct doman« 
4aV etUj-icuiV ^  ^14 ejjcf tu 'WUV^^KUaJL dbt4 €>tjp<AVtU<*4 jUAUve*-» 
-1'TvCft ^ xou- tV ft&R\ioc ^IJruuAkvbuoJl 5, «=U» X\«*L f ttcsft&ot. -u*U^v 
c^cuv  ^"W j^a^a wUitujikvtd du GlV  ^ Aujwtz *£ Ojpwxktoti- yftcuwtVa^t- Ai W Xi^ucdxut vuw 
CwvVtvJUov\JA)JJlt »> cyuu, ^ueVjutM* GwtxiaJulT au* ^wct** Utttr^tu vCUi i>eut*^*l. , 
at7a j>*u «tt uutuu oj|^ cat&itz, Cvu-cj ^ tuuV*u docu.uuuV«AAt» dbu jk^Vtu* >umA  ^tV 
|30i4 «jU» .AUWMUjeA xj |>a^lUj>iMuV otMmutuV • ' > .. t f 
Uu Civauvt+x/ oLt' 4<v ^ *b^9fv«Jj»lUt' cU» M«MU4 tU« SetwgaJtiiaWev*u l. PcRteS 
UUUVUM. avu "Cni6u, de» Miwvkj fcfcu ju» OwtMfiauV •le! Stu&e  ^juu wV <uu4»iV  ^cy<t «lau» dlo 
OT^evwliMt» ^ evowyCio (t|,M*Uo^p» h®9 ). " 
,-j . - j. % . EdU' •"uttvyqlMAt/ ^v>-'s<. Jytlat»W „Ou StMtfi^cJfe. dtMmUhtt, a. J^efcytui^u 
<Su«t<|u64 cuvuee» c^jvvto SaMw, fiTllhl vUu emAweuV ecouounshe «Vttu aucudoU 
mcUKSC. 
Peut ^UHonT ^  *< Va^wueuve «sle Ux ^attmk» f cjLeu*» JUJUt jaett AjecW<yjucz cy*U«vj|euk. 
tu ^w, Jit AueucU- AwwL, |>uv Jfco. cleuuutdt- JLu qidwVe* /^ tnC<pWM4^ ^oxmuWV «4 
6f^>vwai*«viA /MM JU4 |j^ab,Cjua , <3u» -^rwvWK <X'eUi4e* <yu J|ue«V JU> ^ao^IV UAV 
^omva eU- J.'cumuuW eu eaAouA*.uM*Cr ^juvettavt' jH^ewteulr (>U*. j/au^tuce tVactecUv 
Oy Ctttv XkUXvat>UJV ^uitt tit 4tbtL |^*iUetiUh. tu ®|ci -Omft j0*vtuicuta ; 4dju.«Uo sutnxti -
«dt -fvOttta ^ yffvVte /Wui UuqAte«H$rtv *V jbvtA (tCnbtul^«U»i "feckhtc^uu ^  ^ taMpCAu» 
/ttUM <4tJuoUuAi> ju*eu pcxt,j»^bvmt«t |*o» ^'ciu^^utec. ^ta ^cxa^JL JUUV- eVwwUr 
; .A/' jywv mm J|cw*- it < t^r j^-w^tttM tV au.mov ^M-tW • Ct ^u-V -te, taa 
4,1* "^r^cl^a^HtoW <4M ^Uuvt SutU^eS ,Af>tX'e^>• w* ^ l) 
ftocvclw <C CeM;t 3 nvt ^ dwuV Jlu uua^uuez jxvttu uV" Q^vLv^v, 
tUv vUufr dte jAtOwU^eUVinM auajMxm' «4c W Tetiti^ut «V eiflU" 
, *k ta ^ guue- j^cttv ^u* Uu*. « ^tocjKwmt. «j^e-ttvw -uto^Lscikiu » . 
«. J<3UW*A/ fiiwxtUr mmmxm >MMA> e^AAkvew UwwJUm- » Mle tuUtywit ^ou b ftofttoc 
fyUfv ^ ^itxjuv <y*2 CirvwvbaiU' £ A^htUrewtv tfcex? VooalwlvW C^uZ ftv X ewvcu exxV" 
^P -6ft |[v<iiM.oe  ^} eWu Cv  ^«**» sfwxt» cU e«»y»uoi*«*» - ;> . 
^uvuccvpaUII Q*m aju/iwM/ ducyx^lfc \'tu ,^"cu^uU' wj» fViiU^iu- s>cmyUcu'* 
cji' wUA^jtuuatiPM/ Sc^e*vU|^ ue. eV jfreeW ^ ue; eV W daua swVem ^ unJ . 
' y ' 1 ' i • 
-JTJ» 0ET4M DT, CU <UFWV<M» CMUU*6^JL STUT^AI /«*V «AE^E CUA»UO(/ 
tJi 'jutAUuUw* ; 4t ej" cU JUter^eut ^umuMU />u|Vicuv  ^ peiu t^j^*,'«|Utv-
JUVue jproUU^ut <|t't<ue cV^H» Vv /i»vuuui <v W *4a&» om An-mvc Ivim 
vUAAUAAAACVAA cAv4wy«4 <Ut4 2vawc^*A PVitU-Vtvtvovv» ci« W «4o tM UitttUitW* . 
^VflvL cua«.« h» " 
«A. 2 , 'd . CtumaI vUxttuuvuA^VtutL /Hu W jucUvcW eV JtckM^tit . 
•Ce/ CetvMxJfc wUiWuiWV^witil JLnjtt- Qjwt» *l' ^ ud*|*ud,<uu< ^ eU  ^cUa*y. de-
dlt|tirwv JUa^vouoUa 4:  ^clt JKa jr»(ltti|ue cW >c-civtvtUe- itVtuU^cjue ef 
"iLckni^ut *lr |uuv.t*-'|*t6 «UrtcVeuM . (<4^^®^»- ^ "6) 
[c Bjuvai -^SCfl Jfc%weUT |A^H<^tuU'<Ji!. n® 6549 vUou*.w*<», ^mm Commv»>t>n 
CeuMjlMuvt, dr jLv McJUettV tt^ueuu^itt- 4«  ^-t** yn^cjuUvu eVuiuJr 
cW I^L^cuvW v^t* ol^UloeAaticuii clu/. C«UWL$ uttbuuktVxi sV-yvx e$, ^fcq, flay. 
Jkvu «^a ^ v<£sicltut«/ tU* jF(>ruitee' <Ut ^tvelo^uuuuuii' juu .^SK%&vu^vuutU-
yfev^A pcrMA. Cotuutwnorvu ; j-aoductlcuii -Art l^Vctiet tjr^jcvifcue» y iroAutfcewo »mw«6i 
tV T&Avt' y ^YVHUA*. ^Jp^^WUHVtt^-
jicxui! ^cv JU, y!9 juvcu» vlb^l ^  Jlt' Cvtvitiwi uu^eA-ui^^^t  ^deU4<i 
/kwte- CHIML- etkouA^t* 4*. VAAUU eij-eu Jlifca. cv J^eccauevv <1*6 
iAiWm <£re^s*& 4t JP UtHHD cU oiiev "• w*u* Ceuke dLuivcwVau*, 
<lu SeteaUti eV cW j^v?>jMixUv€. ^eJtnicjue, w . t' v<W ^aas 
'  •  -  • ;  •  • "  .  - ,  
y^tru. ckeniiA  ^GUaaJHS^-(?«i cleuVev, «sV **u* |>WHv>Aut CeuW 
UtdttW^ «JU cictuuUAvhlkcnA ^ juffuvc. Ct jBevwwi1 (W^evb U«- ^'l^T • 
4|S 
J. «?- S W/ OmAylUWv»V CpMMtii^afctot At. ilo. c\pCuuWtVotiW- SCvtufcj^ue  ^
:s dUcnjiJb he .^29i eUi Jm [o| cthntne B ) Vvtcv ouuj^a» dLvu 
0WMA  ^t4uta*uuu*V<£utJl vUoe CeuvuvMie>4. CouAuJttatVve 4* dlocAAUxA^k-
Aevv sc*toti|Vc^i4, U- Ure*knV«=|U< . (cJj, yi» >ti>) 
tllt a jwvu vUlWCtrw 6*4- vtcuM' <yjU j»Vece vtitdl,Ut»te dk W ^e&k«yuJt 
c^OCUUtttC t^tMJL CUl jt^AU vlocajl y '^vVuJ^OVVVVtU j^t Covvfcti^ tV At Jli/tuclu. «*. 
j^tUcLt/ cU» JZuViru^ ct|VOjputt» • A ^UV J <$JU- yJ-jiCUK; «^4 <tu-dto 
^e*lrvuc'c|U4s  ^0o%*4&4wveu£ >te**uuttcu*<dl^'<  ^ ^La*kyvu> 
AtlakVvt  ^ a. \<i dotMMttiil'«Jd"w Ceuktuue J$t& uutiuAtA m£CU*<W.*A «i. 
. , l"' I 
vtiMAt €U dtuu- ^vtSMUt Suttdf^i^ue fcl tetkni^u.c. , 
3)cuu Gtttt- Cwuuu^>\'om,; Jve^vvt»eu|cvu,V) ejte» ^t^ouJlrtuxtiA» 
vAuuuVCtAtti* <4tav  ^ Ct«u 4u uuuusVt^j <Au «ACvtiio^t rntnV jiwvstL } 
<?eckt- vUkvw,Ku*.c, j €xuul eV ^ niVi ? ^ecJUtvcW Sal^utr^cjue e^tuhfwjut 
elr ctfc «^ut&cjujta TFU^CUUSUTE» cl wuttfcvveutiVu -en W\V«A« ^vwvai . 
y|, i-3.  ^OtuifeK/ >^UtUcuaJ  ^dk ^ OCuUttufaWt StAtuh^ue tV^clwi^m [cnbi>T) 
L ^ • PwM*o^x ••*** | 
NuWcjivfc. 
xleWcv xattcuckt- vOu Jl^ihivVue. cU. la ^ tWcW SaeuL .^'«jue. ei1etU.<jue; 
vil^t-vW^lW jpflt i*- cWsi 4|m €awut«49  ^vUtcd^iv |p«u CeW cW 
^ihtU»vJl ^ ^0 Y"* ^ejjituct d'«Uut- vUuuuW |^ U6 ^ ^tuudv^ut it» di|tctv|i 
cU-jjwii jytu, -t tliuclt 4t- ^ jcuecJuUji cWCHisfuv dafcutit "jau^* JS-}c|ouit ^xu, 
AVa foftivtT uW e^4 4t- V UNtSCO .(i|PntiU'Q|v j 
•' -:- } •• •",• , , 
tllSlOH 
5a- WUWHIXV Cwwilv «V ajjX.ijUfcv -lo. jycrtiiicjut clu «Cjotwunuiitui" tu auutveu 
olt, clo CUAU UJAUIW ScvtutUwut tl' ytec-A>^u<UAT,. 
_ Gwv<^vc&«ru, <c\u jvB-suxu. vUati' »ua1 <i' -wJjoviuattW . 
*•„ wlor l^eiUvUoLV CUA> o-ctajvub f>usce,^ tv|>lu <U Xtu.^ ou04, 
jtut^evu ^'^JjouutdXiat/ ^ <At. 4ocuu*.utVcUiev> . 
$ CerUMilbv j»0uv vUVvlutULkvCvU) <^OU4.1UU4.VoaX  ^ ^A^^oUl fiUt  ^
AiiwjbtA -^EA <^u**fci'tu& Ccru^t^vvcuU* -X«- ^jp&vafcieu. viufctAn<&irtu<ile • 
w la oJtibyL oU "froHJ ott cknuee  ^sechuitfy efole ftcluiu fouMicU^upkmut*. 
SmucTugfiTioN 
5wa 4a M^WovtoCllriUlr c^vUu ^ KftdtlU, vutvuiut- ^cu <Uu*k (Uu jp^pn^W 
' "TeoW^n*» x 
cliu vUMhisAvt^A  ^ Cnu,j<>vfcu.cl c^uvfev dCwVervv^i Vu 4*vi>tW 4t» ^ lucta, U divitfrvi 
tlu ^ .aul-tuiwUf dt- -u^mmkltevi ;W tliviuiw 4ij|uvi<ro t^-^A <kvin«i» 
cicV* ,7itjvu)^ra|Aiit ^la^tuu.2rauitu.t) . 
i 
l f 
, * kr C^*vK  ^ vUcvtiretvoL cUr ciocAuu.eutcvtvoM' 5ttWli'|\'c\ue  ^
vkedkyw^vic, v»'<A- 0I0U7, CMHHM4 <Hf*« auALtut*"ow ol .^ 
cjk, <ieu.wM» |*IAU tru- AUWM» ^Acdv*v*«vdlt4 tjr a U^u uut Suuiu *£juM«.«vn -
/VtjmuM cjwi. 4 |^wc cU» sHtvVtv"<|uej> /*uv >L cUvtSpp|*uvuvt- <uuouu^ut eh 
/fcudtrufyukn^i . Ul *^OM6 povU-: 
Fb \ R>V\0 : k oa*. dte. douuee» /xuv -^vttt^cUuui. ci*. ju.tWdUt' 
•1 1 1 
e\- cUr (Itvtlpj^uueujb <=W SwjyeJl^tLlt C»uvj»vtudl JxZ^jtAtfvuA <Wh 
X** Q •DbD ^vovvt^rvtuJkf 4c, J<<t -BtUv cU cWui  ^cit- VMVS  ^Orvt Ui' 
<?vvMvo6s ^cuut <U3 "Utdeau C*tuvuuJb( -lt -fccukUHM> 6*V >Zaiv)t ewVxxhU 
V«4 Vu l)T6r «W <Al9^«aUrtA4^n)6i<l5ut pei^ou»! *h CmueKKCtfoxM  ^ . 
.^d ibApi^l ; Lau d* cWvuc& JTO frv^iuuviUM <U/ deu* -
jMtuWUovv . %>&.'£ />OU> jjerMvt dv .^ uWt, (dlt' -e*h 
^frVU^JiU* cit 3<MAUVA6 4euui ^a. eowce,|/b.iru. -UvhUtcWlU %k" 
v^uVt^vtWx . 5» «uu  ^ CevwotvbM, •eluvl' jpiw* C^oUt. 
du jpj\^v«uume' .4*- Cw|tMiix*vv A*^«6xmv6h turtC' kfiSftVoc .Su< ^ tucLe-
ylSO CwJGZs dk tlocwiMeuUJttOH elU h'oi Ae^tvWV  ^ . 3v«) 
^cCffTcojy^, •• &&V ~^rayt yvt- JUU. vUVYUU^olvul v. ?e«.4M.«A*tu>*» 
.dt* S<ueuti"tV^uu Xt-^ua <xu Seue^oJL 
GvtiU.. ^4oA€. ^XS_C<AV«L«. il %Qre Vr 6V 4lt f>*J!r£cjfit-*M vV^H  ^
TCVUvC C^-Uu Co,^ tvlo^U<, (MVctiL <ifr ^Uvo eU^utj (HcduC, 6WCC. -tt-
j W OcJtcde^u*' d*uvatt $&&' vAMvt  ^ owl  ^
|AAU«tx ,^-^ OAuwiivo(iti"frM. =U Ut j^ctiU^ui cVacxjaUtit«x <At» A*uUre» doeu-
^VA,tVuboUA,t6 <Au. jLLdtAU eV «i' bUUlLoKeu cltfc ckeicVuA» . 
hloxwi Cfru^VaHui , > Att' ^ 4U J^iuJbifc/ i$ dltvveujr tAu. jutiuJtucuLvi*. -
'ft, OniiriT <£jg<x£tuituJ* o£" J^a- CbvAUiUxBvu «U dUut 4<ue» cU, 
cUuvtm ^U, ^jcuuAlU- clt6 NcejtteiAA «jutvte» ; 
[ C ^ - I M  )  
•»XH^QT|RBA v clt AtWUtA tlu javDjrautUtfc dK»H<xh."W Uhiti jp<r\Uz 
-i' euvxmuttuvavt", seuw* Jcue<jaJcuA*.$ r yitutWlcui ^  >ke- Ji«U.t<UuVt4 . 
— CftPJS -fftQ ; fco*t- 4t <Jibuultt XtltttVw cv U ><Autlv- a^vonomi«|Ut. 
k CNbsT iUidtt -l<6 -lue^tu» <Ur at* Jutwjal- Uut. CfVRi* e>.uiut> «U. 
fuVLw »Mu jpvtutVu/ >C|»uWe, -^Tt^lr plu Jitciiucktd tWkvchmtu^aei tu Cpvua itcvVw. 
_ . I 1 l t dtolHNyiiip-uU 
al cudt du lo^iuti OSIRIS .5ou« eette ^bectCve-Ae CN^SWU s^Wm sWuvftot11 
dt kt bcue cU. douaeei Pftsuvl <Au Cw6So|u* |»*uMitteu.t W -**'*vuaus«vb.6>\ dt Ve'Ut ae L» xetLie*dut_ 
<4»uu^t vutoudt- iJ"putiX cit yipu •tvftukiou ouvVeuti et Wd UiWatawfci 
Hfr^ENs mfoRtifmtgues 
Stv 5vtiatV«rUz |^*tU/ ^tOuViUVuJ' viujeuuatt'<jut cUo tAujvuuatiarvia CUXC, -L (JUiKc 
C^t Caltui clu j^tjrti&htu, titti ^  ncthcts [ IlTftT); ^ vu^avuU" -Auiiqju/vuui awUr .^ dt 
y^avvie »uv cUicjtjuitU  ^-tt CNj)sT cW^cvs. de& ~-Bo<jict»  ^ ^alvcuib): 
__ 05IR1S <Xt j/ vUuiVuutt cle, Atic-Vw^cuv. (tiSft) t,\r ^SIS <dt Ji'ov^auw*tvvt 
vW/ta*uatteuxJii tlu^lrairtui ^ Pcuv 4a ^tvtpw dt* cUuutta ^chrtiJU^ . 
_ S^jsFftP vt' vUututvsi^e. de. |mvv «Xo. wUtodei^ajtt««t 
dlti fine^eluto c^e. 4vyfctsn»j»tUtu4* ) 
 ^CLS /Isis 4* 4'vUN^cO . 
tc/ Ciy^r|w>»c-dl*' <UM <avvl^%IVUM/ pu* JUsUtti 
PgRsfecfivgs 
Sea jxAS^ctuvt^ dt<yov^ct& s^eiA cU^ ^frUvUAta cit, 5vl|lt*Uow («mu 4ay ( 
Sueutt' 4ui«dmi^iie< ykfciiuvtA <v |)a.Uxu- Uu vUwVi 4* ^utu ^det-
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vUlO^Wte ciw» 
=1«- ]rci docMutttdolVint / y^eu.vtvU' («. >£swuu>t -en u«*|?ci#d;,.| 
w irCt UiuiU «u |$OXJL> '-Uu JvistAU aMtKewdi 4'XVT C«UV|><M! ci« (\Lu>au*. 
^ctaruti* clevtf Oeluc 4xi ^uJruu a^utde, jitutUt V |4iu aiu|roUauh. 
_ ^a, Ceitte|4t"ou, dr -l«> «Xal>ovati.Vvc <4e. dL'vta «smido 4c.utmentflUi»j. 
_ V OL-ce^u cui«t LaAeA eV l>ctuc|ut& cAe- dieruvvua fcx-^eVeiuvtA •, 
^Ati^«Wsab,fru dfift J?ULSuMafc> dt W ^ucLudu. 
Sa'<witvJi'(jM  ^ "Te t^Xx^yju  ^
I,"»lv clu yA#»|^ euWl4 «- Ir6»! UU4.HieeUl.6gu CNbiT | 
CtiU- wutvtCoaHuAA . f 
• " • x 
ff<L ON^sT  ^>'4 cuuvtuh Jlva ^ruv <X ^fruvv ^vtvUtuvfttU- ylm* «k, 
Couvd fruaJtrtuA/ «JUA ->IVU.L1ua^ «^uAuttuhaMA tUa£<u<tKA } iXvvcu}-
«Ar^vvtaJUc' OcvtaiX^>ttvv |mw vvtvve  ^ |»CRIIB.*<Y  ^ CLE 6&C|^ ACVL«ru, €> 
Fcrt^otait vUvUtX  ^ dv iiuw clw|»c>utffvv d*6 cU J^VVOaI |>tv|pxriruuU4 »s 
•el' ^trvc xHtttjmiaah /UWAoe. vle. >u|uvoyrct|yU't. •ct- , 
Ja^jwot ^vvu<.'tvr^v6tuCL^'L  ^^ -^uuxi^cJxj^t  ^ c4orvvl' aua.ftuti, 
OvC«jjVWJ -iii 2)°- t-WWttta uAx CacU, d1 -tu» ^rrU|U" ^NUfijU/VtUl' 
ywkv j?tw^rtvu ptnta vuiilvs  ^. j 
Jetul' cU CWvCc^. ole- Xy> UN/51S/ e,t- cUt hehfiwe. Gol f 
clfc VUN£ScQ (p&J)j>-tc CNbiT cUwui" -*i**eu< c^cnKstt. Ftau<^bu ote /a-
*ucm«. Ui jfouc oltj j^lseau* jfcdw.'ei!s tvi fUtu^cuti eJ- u* C*M- K*m tui^ m ch 
clttdt# otu fisjf <iouf 6^<uw povfc-n^" /5tu. -fa. pc&fcque zf Ia PLau*ji'UiJti'cu. d*.- | 
-4' t^ygot IA C^CCtf^te. ciu oler\4H.elty en ^ va ek U jUfUuj^h 
vC' Crtlvete. cv -4i '^ ubiuitui^ u.f d'*M* AucU'i,i y>o/ti£tfcC 
~t -uivfifjaii.GK. ote< £|u< ^y^vvM *iu$i\,uu4.e-u.t olt mt+Uut yu£n-t>, 
/t4t*VC c^t .fcu&ite • (_ tj-vfW^o  ^• 
n« ,} •:i 
i 
- *-t— 
X L Lt • dttAuujtufaxuu ( 
f Iks cm^ eU' 0u6€€3 JLlwUU£ wtuwuuir • cxM.cu.cin'e^i*Jt ^ iaaa cutuvtt-
v-uxmt&ve, -etUs /knU* *wwu vw»aj|i-
Sau,^ -eV vta |>liuj»4uj' /vowf e**. clt»hm& «=W clV|t«to*Ui' JU.<|ua<i . 
Jtuluuutl' J^avaulcuju t-' tiV c^u' tiiia ekVsUu  ^cV ^ewl- cLuA^te  ^ e*v mayTuLe 8* 
-Uu JaviuUfcE ^rCtaj^vuxt - (c .^ - PrMtot^v *°1) 
G €iV /vuvtoivt dcumA ~$<l utleui a^utcte- (  ^tru ytLfruvt. Cctixi c^u ovtl' -C<u 
?Lma tlt «AnetjjtM* ? uutuu €4j*lUfr<ee6 ^  |»lua 4-y*aau'^ut4 ^  Wa wfemv-
wk«4 jpiiti bj^uaJtWutlleA... #uti»' Ct Ju'& j»aa yUu '"Raaai.ct p* 
Ce jfoeckw, vtb^a, elt JlcUtM dLe. Vt ^ aelltV^iu. ciotuiu.titt<tui rvabe^sfit. • 
3^ HumAj^  cIoc«-«a*uXouaAa c?ulr e^jC 3u.^ utox*eAy| 4«u» lltstelau <U|utett. i *l(i |*n»tdU.n  ^
/^3 J^ok>Co^\Uiw )^tluj>UeaVeuM Ai uuy*o|itUyu lt|Mukuu db |ilnu> <V<v^c$. y^ma^tKaWfc  ^
Q /) 3.P*>£*i- <5 ttsel' J -Utkui  ^«U. OJUUAA&LtWtA AO <)lut>t,Ctika£ j» sHntll A rmtxo .tudx»qkat. 
6- U& f<eseouu 
S vuv «^a- dtUA.aAA.cAt ^Xc. $} tVai s<A*«jeJ<ua UMte <$juclt «• tlC autu«. 
yUU ^^cuUajklirte,' d *Uu J1L5C4U4. vUall1rvwj[ GtrUi-JrOH. cU; (>JlU)-Jl&itxvu. x . 
[t StuXgaJt paA&tlj>e< . Ov jyiuMtUAA JXt$t<U«. cicvif l>> jpliu 5i^vu.|%u»)U.jj 
yAowV ft&Kis j Resmyoc, cftws , } ?w> . 
(^wel^utA vUAiW. JvZse^uiw etiisVeuA fxuAwih datia JB« cUimaint ^<<4 . 
fUMtwcLav, <j'uuu vUtOAAieiu/ |>tu& «0lVvCU*»tvVC cleuu tu (JxtjxlUiA i«>3j . 
5- C - (vUUA cuu '. ^exttvcuttbv. €.[^idilv)aJUrH . (vj (^M*0<^yiu) 
CtwfcvOA^tUAttvl" cv »-Crmu^eu|> <=W |><m|3 eu cltvtlo^etuuth^-^t S* 
vUy, UvtuiAtcJL r-UUtUU*. C^wtUiktcdVvWueid' ct C^4Alvl"ati.'vtlntit  ^
«/OM tltAMU «U vta uut^thrve^ . [oj, ArMutfjt. htfo) 
oah<. « l^«A4t|4ci^iFiUVuz ol hakav d'avu«- EteL  ^ dt» Ehl&trWu.tau  ^
A^l^uiylrti et' cWl' Jtt, cyJU dt i«u« *nk~ 
a,matw  ^ cx 1)oua d*|»u«A «M.tl'; -id a |»w /wt cUttw 4t Ca-cW» olt 'i.cuvl- nkveau. 
C&uu^t- "^ajltuvtujk "dt «MreuU»iu«t CtuMwcUrtukA ^ovtv  ^ «4<u 
^wuaU* -ecet  ^ Ouuui, vi* BtiSfc ^   ^l' Ewit cU KvWKlrlWuM.tnvi 
:;v: ';f • • * ' • ' • < • >  
 ^ . Et<  ^ S^'utC4A dU Jl^^mtu<rittru. c4e RcvUl> 
'•'.' .''• ' ' V- ' :' '!'l '.. 1 .... ' ''l '".' : " ! 1 ' ' •' '_'•' ,v . . ,| 1 | 
tU- <4 ,^ wvU^4^'euM «i'-uu dt^leu** 
. c4< 3* (,l>€is , tk>U-eva^y* 
Seul» 4«a CW^tU.d*A,ii> ^Cfotnfc" «Am y^oW^UUtftj C|U tf «U j>A4 
«Au S&uX^aL clt ^bviutuxii ^wu 3t» "^vuav <t3r' «At (Ux*.vJn\r XL n' iruh 
^fai dv sVaAaJ' |><vd*;uiLtv, «ttauk W -^Sl Z*™-*" 
faA cxj^u ^ujjXr>ccvu,uvt,vvV ou ej|«JuMs A<a Aac1v«a 4oc,uutthl-<vxi6 . 
^cuujk »AV«W C^vu- oU,|>u*4 -iti, CALakou tM du ^ruxi  ^ R&Vfti" 
JU Stc^UM jvwvcvt ^«^cWuX Ceutw* el^4i(. mUwAe. «U (x cUr««-
tXe, CacLus «JU. VWjCHOM/ '.jfc* tV $* c^JU- y 
Jti^  ^ ^CUAA OVUA |OvS|>tcU'v<<. 41 lAjjKk^odLovv cWlttW^UJLti eMrtxMjitA 
<%m. vUtabftu ,^ ci' vuU^mAuattcjue <4x>cuwWQXA*, gV- ck • 
vUtrw jxatvou  ^ uJte  ^ -eyvfcu, ctubjt : vVydwfe,*, ^vVtcUoclts^ue > auvvu><i , 
) ^WeseuAAM.. t>MU kd*uua4 «U OL»W**IA -eVt»». ll<u«4 -(s SeJwv 
eMBMtete, i«4 auitirte <Ucwuewl«wu pettt" Sctu Va de &l<U|»Uwi«5 A* VcwD  ^5 <iu CPV, 
Y2 dt l'6N$6; -d «k 1'JHTJ> jitdt V&D& <U kn&tltouwnk dt tyrufowl jlttoa Aplomb» . 
«4 „  ^ ^cuuscdtW cU Xo, N(rvuxQj^ftttVw t\ du dtyrirt Xi^dc • 
^ov vvtovtuXxJLx*jbt»W' «*V ^a*A4 '^ LouAx- JU- i^wvtuV' ^owns, <U k* t^L t^u. 
d'IsT. t\\c juv* yo* ™w*< -M '*»<*' ^ywuae*- -u*VtAH •Mult0kia£-
^KfotUvkcuut Aruj *H*Ximueu4 /VuovAtulr  ^^ aiV <=\w> W uxcvuuAl-VXU.) 
<jtu uu>tH>fi<Us «Atatu CUA «^euuujG» auttuVcaut ^eut X* edva^C 
«jr«AAAIOVLMcutvru daUA JQ- CocUt 4'uut (UrVKUi e} |rwu*, JU tLtiukW^MAC 
,vUU*luUwUL |»tu» e<tkoA*>tvi^» «Uwt Jt'MA*l«4uetU' (>u^yec, jVctiputi»ea*.w 4iw» <k|#r U-^Uj. 
|* 4v^»i wfccz^e  ^ aiviUtXul- CMJV Stu&x  ^ «jtv^ui, ^  |>»wwtiUr vfcveuAJtv 
juufc ajjptJccJtMrw |>W ^ AuA»M4t <M*V jk jj^wokvVuuvvu twlr (VUACWK stcVeueL • 
(<6 ftyUm>AA VvvUVtuJUt <Y** /^uV ojjjvu ^Ynri' lc  ^ eV <-\t 
vUajUntftiifc- 6uV |wt CXU*CUAU„ wMu, Ctruin<Av.c^i d| ^k-muitaU 
SutuW^^ui! »V ttd>ni<yvt$ pcuWaV o^avtr^Lj «Ar -
j&Wlo^vu^w. vUfttVwejle eV c^ui^u** ^U*OCjra^>;t5 
wwuuuihet U, Kcu^Ucotaevt eV (Hu V cuWutfchui. . U U^rt-
t*v frU^JLw-e/ «M uuauwwV''  ^JUiujUi»}6-W cUt y «»vCf -4^t -
i-*.' .«». •Vi 
OM-U*  ^JEo» ^ueiwalAAft^ru tu fcyh^uM, 
d^4 ^UU*4A& dl<M44 4-' ^ WeMVjt' d<MM itt 
X^Vduu*  ^ vUAtaevvCutX/ U' vUA^rvaktOiAXUv<yy^A/ y*w «U OwHfk* tw* 
I?ve4^k'tov/ tVM, S^tyJt;cU J!«U 1^4'ytt d'ov|rvM«Atlcrw SU*kfc'|tya <Jr 
. tykmdjl iMm AM#*b cjm^ cy^Y**4 unrv to4  ^ 
<£&*«& b£#W ^  tf  ^ Ae u 1wvwvefc,«tk  ^6*v 
M dUUA jfc'|^ ^-.^  ^COBlC»  ^4^1 UMsteH  ^
St-fta,..—: - i- -7-
j&tx  ^ ^tMMa*'^ 
Am la^^WwAts 0» <W- i< /M^e*v dt V ^  H^Stt)ftU Uwj/ 
fxujL; ^l' eckau ,^ cU V^l^n^wv 
m xi 
M*C vUAUfuAM,*/ ^  <4«Atft <MU J>USUMA JxJftnyu^tmyJu [iWv-
d^UQtnaX (^Mta ^ W^cu^y  ^ Uliivtuii! (^BU) . 
:Sl% vV^aklMA A**&» <*W p*MVeat*>iu • * 
ISwl, ^ ta 4<muaL,v44>g  ^<45 ^ e^ifArt rujcuujv»*/ «t 
fwWi^^AAAX. Qwdkt wuU^vW<xk*eV  ^frui UA 4^0^«*^** ylW*A*.VvA  ^ CyiM* >UtlOWm««*t 
cXlAA/ tt -w ^ O^s Jk, «AA^tXbl  ^ /UAA, jne*l tVay/vte -UbLe -
ti/v^ARN UV^IMJLU .. iu-ifct cT CDU. ^CEM>»^I>4«ktu JK*4J> *. 
fiivgfrict  ^ y Rwr»4k j G«*nW jt»'Wu<t, ; SfJrve^JL_> si(wuv W<iav MrTcjo 
Jk* >vtuhASQ<^vV ^ W^jos tiu ^ o^auvitv au B, «Wvv elr » VxV*<> <t*\ nw  ^Iif9 
deudealr dUi^Hi&v vuuc- Csujj^ence  ^ *vVcwLve ja/vWv<M*ehta/ /iwv .& £Wko& 
^yXo, Un sevxejravvL e*etMV| cU W «*v 
v|u |>U4yvi»iv olu. ^ Utol-ttu oUd ti*ydh,vU du SeM^A  ^ttVtui JU, eka*^t,  ^«hitntv 
- t a  ^ ^ e ^ j i h c U « T  l ' v V u 4 t A M ^ W  ^ v p ^ A v v ^  < W  C » u f c f r ^  
jj | | r rfj -|-
1' ftsCO.B vC > jtruMv t/AU* iMva^VUjdf (>Wv Cto&M/fr ^hL>^tra{A>\u* eiv 
f<J!4«r (?OH FEK^cu  ^ yOou» ^ &^VGU, «U t UN£StO. 
iA*ueji|* «ie *' wt^^uUvcvtiVvv du ^u^letueiJ- cUi m,<i»4a| 
»Ji*«U<fll,^ ^U|l" ti|u«wtv fc5„ |w^) O^mmaL CUU *!4 hrnr* de. ^ITMRVW A 
i vU^WfrH*/ j^vU vCe- eatwoyy^e!  ^ h<> 4?) 
" </) •: > &t - : , . 
» X'^&CC** Oam loaM^ata cW cjkuufcfci» -€U«*^ttJ8a•  ^
$U iv >4931^, put .^a devuau<Jk ^v*>i*feji <Xe Vn ^xWoUfe/ 
^>ut*vtv^i<ju<., «V- yte-oVtwicyie/  ^aut olvou^g, <=U vUusVi^m deUn. Vttb^T U1™ 
•A*u e^u^" CcrvvwHtcuU" .,-tu|rttt»ojttcyivt sTfi-RtA* /u. 7u>\<Vt,vivfc ctu StVit^ctt, 
|MU -t/tudiW JVQ/ CCUUTA^OVV CUJU ^CMA cle CUVVVAE» -eUAjO^>w\rvtA 
ilftM* -|tu*A BewtWicrui^^jli. j^xevUr rUVvv cju* •. (tj ^ M*op n° ^ 0) 
41 U oJevUx)j>|Hvu.uvK ScvCutt,|i^Lu, eV+ex-V>n(«jui du SeVyJ' 
c!*-|»ca*cLuv cli, jUi Cet|^ovuA& cv* .«uActyjtv tt ^cVtufcutJ^ ScvtAiti 
c^u-t yWwt -^cuti lxuu|uu cti d euue-eo . fctttu «vctieru tvf-
C*Uv|>tttcceu^ctUL cU ulte ••• eU W VtlicvCsraUevt «lotu^tn^ Stnijslkis» 
Ei X^eutu<ctu.c4*veu»k ! 1'ai^tuWlVu bw« 4« 6e**lZe o|JtnuThrmt^Ji 
Kcl>tc trwpbl ov vU«e im)pUv»<uiX* <^TJUiau {UlUUf TflANtfilv |>a«. Uh ,nod<m 
».C^U£ v£e CfcuXu. cA'uAvl"fc>VVC^^kv<n* ^ciV ^aci"itU4tVt^aX4Ay>UrJ!t. 
•VL C 
i,< 
OV vttXAA vUiiivjtl^ tUl^  C°vvC^AWtA tA*. cWtU.Cvuh u.caa ot d*vt<- |v(. fri l»tii6 
"•Vf 
CeuW stvvewu .TeLGs^sTenes eJ- SFibel-. e> c^ut a<uv& u**v 
I 
flUUzUV ^eAUjvb ^ Cv|xu dt, A^Ar^tV JU& lAtj||AVujlVu>  ^ ^XVVU- tr |>CVAXV «svt 
|>vLtrte. dcijf <UJV ^uuiiutc, cicui» deutcuus. o*(^Lukf  ^
JavLc Ctfttv •elCvdt^ ^\hi%Wxk, cU Vct ^pCeAvucUt. Stiiij <x, 
fttnS*£pU& d</ wUkzgocvtV de  ^ cvci#kJU |>ewv 6^tt*xvv -L tvvct  ^eitsx **<ww et 
\}«U^ue4<ta«\ovyiey Btonofeew\4& .lt ^ uu^tt, cjut -X«t CcuvuJcUw cxvtc 
ffOUU' eulwuv "iiwkvjf devUA /V<V jA)d4t «^'eeucukwvx . &<!«*. 
au2d*al"e«  ^de, jucktu-ht rulr e& ^ im4 M CNtfS tf' c/ctwd •&» U.R<fnTJmu$a*> c£ -fluihvG -
Gfrwclvuyt CCM'lZC*4titi'?MkVe  ^ -^a t^aa ^ /•/xwts, c& dcnnUt .(vjftiUu*  ^-
chmCV-$u <f^UvM, dt. Cou<ltX*im/ cv Ctttv jvifctuvuv |><yvU«.^  vtru  ^ M.Uuvv^uvU-jL/ 
Awu4 c|ua "6t 4trh.' U'-uu tu$uvct£ jkrt/clt dt vlvuttaifci et- ?rvittW 
"Ecvm.VW  ^ a^Ar  ^ au ^C&^ja^t^nc^tWiwv. & c|w* wuvotM>tucuvktok t>»tuL'«t, c't»t» dtykVtotv 
jWa CU vUw^uu <u uuultv jytuuvK ^ £4 CA^fiea*** jyyuv ^aut ^ vmXi wiuu ^ taaMfcuK 
wueuK -6t& <XxJ|«*ui  ^^fcctetu» • d'-tuvt bbwt <JU 
^u*.' ^hjyTx. uuvi Cfwcc^atvrw |)XAiTW«xeAVe. . 
; . ; ; >. •, „ -21- , 
«4Mn*S«X^IIA, «XtA JUUU4*H — 
jvvauA: J^ov «<|tJU£wta<^>w «Jk- $ vM&U»uk«* <U V Mj|<r*ucJk*yu. 
tAuvyew cW Jb*aUrtM*uUr. di* tfr cit Ua» A*d|et**«t5M . 
•>u*taru> au ^ytueut* dc. wwv cW sfcuJri*v«4 «ktcuMutaVatlu j «=U& 
tau* (X-oVuvieJlA -&l- dU J^eruutt, «Ua Ue V au^tuoJtiJvt, 
, G»U4aav#- Jle< GHtovt^iA iMXtfcU*. (4)  ^Jt, '•** J^uwaU ^  M.» cUt.u,ua.u.kw. 
cWCfcujcUa- Aw> -1* vHKwcU. a.^% *h t*- fH»<4 ! 
Cjiu C "£'vUt|*UUXxAV<^lUz ^AM, t^tfcU tyuV cW.wt' « J^'^ujlMvyva.VevL, , 
vVvW*,;^ yMivtikZ} C^VcUJUit, CrrtVVki^VW-tUtt, v ( Brll»be^. ) 
^ulnUVt-
cA1 e<^JlpUrc^«rw cU* |>»iA.h a,«j*XHAi ^V7* vvoV<Jlie---. 
Ija, 6tU4A cU CUfcC |^ M»4*r greite  ^A4*<- S**Uu4X wUUM -
^ Jfccv ^ali^ e^rr4t Cwtr clu auutvoutA mjJ- tt* *£cluUs 
vaua, ^c^Jlrtwv/ aXtou  ^dU Jw «T ^A&eo» j(tu*J;u ;jWvUe*A cW. 
OlUM>euei ty*fc SiU$A CvnwUft cUft trvduv*>-euvd 
CtW^tU< ^vOVUoU, j^iu'V>au*€/ yVcvV^wAM^M^tMOHV" d|,C<tito|,lt'.„ . .. i 4*4 
>AAJUUX - h^Uua^tlOA <*> W d^-MM ^84  ^tu cUv*k^vntnt* Oewtui A 
4«M,V -^U«i ,^tltWA«J yVcuV ^«uu  ^ » SuntaU" C^KWvl rx i*6 
^ukvCuijJZ cle, <ZM SUM^W O^VUU' tJtJUuu«4- um*. Cwwprvbtu*"* tAM. 
5^*Jh*ue cV(&<jpti!y%4fc»u/ CkA)ei |vtW> ^  /v^vwtUuUr cuw^twtv*» yuut^ubl^uh* 
*£1 t4A*|m*ofc^W, 6^4*. OUAjWU^Uu. de. j^mn1oK$4kiA «Aau» lr<v 
CtUtUnc/ t> Va cU» uwX|*vw«Jkinu » S«4 cu,t< jfavtMmfvt-
cU- Ao, -4wte<M*^<jUA' cU j« daw 4m Jkl«ttawk 
cU ^iwiau) tyuu •^cvimvU' «Ata ^iAeyMA twuu 4<» -uwuWt4 tJU JxalUmtiU-
cU ytexK^ ^ ^cv ^t^UjrVt. -^&nwviu ei(TtAtH. Vky 
| ^t^*ksHfc<|Uer ...M4* V^ls^SUlJUt  ^ 'ytitAc^V^»^ 
j. dW*fc vAxey*tUi ;^um- cl1 tWMV|uauwU* <**Ws^v |xu. tuUivtOrwU' (tO fr), 
i... 4& ejr t$s*fcerui:<\  ^ <=Uu*» 
|rue> vwjrvvUtitV^i^vK.; du dtu tU ^ '«Atgta, 
[ . •  „  . . r $ W . / u m ,  J k -
! Atfekjrliff*!  ^ |nnu wU^kkvvoy  ^ PH; 4tu*^ufr 4gvv%tte 
W ANbenU (GtotiLtx). 4. ll Avtwvv «u V^jtvut^vtVtr* m*. <tiU .Ut^o*«tutun*«U$ 
«Ar Ua fx>UtH»^uiu ToUuwUui. JU Vocfce h* £3 - Am 
; • ' ' 
crw «AMX ctyJbCe, -j  ^-^U«n<cU-
bl4tl eUvU' ^ frtjfccttj, ^srvuj* -
vUcblUrCLi «M" <A'CU7CUV y6*» p*y 4 ^StrtKlz  ^ Ji«A ^veu^eU 
iMrUwa* ^CM^e^Utfi» -ik JX>vk' C^^VlxubS c£ WU C^Lue 
C^efcw ci  ^ y*<W«iv. CetuuAMk 
... C#4&*4 r cU, *£.' WA|i?ttnik Dj>tawv<xL ,X&vy&\**c4fc jr»1  ^ *^Cu |rroyw«t^My 
vdrU cUvr^WuxutMrt' tfV- Socv<4. 
j2*o (XMM^AyijjeU. Jl-' .ey*'UU/>«<• 
L. CtrU^ci^LU>tui- I & ^^U4<>v^j,U^UttUJ'" . B* <*fc |»«XM|Uvi •ie-
I ..idUi.l 
| ^jW*.  ^ dau» -X* C.«kU* 
| oLW** . «U V<3k j^vU'<^Ut 1 d' UUAj^mA*^  ^ SU.'fchtv'  ^Y<L 
1% 6-Nb>1r a cUj  ^tow^MAU SU* : frfc4»w» Ct»|»fr<>s <4k, R^wnej 
Q W  o .  C m A v V e d k z $ V *  S e w ^  j u a a  j J . % t < * M  t f d U  u ^ a u v * a ,  -
CkaltnMnvt .^. (;!  ^ ^stau dlt Jt(jlCnnmUMe<diiN Cytt* ,j « vui.cu-
<4< HtT "fifk CervVXioJffv*- UUv 4e- 4*vvM*t4 t^JhluWA^A . G 
fuMVt Jvm*>(^SJL<W ^fcV |>ai IBUSENI:GM- Ht Cnn^r»* 4c U\cvuJ  ^ «U 
e> d« Cuctu  ^ <A* "i^n. a4*i>ievu>" Jv>^4 vkvuue-u>' 0U3 
«Ai%H>1*.S 5d1»OA4<Ii *Jf 2U»o V?CM*<U , ^sIvlcm, tW^U^XXevwi! fcgAr G»tu|^ e 
«Al U*v4u Sti,Vdi*Ajl yr eCvlA (XJUyOUAAvV .$? IptuACfcV cU)  ^^KMrrvV 
jWffW ^U<|u' ^  6 (l^kAudi  ^ • CW*^(* iVVH 4l tk it ^ hilikt. «It 
itt (ir )^cUi(|lM *Aime CyAuJU* Grv*wu<*ou. AU< Legj^ 
dt cUu.U^S, ^VvutWAU <U"VA *«\M. 4Y<XAtt (>#*. Ji IA«|I<A^VW CU 
tu ^vaMru. cJU Jfo. 4*|<xuic*.. cU Coul- *tr tM) «,v«wWyA 
<y* X& ^VAtta- jyfthz JXAj^e4' CM Jtetfel. ^ fkuv 1*6 Uv6 NcCAl 
j vAM^ytf w^tAMflWvl S4, Ul. vUuk «Ai jpWrV 5JJ>Veuit CUL-V 
v^CW6 4i «UvuwcUa U*v«uu^M&a . Japt 4ftuu C<aW* 
! . . . .  . A t t e i M ,  ( i w v s  t y "  J u e r j l w l r i i  » , U  ^ t u  J b v e t u *  d U -
fut wW pu. ^  SV^S  ^i 
iOcc^lniMa^^Mt vuyJc*. .4 «H#I <*u a  i *  4 e ***4«^dr «t$ fuw>«*JU 4AUA£U mm-
Vu<*' *"u CewMmXrvO^twv ML'e, bmu ehtMu dtt li«u«n*» (UrcJk auvVartb ubSluA.. 
fV>M*o<u. 1 o 
Liaison tclcinfcirri iatique proposae 
Ecran de Imprimante Clavier 
visualisation 
O G Q • • 
G •••• 
Terminal 
Modem 
300 bauds SENEGAL 
Tdlfiphone 
Liaison sp6cialis6e 
(R€seau national) 
Central 
Lnternation 
CT2 
Liaison commutfie 
(R6seau international) 
FRANCE Ordinateur Serveur. 
T61Ssystfemes 
(Valbonne - F) 
Ordinateur Serveur 
SPIDEL 
(Paris - F) ! 
Bases de donnSes , Bases de donn6es •' 
Uu . -ulilv^u. yetu JlVc-a* 
CUJL*, Wi eAe cloa^t» <k"**4jjIU<4 tyu' dLu /kuJr de^^AMid jpo*-
«^c,: CtiJ-uti cUa dk<u«|u J4  ^
l< wUUXzbviCtL oUvl't/Ut " ecrvu^JbcU  ^ }c'«^V<t el*^t .ufcdl/sev 
v^a jiAoceduM, (c^^vi^W^vtrAtz p<lgw CWN» V&if »Vu CcxTT) 
7 ' r 
CUAAA/ ^<rM>VW yutCllAC «A.OU» >A«d C-trvtA^O^ f>U*VA*J<41 
L. Rt.$fc<M*' CjrvyjwvuW- j 1, 
$$» ^ «uk$ _ | 
:-_. 
-C«4iHl! 
« vUtltvjAX  ^ CclTfg A»f 
w• Ho elthv CClTT&<i . 
<fc puvcv C-»tu|n»v cU} cieAueabs, (Huy<ty^; 
* vUu tiaoiW sAMAMlJb 
»«, vUA*. «4t »V)S|A«I^^V'^v 
-r *t*Uv vUU^Vi-WvAMVe^ 
-r_ VU** wuocWm 309 1P<W*OU (stl <TU «*vv» V *l <AM CCITT ) 
w WTVUL w^EIEJTLIIRWE, ^NU^TTOUJ  ^ DT U^WU, VUU CLTD JAU,^ 
BvcUucv^twtA y^euftuxA cUv«vu>- Ita,*, 
[uuyle* eU LPL J^tWvU* ScSmhf^r Ur f tuua- dofu.  
) clii ^iuhutf cJ-t tA^d?  ^rVvuJ"pti loucit _4ui 
tm< •^•OAjU clt cUwm» <Apw& JU e«^W' dit4 fAc j h6 
; C { Dct) S<SN (C^rtuJUVM fcufet- W fVaMu f/V V S*u£<fy?J) „ 
W um,cUw4 wM^WMtafc^u* .4*& !M» ^«4t^a ..sfsm Ji Jptam 
! elv l).l!»i5h* «I» l^ftyNL* » 
Organisatlon de 1'exploitatlon 
CNRA ComitS des Inves-
tissements 
D.G. ISRA Cellule d'exploita-tion 
* Centre d'interrogation 
CTerminal / SERST / CNDST) 
s_ 
V 
0p6ration Pilote 
(Domaine Agricole) 
Autres domaines 
• IVi UU . n» $© ^  
2EME PAETIE : ETAL9ATIW BES IIFFEEIVTES ACTIOMS IMITIEXS P0IR 
LA CIEATIOI 1'1M BESEAW »1 BOCUHEHTATI3I A6XIC0LK 
AU SEVECAL. 
•2. £»CT)(UAH,PVV CVCKEWA JUUKC(XD POUA, 4A UULOJUW <L'JTIUK ^LIEOU*. 
cW dcuuuujcUiVw cx^Uuytt om. Stu*.^  4. 
fflts fwirtuuxU*^u</ sW -Xits»uut> CXocmam,UVVCUUM U ^EU,!- COUVU -4jtoa».LOu.y d cnun . 
hltricuuwe^vh o* ^ouMiow cU. -i«» Gevt|vv«Aute. ^iwurcJU. cXt WfiftB «-a . 
NfttlS dUu|cvu»«vtlow wivatVoutiJy^ui ^ uk JU •Hx.wit, «JU-W Ciro^ufue -vuJex -
pjtuvUuutukUte. dU Jt? UNtStO tu k^uub^t ovellr clt^cv uai juwml eu><w*** 
^MjfWvCt^ (HU/WhcUwUi 4^ ^xu^o «jU t»Ui -tueude . 
A **» Cfuvkifv ^wt -'UA JXZVAU*. AjA^oxtuAteou CouiiXuje<) tumui-yi /wuh 
^cum cloitk, <uuh <u*.cVtu» c^ut ^t. xytucdt cle. vVve. Juu Wlc . Mav> c^ut -tu ftuuxu#. 
cWvuutuVfruA» pcxieuvL ^evUr <*^*«vua j><tv *uu.^ uafc£j, ^rtv^uitib^w-e J^u«. &. Vo, 
vWt.cMuiv ci' Cvww dy «xuffXjMtd Cnvvtnojitu |wu. ^iAtuoJLw JL wu>s VanaLyav, 
/tLcUz^euvtuJ  ^t,V l<t dijjuviow clu AaJ^euaaJtVtnvi! . 
-^y. />'i$2jtv mm, (Hj*}-tiuc ti»uxiu^u>cuve- /kx^e^^luAvv  ^c'u> -t-iexu 
&e*t«Uv cU oI©muuu4,1-xUv>vv CU^Cijpt  ^vuuuttou JU. |»tu6 v^i^evhud" JLu (Vmxo«u 
>vClk,'fru4i-
"i . ^ fx $g|>j»gvf ^ vuy *la^aMu&UU, ejj.uu, JuaVi*m«Jt «^'uuj^uuaUovc vumi » 
ftcju*, 'Te4>ni<jut. (SBNJIOC) . (cj fcivUo^». hfjl) 
Eltvkwt  ^ <u -J3¥^) 4ocuu<*u}* |>lu» C»nMu, fknv& Jt>Q.^ »UaXv -•> 
6Vu<ie. 1> 0Vv6R ** ^wt»teuArVu.aucXc.: 
• L ®v^cuvv>ufcverw <X'umx j^cXvtfcv vU<*XvVu.aL <y** ^ ><u >tt Oibif «=yu* ,-x. 
cVvavy^V di/t, -^<V (lcUHC j«W. AmuVuUUvV* JUA^OrUUoJU'<^U,c xi" JLe. V*. uu*t*e . 
EejrtV c^ocuuvtu&j |\vMOUti ,. 
e l<a vAAMAC. tA* |4aAC- jpvo<VW4xvt, eXt» H^UA.fUUltiiuk |Uuveut$* : 
„, ftfikXtiMltvujv %\- cXeArtXo^yivvutit -^ awvaJIl 
„ ^ Y><XU»4*A v eA- CoYimvwc, 
— SWHAA ,^ «4AM*VtVM>«VUI  ^ i 
. ^VUUM. 5ou« - <Vo>ve»*xi«yvt. e> >ov*o -uxHUufc ,^ 
1 -4w&&\&trw <X' vUU ^V*> etoJiz <Xuu» cX*tt^Ui SvJiruU «Ae. OUtw-. 
. cyV UAM ojhtJ^vt/ ?rvUAAt"ovv t)r 4'tULurnokisvv cvu CNi sT. 
' •?._,•• <1'- • "• " .'•'••.• -V-
cl>cu^ut- Sedleu*, y Ju, ScWew-ou dU- ^rv*dttovvvuvuuvi'' ^ uvmui-: 
• 1<X Y«vJCv u^akievv oL W Ceu*tU*Ui<nL «Jlu j^clutc £tuUx»Ji, <Jtti xvuUnt» 
<Ao tMUtuUxuA,!» t^tu pt- <J*au^twtUr- d^auc*Uj/ou. «iA'U^wVutkxbv <xuCe Wv-
vUA-vlVlOtioW^lt CtibsT* tloMVW^ «X< ytJu. -fct. "^AUVI ollv 
t^uvVjjetoJl ^vvcitAjUut* OM. CH5)<r . 
L
-' 
1 
• i 'Bx^rvVcUxovv cXu. vUvttVtUtfc xuivxj-ffa^vo^re<|prih'<^uc Jiu CN  ^i I yt>n JUj 
**M<Uu\jnft& «W >LsukA/^cyM ^avvvovvV 4^JUu*.uvl-  ^ ^tktftt. 
C^U^WM, - y«vu ^  JVLVWAL ^UtOjrA.^ «\vi< tA- po\u ^  AiaLvtt. 
<Xt» Y^V sVcu+eUuci  ^ eA- !?U>w-cJlt6to . 
• V |>lit<»<Xt<^IA< ^XtA <Dw\iU -^UA.^ uXvti.C^Uta cA^vVUclultitViiiK cAM. 
CH\>yf pJUxi' -iii Sj*tuj,vbt» «ta StUtU  ^. 
• l<i ^VuwcUtnt oUd u^UvKiaVuti  ^ tk l<t StU-Vtkvlv>CiJtiovi clt4 cittxcitvu» _ 
_ "tU TVcftgp- KBtVoNftU -
la.^ Wu  ^vmi) 
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3 - $ *  ^ \1\V»>l-ti]u <W WUapptint«*t 
/ HxyvcX .. 
; Ckcvw  ^ Ut |pM«,cv|* At. jfcw> Ce- c^vu ^etuXiA. «j» ^u» <m. cit -^Crvvs, 
)jM)^V(g*fcV> tk" «W ^tUwMA -i*' M>nvsVta «Au ^tVtlo^uttixV fUtiwJL 
de «i' 41 .^«iyOuJL^Vvt' «t llt CyU cWufctX*» CUUMtft } 6A*^tAA*ti O^tc^ui" } StAttde. 
— Ir& ACviu. vfwx di* A' E^Uli^UUUtV' eV cAi- VdktwjiXC^vtt. t^ui SCttUpt «tt 
yiThUu vili Oj^U,oliew4 >*^oVvtS a- A*v au-oulWu Jlt «Vtovuu , „m»-fauuvutu)' 
X'C| u*- >ivVi<ilt (-fovay* 4*. fvlk elr Wcuua^m "&jd.© ) • 
— U j^ini^u^d  ^W ProtaWvi <k W naW  ^mj*>nsA «Ly cvckaw, de, \e|wA<i -
Ateu f oUr jwotaxAvtftv cU- «&cv (ouu.rvv t<V de,-tn. «jtvtvow <U- W ckawe . 
— I*' Svvu^<uC«iV d' tUlr cv U ftUvt, CyuA. Cev\ wcu-t" dU. Aoiu -tti 
FRCM^WM C*YUVTR VIMVU* CC TZ'0A.CUA6 <J RTVPKIT el- CL LA RLUE. VUKOUTTRNE 
ciu lbe>tlo ^ HutuU' (uimiJI <l»uW-i<v 6ww.^ t.Uu^-
d'alW, |>wttCM/ -tu, ^ '-ek^vA |>tu» <y* a «fe'euxA<lauuul' <t«4 CecpAoiVvtb  ^ l'e*.f»(*riV«)Kcvj 
d-la, Pr^cct frw cU <A)t|A^cuiK ?rcc3uu,ckteu (uumolt <-VVu a(|utt4 . 
Jf " €vuiu^/ §M ^LIFRUU €A/U «AMRU&LTM «4T ^CJUMCIVC, O^WCTRTFC VUTCMJ) JU <vy»u nrvt 
j>Cv4 4la -UtVtM*. *Ae V^SRfir ty** tvV Cvwj*tt, UM jl^xniyVtU- di Ui t<etUv.<kc> Su*UIIJITYU4. 
Ciua^ua^cL f iMvtUA^ ^vte^CTAA^ W<^ 5«^wt.e& A&<jvrvu*ux t 
dcjjacVeuvcuhutjt «V ^rua. ?iZjet>tAcui *. cl- umuaL J^ou je.tWvuu» 
€-lfcl>Wwu*u  ^?uMt'a efr SocvtJr  ^ <^'&u>v\ouut "UtiAt . 'wUtlre^veuLcx etv 
4U.VSa*U JUVIAX >. TLuwAXma -feluclti ^ juuui' ;|aUe* fovu Uv CAJLakb* eU p»>v 
CeAttiv 4u <^aAuteuVoj!!wvt fj' OIVaaa. ^*|yV«Au  ^ cta (locuwAiJlr^iru. cu^uvelt, 
i£ , X - -4 . \& papppii* -rpftyt &P. ^ «iW» Ctuteu eAfc tloututtilW^ CLu jfciiet^L*1^ 
$(* U* C^CVUV TAA ©FCMNT/ /191^ [><M. UM E*|W<K (3>HRV^YT£R) <A« W ST>U.VLT 'D CKTDT^ 
 ^<W ^vtjlc|)|tUAxM  ^ u^uurlt ^SDftGiu  ^(HM. Va cUtuau<icr Au tVbK <V^a«irCUUL-
AUAA,<|u,tAum,t' /Mu ^a- (M-t^AOw ^Vujua CjtuvfcU' <JIE. cleuuiituUiteA (£. 
ETT.' -a.-V- 1-• • » i^n l i  .0  f i  ,  I  ,  P^• iws/»m». fc^r t r -U " i i -?  -  \  4  
e^ !^4vtt^W^uA* |i«Mt *y ffcu<Ujt} <L. '$»»»ti<«n»«*«wj 
2 ,51 ^ ..r ftftSsE.?:. .A$^ljj vk MXM^CfM. <*; ^ <*Xw- |; k^icV- * tellty< 
CmAA,|yleM*i*ti '.<Xu: ^FftVieP ^  J5 «wcuJlr ^w. vo tejcwu, 41 <v«Juuu. .fi*» 
amv^MA cv judftu, tuv ^UCt Oun ju£>»m»m ji^t^KeUixiL O-J^ju. tV- <tV cit 
Ce»v<Wvue?v  ^ ^AeeVovU^» . ^  a eV J^aiV Ow. tW|- <W JUmmwu dyt 
Ji/titiesco f ftVi tx. K>ftss61 jV| ju>vUti,Wr4 - -V dec. A9^) pou* X Ceu^L tle, Uu 
^cOuW cC ^a ^ ecUwvtUt saeuki^e^ue, eV *feAw c^u*. (j^G-P~S\  ^ . 
Ct4 cJUu* elucltA 4'jum.*. c^ctle. vVu*j|>ovhuA.ce 4t efeuMtV: t^ut 4ti> t^yvecLtb 
du |>tiwiu, cWcyufii^lii c*i\cuV «W •eJl&Wu- uu 5iA^ptv\- ^u*> Cow|>M" ei"^uA Ojyu>-
JesvdU dt -£a. c^u£vtc"rw fUuvi autv.e. bcnu W uaue, en ettm^ dUi ^ro^tK 
JC/J.-^PlriV&oi^v n® <LV • *>® 4^) 
2 , 3 . 3 .  U febtppoxV p€tV\ftUssflT/I)ioP «nt ''ElucU ^JU»\ \pTC  ^secWu«X 
cie Sfeun-og. dt- ciouAAueu.VuJtt'eu- yotu» HimsVeu- Au *b€ye.\t>jpyttrt euV ?u*nail • 
frn*, Jfa >L<xiuo)Xefit dt- Cttte etttcU/ Ctru^wt, autNfciT^tu. eu ehxUr ie ^ ua«Ut AtfcwM,, 
-tt i^uuCvVtU/ du llitvtlo^liuutu-V ^ uwtJL -u*a*. JUHMWW t^cwvwAau.i* At. Vt Fa° 
au-eaajU/ )pouv j^va Cew>ukJtouvV Wum ^f-VXftu^vftiT . CtlU. AuXvvvtu V tvV" <\vunA*t_ aw 
<Stu*^«i/ «Xu vl^vWCrvtiutyy» uu 3 dccUAxWe- vV^g . [t4 CUtt» |IAXU.U^&W OXX^WA. 
dtiijueJU cu ett' •e^aWtt X' ctu.cU- /lcut •. 
• A |>oaX<A. d -kZvcxLwutlirvv clc. J^et- jlUuoJU ow ^ cte^in*. tvW A'-uv,e 
^bvUC^U/Uz Ocv|>aW!t. cVtVtutJLc- tui Vl\>R tV cutt cujcuu\uaA ^cua /UL^TuMlt, 1'oA.fyi 
d-v CciLvcb, ei^oL -itavkauaf de W clocuuttnWtitru {ieW i<L jittVkcdtVc^tVtku CN6>T. 
• lcv UvtiUlew d '«AU4, ^vi^MUu ciun,$Z cn % SuvA-^edtwA > ^ u»e -
•^^pmnwy XwuJL Y j3ex4**tcitl ft^\cuwui.'<yt-»€- t KtcWvcivt. Qx^uo cJ&Cuu:U.Vtxut,. 
• l ^cJluatieu/ <iw juwnjttu "fuutuuu» ^ jkKotautt* eV"J^h<uuitu ^ovw-
*^<v yUuic eu ^v®utt clu ^urve^tt'. 
• {<kr c^pxuJUev^ <A*i -totMiiouv^"^v+cUirm «Lu Ceutu. 4« ^otumeuMundu VlfcR 
• tcu T jrcuv^iecittuu- dU -L' ex^cufcVeu du froye  ^
• lcv \Z&ck)tusKt- cU- ^Xvaucuutu^s tlr a|>|>uw -exVtutuu . 
• V 'i 'V'"''.;': i; ^ • •••'* 
. j)cuu ><V Rtm«A.w(XU,<iaivruu 6, -^'fcUvcLt- «deMACwcU. cXt 44 4eW*. clxtx^uji 
^VvCxJtvVvv cW CtSlult cJtocUmeufetue. . L €mtutl»te eVoMj" twitlownt 
Pov «uu SeuACt, Ctufcafc-^ X^UfouAvt, CM*. Stvvthvuc^ ^ewuvo$L y <C<^eJru-
L!CUL& CYKA^UT' -X^<IMV OTUI CLOUUULU,H*LT SK. ^EUU, J^<*UTAJUV»GT -UU)JMXH.IIVU> EH 
; ClMwvtv -t<v ^ &vuvuivew cvd Koc «JUl <x*Mk"cuJS> <\t^cvJreUk»u,Wu#. *V «W CeJ?&6 
d1 eA|,cxuti'nv $uwJe ** 
!)cuu pe-touv vu cuvcUifclVu ? elU- Aeuvouctt, '4 cLtvtLt^evutul-
-Auul%& JlotxuxUAA^cvutA cie» ei^cuusutti >ja*4whM» 4UM ^^uiujjfcvu... 
Ijcu* C|ut- Jl&uM cuitvi bt» /wiouJ' CwvcWuufct» j»<*A "tfc Stuftotr CeuUcJl dte ctaiMwcukikifn 
UuttlR » 
"^L -Hfrfct, OUM Jl^unuu4xuvclcvti.>u 5 tUr Cuu,|>WiMe ^oun. Ce cyu4. 
C«vc««* -L toZotlw. 4'oui -hZsto  ^. Ce-lwlaut^ Awu pewww» ' 
1 
•^I .^YSE .^I^OI ^ UULTDLT, vbutou, etcuxlu. (X JULSUVU- CUK. Ue^uVuxxeul;» EV CEHTC  ^ | 
<d €«( ,^ovua.»m, Juvuait/i ***** k Coujouci-  ^ eiwiohii^ m a.tkal|£V, j?oxu Juiu. sov<» 
JktVtloj>j*c Covuiuo A- SvUAyJL ^ Uv cXotl' 6"|vtvYnvitV" y^4 UAvO^e-nxA <.V >kuir;iirx i '«tv ! 
4!*, UUCuuvUVVUu |>WVtMtz "6tr CvuX ftjU^uuWu*  ^ A4  ^ ' 
t 
•*-** jyiM-e, ctou* JAM. St^Veuju jpLwyvuus wUuvta docUiUeiikv*t* e* tmmi Aewx^ . \ 
J 
[rt /{,bR cUvlr ybtrui' lUUjytMUttJ" (AMV "<UV luuiu - fuUtxxxj'<M>tc clu CaUUIIM I 
«Jiouuuuji^cuvt» ovu ovvvuuv clt' yu» ^vevucU» s beuuJouut" tjCvur«te, 
(StuAoe. CX4ifcvoi) ? ^UtvLVvv ,^tut>ult- JJL iu TvOcWitBW OU^UTT ^tA-CW 
de- J^u-Jiuju\Z «V <Ua pooclu-vtitrvvl atuuia&A [ispft) ^  Ikletbveu cU- vtu, 
^FtrtVcU jV^uaEv^V de W^^{>|)UUUV^MWI (FhbR.) } 0(ruuuvMu/uoi" «v 
QjUxutufcaAM, (cflftVtl' CVVtC <A*4 CUt^thlrltA Uu wUVVtCVVL, cUd jvusj>*ctii?xu 
-£/t du St%Ux-C€  ^ St-vutuoVe/u , : 
C^uCUvfc' Cv JXjtCtiUvVUOAA-pU^jCLsvK  ^ G  ^ pUvucuU; cUe. 
•cAcuru^vk ci^t - [^A cx>utctu4 oLcV 5wvj»|iyvb pUAAyOUvtU  ^ cUv cit jixtvi 
Ce,- c^xv -vU "€M^€MCU M^ |>0U '.f* CwkcUvuvec-' w£ti cuAt-VvUa ... 
' ^  e|/uut- ' vUuleA-jvx^tfce , Uotu-LU-t 
vll 0U- <3u cl 'alUeuAa w&l £d4 . -eJ||el- •>ou edk ujauli«x%. 
^Uaji, JUWt" yVfcirt* wAu^tauvvk. UA |>eut& <A<, OW» /Vntfc jxuiltu^s : 
C^Cluaa JU>t^MiAjub«KVti cUi t^aALUuutab, |>uMt'c4 U 
U' eUyWOVyuCe ^vuAXrVt, "  ^aoU.uJr<<)»' 
Sv |^Ve> ;?<W O|\u.- de tW- ^ oeul1 C/Wuje,' ^le JU ^uvoUwi-
vV ffu, JUQa GvoUvt  ^ d1 "Uu. ZvIvuQm. clu, juwJl " 
'laAyvtiua e^vv<^vu-aii<7w vwe JLmJu j«M 
vtW^AAJL(M£u> OVU--V CucUa I.^ ^ ^-tWOM -d^* z)' eicu vl 
OUMyi GUMC, 0Uotl<^fcA >^AvbeAM^4 cl^A 0cuikl4 ej* c^tiUUUtAi cvbt (TU «-J^ 
bV^OuULVWJU  ^ ^&Ect/C^» X3U& -^a clu.l|tilfs3f6tt. clu ^ tvciiu^mtjr ><tiVv)jr'. 
2 . 5 , ,  J {  ,  j^E. )gq|>pcvt- feftSSEt -^931 : fyst ew f \aA*s d'>uu ^royl-t' SedctitL -
Avw ayicgt^ au, JfuuvVtO, dw ^mlcppetuuJ- >u*J, . (c,(" tVi '^6^1 *° *") 
U' fuatujlr >vcv|>|yyT> cl^auu  ^Wtur C6vw<a1 -u**w -m, Aau><^u'e*|[>u> dc 
-ia fftO j-XU, ftlvet, foflsseT"(jU^utu - j,1uXfcltM9fl) cmzqU; CwvuaA!. otrje^j, %U*AL 
cu auvt- x^x^uMUtuvclatt^u, clu po.^ cvj" j bicp d eWUuv Co%*«i»turuti 
d1 viiujxlcuv^atXVvv tW jenAcc, Cfcutlat cL doauutufaUnv <W Muu-sVtu du Wtloff*-
MjlwJC Juvitit ^ ol^evttJLcv -tu ^ cuue €u, cuuvtauce 1ecl)hi<|Ut e> cU. ^nmultA-
vUu, cUtiuu^UzkoU R>jc> atu, awwUwc ;4' Ut*A'u. CeuditLW v4e 
|>ouvUu,'jycJUew 0U*<. ^i^stcut*- lAM^^uuitiVucuix d'.Wj$uuetJi»,u. cu^w-urfcc th ^tiAKwJiLtu 
au jxu^eLe' Wts - CuJbouv^ <JU, >&C^WUA,cto.m eujrtti Ove^s^ts 
<x 5t 9u(^C1a .^ ^"«kt A<x©uteB> 
Jlu CNV  ^ JU. <S\Mb ftws (tvm ^ewWw) -
SCHEMA 
B D K  
de donn€ea nationale 
BDS 
DGRST 
vende 
A - Informationa relevant du developpement rural aeulement 
3 - Informationa communea au dSveloppement rural et 8. la baae de donnSea nationale 
C - Informations communes aux bases de donnles sectorielles du MDR et de la DGRST (ISRA) 
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£TS 
2-i fait 11 individualite dea ensemblea achematisSs ci-nieaaus peut 8tve virtuelle au regard 
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S 1^6 At toUbO^Xfrty Av JUMV>\ * dftUtlt . 
<11**/ StVrt^JL  ^C^vom^I *W <A««/ <Wu ^d^&oxc JUM «^^WAOECL c^\«Axi«n MusJtA.'ov  ^ Ckrwv>v^i, > 
tMKuXpMM, Ju*tit CuOaA tlr a*4 a.wh*wM OrnwL ^ wv 4  ^ * w»l - jwW-
• 3 , - 3 - ? j l -  l& vI]>m • AtSegw cU cUcauteuVattim ef cjf CUcWea dt V OHCRV - SfrHftff. 
' i*" • 
l* OMCfll  ^ CeiAwu* ~ia SONAR «yxv a,^ tu)r fHu\l «C /kv cLsictukievv eu ^Sgo t**-,U4u 
-eVuMuwuetiJ- |>ttMu- oJ" catacKtt ^ duvtlVei. el- CoiMiwucuJL .$ t4- -«W cV-uav 
9i>^<uu$uct c*c -^QfcQ <Uc -J/eucUtutuu cU> Jt1 uLA^fcuclcuixe : rW 
CnAMM^tctaiwatvW 4 <x jAayul-e vtuv cuctt»q|Vct cU C^iuauA^itunv 
du StLc^aL. Snv s«Wct de. docu«Ae^att'cvv do»*V«t^iUe -Ba sow&tt 
daht clfc «4%i. FIo*ca /xn<d -$<v fcu&dU, <Xu AOwXI-vi* du l<yutL|»|»urttzvU: >vtwak , 
[o, SONftfl Cw^igxuL ~>*MMs cUltJmu, «^vuxxcju. «V Jtcvk«u< iV&U GuUtrvu) 
(t< mOCUVU - (\£**JOM/ dfcufc -^tfccdt, a UV spoufcz, eu •^3  ^|xu lAuac» vAu-fciue- eJr 
Cj^uc «AU*4UU|" JJ<*AxMiSr f*iJL (Uctnvtt cXocuutCuJrdttW eJhotuh Gnw><JU*Ai 
Ceucute- avue CuAxvUiJ 6»u*^4vateui'cUAtz_ <v e»ctcutcu,t£ aT JpruAovtvvtv (xuv 
yAccu, dt< «L ONtftb . "TUT.QAA.I' Jti wit^nu dt Dfcuhtuw ecivui 
c*M, Sctu. cW IrO' SONftR. SlAslttvetuv*' <X'tAuuJtt GfcuU.ai' aisc, ct W ^Ut*l*tnv 
^uiZnxle, ^xwtuU* dt Uvfctv 4!e» a*vfc£n*v&& 4 . 
3 - 3 - & ^ f o u '  -hXJikXX  ^dft  ^ J/'lsRft ^cj. pnVUo  ^.n» 
$ CL^Qxk £ <u ; /vtu, «^cc dtuccutdt' du WecWc ^jutev&Jl de V TSKA, 
d VUM* ^icdc ^ e» ^ ouvUfct- ,du CNb^T cjut f&dcv jUu ; 
• «awv& «fctraLccdlW/ dtj "fo&eta» tu dccuiuuUxikpvv dti ctuKu dt, VtskA . 
• ^'«waWaXccvt, <M4 «juvoveixA 4a.*v>Kttu,,s ei vUvvueM -cuat tVeta vxe. e«tvut4 
|j«uv wb. ^awcU ewwtcctJetvfc oUt S'y;leh-\e  ^
•  ^  ^J^' 5sF0 dau» Su, 4 'IsT. 
 ^Ctc^tww 4t Cc yWrUr^" 6CiutvU de cto cuucctvlxtttcrtc j>tttvtu*J(*; 
4'*Uu^4, CuULuic e^dt, CmdvuciioH,(&ucdtVvc d^luisj*) ^  CRObT  ^CHRft tk BuhvUy f 
l-IUftVjCN  ^) CR% dc WUfl  ^, CP  ^P^cUa  ^, CRtckkcUo, jCKftd» stjft, 
CRft dei^WW , 
-£w, Xfc SWli -^UU - AtStOMr CUA. S^UVtyJl WU" SeLeltUv*U>" 
-&e» vtuuH) ctotuuieutcuu  ^ |y»tvh Jxwu. W ^ iua^ow-h yvuA 
jxw cUa 'jeeliy1t"u,fciu cyu* h*i ac^iu» "Uk,» pdUxkt, ex^Lwten,ce • 5eA*LuttuU" -tvualt^we. 
^'vUtijvltuttai^inv clti ^tvuxJf iUuiA jJlt, v^feuvt. -wt- j^rwcttouvu  ^ ^>u& -evxtya, (>vu* ^ oxrrt e. 
ct mw jv€^txtu, ^Uvbe^ve , JiwrimJj (^ aw|uu ^ Vct j^j^le.XVeu. cWU' deU^ ^oaiiinwH, 
f»uv .^veavfiz Jm «Vrvfcs e  ^vUvsajAvujpcT-tv .^ ieudu J6i sjslr«uie ett|vcaxc. 
^t Stue^«£, jjkv# <le Cj/v&ucU <*|YEIA4 yytu, 6«, jveseoutv |>CUUM£^U-di fcvVcuc Ctutud. 
de «^Cv JttoUtAxivt pV fl**, <C^fiu^e. (Lt-WU -te jylud -uupciWti" cutjjbu* AUui 
dlcuu ue Stcteuv acj/uverie . 
3-3-5- xNUuuu - Xt6tcuv <At- wlcv SoDevft . n»^€) 
fcv SobEVft ^ttkvvwve socvt^e, cA'etcuyuut, vtutjvle ftau» w&*"fuffcMe dvu Vl\<\'< v^eu. 
^lu ^tVtzLji^UvvUtkvXutulL  ^ t Ue, ^'occujx. «41 evvCaAxuutuh et- 4,6 AnJ^au&cdkeM. 
dou» 4e wUVBucle JUWaL |>Iua jvtiM4UUuU" dittiu Jk 4<U»m Cvuu-WivUt^-". Xesij\6Y\ 
cLu SUK, Scvtcuuv J de "Th it& t cLt \>itruvWL e-V" cLt Vtrwtj^C fru felte u <Acj cU.Uxjakuru). 
•^tru AtvClu - XLstcuv cv^cvvl' 4 Uua ^veutieu. ctj»|»w>cltf; cx -'flSl ua>Wlte. 
^-Re^LeXrieHS puv Viealtow ctt, Cewtve  ^ ©le ctccuuvtu^cvb-ffvv <Auud -tw 
ctet^cvtvni» >^'oucvk) t/kau CC-Tftj) ** 
1^4 sfcucluuA e^vl' ett Ovttka 4*um dL^e*^ttl*aiVA JUttU» A «UtUU - (WstOU. -AXt. 
^ouctvbuiU/ jxu euttfvt-ltue tivtcte jytu» Cw*|>telL <*1- eutuuu el'^! -H. |uUs, Fua, 
f]—* Rhtui^j Kcuvt^fbllRE Uie| cU Sfcvln ct ctt, J6, luult? CeuXtcJU ,*»ie «- W ^uetkov 
ylvyrolez c4«uu 4^ CadtE. <U ^vu -uuiutrwt. <U j^u 4t /Ucaud qyL- ^ V . 
« ij.  ^^ uu-^taty cle jcv ^pPH  ^ (jc^lViUio^K®'S^J 
(a Wetivpw <je ^?Oceau©cj*ocj^'t e^clt* feciv  ^vUva^Jkiuvto *At wutve tlutctou, 
du S«AUIQAVCV|' cV a U, f^ckt' uunuilLue. Vt^cyVte <=te ^OU AUUU".(USUUV 
<|vu, «Ai ts^* jr>£a <nvt<at, Cr|>tA.utvbuufcL cv itv |^ ve*wiW dti StuwucuM. -utvLDwoJ  ^
feut, "Ecv c^tvVw oUi Suuitea el- Ceutui cie ^cuuitutaJUtn*, cu^vcrCt ;^ teiu< ob 
.Bcikcuv du CU* OtttMz . ^-Xjcv ^cuj" JPe^si* ct'-Uu -fc<uc|e elUaAh* 
•fcWde, jpiuA c*.|j|vv^trvid<6 |»cu «it Jve^jyousoJto. clv. setvice 
CeU/ko£ de <4oeutueAvkUA.*piv cle. |>d JboPh e*v AeueutU' GeuijiKi d-*a SUIWLOU.^ 1  ^ e-lr 
eV.clu •e*^LU,e*m» cyut evU- eu, &«u, ew. cVeuJK.€« , 
Ne^eua Cy4.,-U. Cw»v|pftM*skft/ de* CeXLul*&  ^JUu^uuH  ^<jieuju& Xm ^AU^wtun*  ^ Ae. 
-lcv ^Oftl ov ^cu«*". VouU ^u.Vjok, y IbaL ^ X^vumxW/ ^OoWk 
-^e Ctubvtz ft^^CMyte. cC \a Fecivfc/ cukfcovualle, du SowtyxL Qtftffts) ^  V €teU-
cXt6 <XPLIUAAA «ii*. V ocvou»^v<^Au< ei dtA «uvAuVWxei (€.HFM) -
J> vuuv^u- >UMUjijdU ^eJcuUr" «-$€4 tivbicvAx^Mua  ^ xiu ^&au. vvak*6xuaL eu^vto .^ 
j^i7U(^'ervvvxUcJr covcc j  ^vumiUa en<jat> «k vJBs» Yrven ,^ ,. 
5f» It- OrtUj>t cU1 Mj|U*tW» ^EIftS (-uU tv"afc^'v^6 -> Cottduaurua ^Xe.CPW>mCm<toi*«rMA) 
Ce «£|/U3uj»tr CtVMftUtU' ^m. J931 ^ivv '»4xu,Lovtvvc cUt die| de sevXce cte, 
-la Tk>CMw*u,Fal<W de- W Sobevft . $ C*uu|»vuw««s£: oujsvv W SotevA  ^ U* 
Ck^ dt Sttmct de clotM.vuietdatvw«, de- W SCNAR ^«Xe,W S0N66 y d«,W VvvfcJtvvvv 
ftvejriivtA dvv Suvt^evL  ^du J^uw*Vtu. du WrtAoj^ttuuti- JuvkxL , "^U-W Vj.tck.cu <ie. 
-ia. CocjT^vcvtttM.. w A6) • r oUtcMde, Ce, eyv«uut .AWLMUAI  ^|j"auj- Jl14,itu><JV 
~fye& ( dwuMMttJvltvLvVtA JLv jkxHtw d^Uteti. £v uu»I xjm. M.sMw.yjL A^^wuWe^^l^htKbiL^-W^^ei  ^
A X -VMlV^, qU> yA<U jvvtuvttvt JVttWXVOW %ZMsU& vlc^VU.ilti- yl^Sl <C Im. 5t>be.Vfl t \H 
CVtXb|>|tv -UU. |wc^vauvu«.t. d^CutvOtW KcA"OvuJl Cy**. C»UA,|plrejrvajvJ* VtA Cjpeu^ouA^UtVCwtef, 
— w<M>tu*v wivut, Ccwu|><v^ut/ d '-Auj^itwcUvinv elrcle, yUAuvlkJLst^tivw /*u l<v 
-'-Vfcct^H W vfc' «Au^ttvc  ^ tlt- tn^tA, Ve. Xv$tcvu cAt doiAuuLulaheiv <v^utc/  ^
EvcvButv s^v Tcr^eutvkjl c4o&twue4x^6**vt /vuv 1'twtuiiwi'i ^uwui-e. . 
C U*r cvtusrt cjue. clu £0^jvuUei* au. ^^uuive. ^ 3Sl Cjr<rW|U <|*ckuv duvx, 
wUu»tiW4 c4' Ctudvh  ^ d'vUiVt»tvg«it*ew olt ylVM/ni^'U<)akbiV/ eu, pvUcnvvuJr *£t. 
5 WU^HJI de wlw ,^ fcu, . Pcui-yut  ^-<6 JWvtovvfcvcv -Uu, ie^u> ^ ciwviMe, fctu. W 
VLbcdtronv du Jl&tatv . » 
de^a,^ MV <d<6 CieivciuKettt U* d*6 ^itCW4VMU^dcdvev4 Otru-^V^va.^ , dtxu» ~uu, 
dottWM^vb «uvtvtuit' 4< PyexuebtCM, dk- W dotUA*teu,taAv'ou cu^ucAv uu 5entg<tL *. 
it4 Cou*JUuv'euA (>tu4- ? 
• c^ue, JUi yMfclwedtM» dt jL'aujovUV<vk,trvV O^AtoU- t,V JU <diKcUuv; 
^Cfrivcttreuvl* vUvcvL vfct Stett. «At- -$W clocuvu fctvVcvh. cw )*ut. -ftiu, .j^txvu.vvav^tuJr e ^  ne 
^Oi ac-Wv<i«»JC'X». jXaxe «i" J6t twitl* c^ii eiii aucule . 
• c^ut $Lt< F&ttukvt  ^<Ao Cvutt tit-hxtvt, JUm, Jt^etbuowt Xw«4 5 uu. ^ M.laut t^fc e*v 
fcutlt J^Ua <=>Uicv^au*.*5 .^.. 
• C^u' Uut 4(Wu> 4W*,rn,u*-t <le 6eojplvajtlou/t^ <At. <^clvu,etbum At-«tWu» avtlouo 
*Aucuu|fc4Ve  ^ eutve, ^e» vfcuc&utd «Ao cAvuuAv^cuvtd «A,u s^ctwu . 
• ' C|at v£«i vAw.o^euA v^ttaf^te  ^ <1- ^iuavcuua «»ut- efef ^xuAtruh t*fc.'yn.e» 
.AaiU' (Hu -£t fVau. cyvuxM&fcJ  ^ c^u£ ^vui ^Vau o|uaMaUf|. 
St4 Ji&t&uiLuOM<ioAi'oxU) ytoivl- /ULvvotuVt* ; 
-Utfctvtv >uut Ccvut |xv<^iV£. ele- ykttt»*&' 1*» evttOH-
_ (Xttv cXt- vuoHVtlle» .AutvVtA «A^ciaueulnouXw eV (^tvtutcVtutu ceUei 
cytu, ^aU'%V®*vV" cl^<x- j^cxvuv ^XS-tvcW ^Lu» ^cuctt ewMdlfc  ^ • 
„ Rvuvfrtmw Cot>p/lattcrwv «xvfee. vuuvht» ekcuotuvWi  ^
e4" «&v C«mcUuatvW de iuw cstcAtu-U» cWu C^dtc- > 
«V vUa* JhZsecuv 
— A^vuxtA. -wut- <^frvUucv'tifryv' #T*t*vto4ve*Jx ctu. 'tevwuujJL ^\e. 
eti -^uvvVea , 
jvtt' <^VOtV  ^ %-ClvixUr •e<cvu*vtvt! eV evclo^t- Oiu l^vo^rtlmme. 
ci' ctclvVwi «v CcvuA" JcuAAnJe, <|u'if oUatcuJ' jitali»tv eu. cdttucW.1" la tuahmv  ^ (UMom  ^
* V t^aUvatt frw cU Jvthevtawfe» v ^vt^tvtatvt cU) vUut^to dlpuiuxtulaitts ciu «n<Md* 
Jawvaii') fVuratoLvt- ^Ud 4puuai twM*staA Au St^kut O^utoiv  ^tAoV  ^ J* SVtaeulr^fc»**. 
• l t£ai>oyvUVu 'viu* cU CmvtWttew hw* •& fie-ittiu (c* ?rojtir a eW 
yOkeuuua cw QH^bsT c^ut nts' t*4- jcuuctv» ^zxmouc^ )*. 
fc <^V«UJit yU.f6t |km |1fU> JTllaJtati/Iwcl'Cfc JvVO^OtUUvt O, CcUU* cU» C|lv<AttUo Uf, 
'fv-o eecUue  ^ C|U fii>j<x. tvu' 6ml,r6.  ^CM63T *Jr Jbu jtfj&skuA, «iu ^tvtlt^ij* tufca  ^ (\msSj . 
Ce C-etvstfr vt in^CUiA €^ 5' tt^- «iav^ y tl «Xt- -UoCulUu cuijou, 
<llt*jUtt /ktov ^ ^ SUouy . 
3 - 6» £yoJU>Cikw A<4 qdypu4 Au 
•2-5.4» S^fnt^e •^^feM^ai^fruciil d'*utj^rvu>ftitpM, ipw^- Jlta sututju 
Te-clityyto y c cu^utek (ftom1) •• ^mtuircdlPM . «.^ ut S .) 
f^udee <4T, CMtv ce Susiwttr |MWU, VECV 4UCXUV|S<. C*M -v*\»eau. ^UJUJUDI<(L eU, 1'AUJ^WV 
^tVtu a^vvtirtt «daVe tU -A9$0.k/HuK. cut< «JutliJtteMA <yu \1.R- RURBftc «- fcu cuuec. 
4!fe4 dviedtuift dk. deiut. r&txAet douuueulrwuuA louu^touyeA U- ctuituc<u'»\tA $ 
GetuU*OVAArt4x6Hv ft^tuifctUtxjL Wtueau (c.Rfe) tVW ft^Ltikwut. UloroMj  ^
fo |\xtuu«A«A cle*uavoku Jvnu. |»<Mv *&ts JaJbu» ^utul- JU*m. -bk J963j 
Svv Timucu SCP.WGNOR <deuiaud<v ^wu Ct frojtl' e\- trUtnh dtv 
3)ueUeivv ^utVwX cU- vt<t f ftO. 
6u vlg^O vuu' fcvuei. d1 e*|»«U5 /)t suutvlt- |mu dt^itu ^  4f<w*6 dn i»^ttae.. 
vlli*e edittVu «^tuvutuVcd ,^ d1 *Mue^Wt!tO<^va|pWe, cu^CcorCt- -uwueLxde  ^
*< PGrRlMbEi ^ul" ftcJWvfct €U yi9^3 |XuW fflO • li-l- ce uu' m4- c^u'eu J9}5 <^u. 
^e S^pl^wue eri^ajtV&ueLj <M*v -6a dtj|usvcvi, du ^cduiUr «docuuuwku  ^ *u 
dtu< (>u.|j|>yvbi dtjj-tvtwta '• ft&RlHVfc* /**u& ^ouu-e, ^ft^Htv t)' Vu Ixxuc-U. v^u^ptfc^afc. 
<de Sovtui fiCrRis . J^cavtuvf' tu btifct -Uu Sevufce- atub.eu<d! cU 3)SI . 
A ^ R l S  C t r U v j y V f c »  j r t u A  d t  A U  5  | p « u t t * C c  j x x u t a  d o u . V  3 o  d e  C e »  ^ » < u ^ )  
fyccedeul' Ae^uLeAtuteui" <*T-i/tutteL clt» devuut» eV ^xt ^<ut ^'aumlr Jbtylic .oyv 
rtucti jaou- cut . ^c|. Pn • w« (4 ) 
GMutjwtud- : ? 
wUU Gtuku< dt- Ccmdutattow «^r<L4e, <*- povne a. FftO 
w vUue wuiutj de •tuul-uueuV'dt Jfc.'vUa.j^TuuaJuVvv. aT Vltnm 
_ 0U4 Ceutv  ^ AUU^MJ*'6vuM4* <yA* 6ovvd<M^vt<d* v£ti cwktovt» 
« d t  d c u M  w u u e  | > v u » - M ^ v i r u  ( < > * •  :  O h V s ^  
<dti C«Li$Us vU^tn^tVXb-SUWlk. (n^cvuvsutl» vudtUxU^VvvOMiL, 
Tadtu |>ouuf* 6U1 $^leute i .&*••• FftO v CftbT;...) 
— cUa Ceufcte* uuCifctWaux : %u*fe ^ ouuw tWtti duui Wa ?cup vn«.»nbveA . 
• : r y ; 
,5«iv tltrW/CuUiV Oeuwvb CirVifc!i^ow<XrMAJb tAvv <k V» fftO />*  ^ • ^L, ^uuUtccu ( 
•i/' (xjEuutyotovtvbw ^  jfc^CU^uCUMlyilL <^u twc^c&t- OUMi -fo JJU ftcdUufc JUlOvUuu  ^
^Ct ^OXtA^Mvtr JHtt, ^oAatttcw cwuuuxfit, . 
Itwe "ekvcjlfe, fiax^Vvwvc^MA S^Cipwcv aiu. S^%Vwtie «<. Utu  ^
^ttvtojuw : w hlivtxxvu vl *. cy*t, ^>OA.vaU* xa^HcUuvtulr e. -uut t/ba^*. 
1 ' . i 
^iJvCvU^OtA^uJIU . dtMy*fc- jAx**ui>ir€ -»tvscxU* OIA. Ceuluu «k eermAuiaktru, /x* 
VW^XW3IAA&W . 9 
. Mivvt<tu 3, ; ^V3<V<LV|* wuut. "S^veuoJU scctiVu ; cWt .uui. 
^C/tarvwcvttW cit A&Rl$ : B< v ftGAlS "Troj^vexxl -[c^tViiko  ^• *°s$) 
llu e*|iU<h -F^au^eiU H. GfVT*tt£PANeT fL^ctau /Uu -/& vuvvtau £ eMepoxi 
yU* C^aw^UvCrU4 , $ |V&i jxuvvou' ^Uujt- oue-l UvLu ^9)5 ^9)4 . la 1euelait.ee. 
Geuvtue, otaj. dt JU Cr1>7 cyu ffe^ajJr J^akcuwW du au  ^£- , 
cWu-c dc, A(tK1S ^'<uv|ovvbx - Ct^fouua |XLt|i fcu cWrtlcjv  ^tu feui~" 
deuV' SuUU|fiJl «ir c^t, J^puvoc, <>u -Lno 
cUi CjMUxct* cUsU stiC^e«jCC|we& trK fcutrvtvl' cv vUu &trwAcwWv»i 7U.Cev.tuxvyi Uu 
-uec^Mvbe, A«- Vcv t\t ^G-Ris ^e^tejl . ^ c| {ViY*^- ki 
u -^tt cUxuutlovun!? - t 3 
ft Gnx$ Cv tlt.V>0UZ, ^wuv Jt' CK^VJUAJCCW CW S-^sVuu-t tjM CTMWLO '. ^JUA. 
?UM <^T (.^ cwvi J^tXivUirvv  ^ ^UAA "TVXL^CUVVAA UVA*J^V'^UV^UL (jrtoROVoc) ( JUM ATVATUAL 
cXt  ^ juu. ~6xaAtAU*AA, cV feuXec. tV «vvu. 4rm3UAfcou, 0cft(ftecffuu<w}vacutu. 
cW* CtuvaAutoJ. (c^ CfcvmtiuV 5 ^  
5cv "CciAt clt, cWuutta -^Ocice  ^dau4 J^VcLucUtuv cLt l'A^fcucc- •uxK-t -
-UXlttVuate- dfr X'tuew^vt altuuc^Ut cu 1riC*ine  ^ j>W/k ttve, ^Auktuo^et. jxk, 
^btle* fti, a^UAuMe, |>Cw  ^ >vt,Stau<. BSftHET *T |^ ttNET eV evV ^ tue 
tcu, ^t, Stvutuv 5P>Ht - ? 
5.-^-2. - ^Q/ StuXyjl ev ftGRlS 
EHe, cltvte clt, ^ 3^5 ej' -^qit* CiAM»nZ<, ^u^6|U>fif J9flO ^oa, ^OriCft  ^ jxruth^txeX 
ckcxA^t, clt, ^cv «ybttt^icvvucdAM, cjLt. Vo, vtueUibJU>Co^U. ei- cb  ^ |uvccWvU ftfeixis cm, 
StucCj£v£/ el' "Gu Ceuiu, cU, clocutAteuktitevv «UX^nvsc^y Occft^cul" dLv i*v 
; . cU Scwwfc Jiwi«vyu^ tteAxS Va IrocWcttW cWumenj 
Tv^vo^ucdle/  ^cieu.o clt W ^ wcXu,dwrvt, ^ouxvuuAaut. cu^uuA. cta y<w|o ^uutmUtal 
dlt JPflUjuui&tUVin  ^ I ^ 
{*> J^Uustaijt cW JVUMI$/ <ujauV J^e- ^vtiaX» Ua ylSYo ^»v»Uv | 
cWrtuVpW 4«, Jt^ONCftb, OMUX» <M, Ct vUMnu-tuhvWti i*aVotW <Vcv Mtu. -
cle. J^c*. ffto vUu ^AcuittAUtuh pevu, vVJU-^lcuxl-eAz J*. 5<j*Huv«, «w ScMfc^JL t 
ejfc jvM^jeve-ev l » A^lS (?rojt> Ffto TcP|i.eh 4t02> "Fvx^«ue.uttuh 
<JUt GtuJka de. ciocuAUtuVaJtlpu clu hbR ) . A -Vveut- dt fUylCu. <l W 
( x ^ v u x r t e  ^ W j t y x i e M t  e ^ c U V c .  « A t . V a  b c u t  A 6 « 1 S  J Q ) 5 » \ 9 B t •  
(S^ut&jujU 6tubdiA dl clotuuA.eA^cvtuiu dti ptxJkiu CU^ut»6e, tAfc.ewl' dt» drny W Re«-
4 - B . % - *{jL StuuwuCut  ^ qfr&tAA cU ^uuQjUovi ftCrRtS UM. Stvw^&fi.. 
(<a ^oiiuatlkv oUa |xutvt4 jwtuauk^ au SpVtut<, uVauvt cUa Jpwtknnui 1*4 ^lu* ! 
wAAAA^hAcvU^U - ElU |X- ^CvU" |>cu, QAJ^j^ovvuovVevv C*«vtc GuM» cd^s. ^vuWJT' 
cju£i,<jvu& |«ws|>tcku> ; |>ou Crvve»|»owcjkuu<, ^vvWulr fcw -iai4 de semv.AAvu . 
ie CeuU*, de e^tn,cUuafcuW. a trv^cuuAv cut Stvx'<yJL cltu< btuiilrvcuUt4 ; 
__ fyeWu. (^tf») ^evkaXJh Auv SeJfetcUovv CIM cUuA-Uvtuli" ( 
dfocu|ytufru j d*4 Coclu vU*uU€vt» tlr -Ua, )uAtu.Kt-
^blv6^v«|i4>V<jUfc • 
^U4-<AtAUrt, (^U-ylS^juui eWl- W>Ot (ku Jl •utcte^aXau. a«t<^ 
Jt^vutdviaUiTvv Ju "Tkvsquvuta iAUxuU-v&u<^ue  ^ A6ROVOC .|c| * jQ 
- (yrcwx. UU ^vu uuctuvtul' 4l- W Ffto vi - dwvui ; hvu* vVm. 
cUt lkvtJBtf|*|>UU.FCU> XUZKJL <X nyuunv VUU aJreJUtv dLt. ^suiUkXvtTH, u W GRVITVOW 4to 
CtuUt4 ti' StUftttA 4t cAftAUWtuVttU.6vv -<Ma-3A YtCU. <43jUhiMt 
feu yuu CtruvujyrcuU' cU vfca- ffto .jVir.\VnV  ^ Vtt-HOU . ( .^ . qmui «.e &• ) 
clti cU |^ut  ^ yUm^vuiUvt» elr «>r<JlvU4 Sk «^CU3I>UA*.%€MU)" 
>*£*uvlu<w<^cUu>u» \ 
— ^U PfrvUAVvlte. clu ,?v4u,U5vvUl4 jrivuv ttAlt^U AUa (H^V&WU Cev|»u«vktj|,y 
^A. |M"Lc!Lc^^ab.*pM/ cLe- J&uku t;laauiuuLu>> :, '»• 
}Jj& • qb^k<4t€»| ou^! S^*Vetut AGWS' ,t)C -wiA-5 d*o«., 1» , ','A 
WJtlL . <X|vU» ' r ^<xrtxvl cu!i Xtc tux ck* JI&LU ^CKU jiulx l>'iJ •* 
SltA ^fiotWies. yti*" J^i C.H1> sT*IWtlUe  ^• *~w if) 
"  ^V elaWuvUtnA  ^ (cAt- CeJh(XUW ^AX>cUUX» cie,|uu<b ^CU X. ^vmjrac ck. 
^U |^le)t*W Rfi bftS ^ tu ctUeu<?lauh «£a. cvuvUtv. dlu, >tstau ^aatt  ^ ecw^te-
(Xu ^uwsVwjt- du lKwto|>j>euvtuk ->vu7*-&| (*uu >X|»tUwve- cXti tv^a-ux^rrxe  ^ cic-
«^tcuvUUt^CttlOU Ctt^vC(>ffte; eV UAM euuvOO*ut cXt4 |A«|«4ViffUl  ^ c^c W cloUAmtM. -
«z^Ctbuew Gt^vC^vit CVW j 
Qv«-e< cC U. Ceu-tomj, CJIJL i<a ffto «Se. |JW)Ctsvu4 jptnu IrCt vUtijt -tw ^louu. <Lu RtW>5 ttV cl« dthcke. 
vuu VDCttlnxizxAJvt- «^'wVutL^itakvW (TltBRbfrAS  ^
I 
CfrUVjyftKi^ie. cwec 4t The'sauau& ftGftpvOc . 
"fen» dt 4lcv ^uitvmv ole 6nvcvitcvtVevv CNbsT f Grou|i-< 4t )u.|ltiUcw k£Vt\$  ^
vbe-fxu*, »fee- iU vtuai Mr clu StuuAxaM, fttrttMoi uvc^evvust. cL \«Vs<u- cLu. 
-4i| tUt Jfl^uvU |»<ivvkv*ev|y<utti> •e*^vuv£Uutr -Lt StruUeuJr «VtttUi^eA, 
A GrRVVOC cuu -fotolt\A cUi SUAJL<^C$l ' C tvV OUtH <^u«, 4cvu» Jtt CaxW oW 
frt/jU" Ffto/TcF/S6Njjl06 wUu cU kl FAO ? Yt.'ck4! heHOU jju> -cnvriy cn 
^iumtrvv CUv S tue^uX |>cut etvdvtv/ vVuv vVoe^ttataut c\'uutle<aJtvcH, Ctmj^Ubtv 
CUK-C- ftWO/DC • "foz vUVtV>\€rw <AtMFuL<V /Hu- dttu*. Ipl-xCtMW ; 
- 4/Cv ^vttutct cUt *-}• cuv 2-^ c\lctvu)nrt' 
\n, <^&u<ue*ut <=W *? wua*- <vu ./M "Jtuu -^373 
» 
CUt/  CtlyOVitM,^v CXx v^ '  ^cvt^vatv^u 6u <£a,  FlJ»tCcaJLVu-  d ' -^W JtvsVc de ,  -
JCkMM Stve*JU|vCjUU ,^ cA>lru<yut& cluvyuvvuvt- Trt£R6t>f*$ tru 4t "fh t-SOuUU cW 
t^wuuv Stla^aJttu» cXluvuj^euuatt>u, twyvvtoLv 14. 
^a^^vvccivt wUfe lvH  ^ j>°«v vL 6tfMAuUau> (^rvvVvvlrOu ov ; 
-» ^valtvu, C^vuityu<^> ^TVOcUuU c\ottuuUvtaut6 tXtV-AUtuvWvt* JL Rebft$ 
A\vfc» Uu jpvOOL<XuAJUl dgt JCvCuVuUAtvh <dti ^'«VuJ^MUCdvtTHz -LiU*Cj tu|flll <jltl 
Cyu' \L» vVvkv6vitAA> , j I 
, ftOCA-tXvu Ov «AAA**. >V**rvMeVV dyuC VOCttl»u)UlM<, (V.UtcUicJtiovi, JutiHxofe 
f«W jct CNX>$T <=y*v cv M^pMA <uW «Afc V ttXVs ouuc-e. Cexuvuv. y>vuvcl^dt | 
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> ; _ ^cv JEute, 4^41ajvhuAM ^stiu)U'erw^iU  ^ (4&9"ie<aU4) 
it ;j*uU" uus>Vhv /yvti -^e -j^cuh t^ut ce voec4vl«  ^aVt  ^<^u' t 
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XestovUz ^'vUijetuiaJ^W a^tote tteOfts'U# autuie. cu ,Hgt ^6w.RLt&. 
e>t|»*vV cU io. ffto. 
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LISTE DES DESCRIPTEURS SCIENTXFIQUES dtW V$te 
: ET TECHNIQUES (C^-RRIVUO^-^»^) 
VBATTAGE RITUEL 
BT1 Abattage de bStail 
VBATTAGE CLANDESTIN 
BT1 Abattage de betail 
VCANTHACEAE 
BT1 Tubiflprae 
ICCROISSEMENT DE POPULATION • 
BT1 DensitS de population 
XCCT 
(Agence de cooperation culturelle 
et technique des pays francophones) 
BT1 Organisation internationale 
S.CIDITE 1 
BT1 Ph ' ! . 
flDRAO 
Association pour le developpement 
de la riziculture en Afrique 
BTl Organisation internationale 
/l.FFLEUREMENT 
BT1 Element geomorphologique 
A.GHICULTURE BIOLOGIQUE 
BT1 Systeme d1exploitation 
agricole 
AGRONtDME 
BT1 Categorie professionnelle 
AGRONOMIE TROPICALE 
BT1 Agronomie 
AIDE FINANCIERE 
BTl Aide au deyeloppement 
AIL 
BTl Plante legumiere 
RT ALLUIM SATIVUM 
ALCALINITE 
BT1 Ph 
ALEVINAGE 
BT1 Pisciculture 
ALIMENTATION COLJiECTIVE j 
BTl Alimentation humaine 
AMANDE 
BT1 Plante fruitiere 
RT PRUNUS AMYGDALUS 
AMELIORATION DES PARCOURS 
BT1 Amelioration des habitations 
AMENAGEMENT DE BASSIN VERSANT 
BT1 Amenagement rutfal 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
BT1 Planification regionale 
AMENAGEMENT FORESTIER 
BT1 Ameftagement rur*al 
AMENAGEMENT HYDRO-ELECTRIQUE 
BT1 Amenagement hyclraulique 
ANACARDIER 
BT1 Plante fruitiere 
RT ANACARDIUM OCCIDENTALE 
ANALYSE DE L'EAU 
BT1 Analyse 
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE 
BT1 Analyse 
ANANAS 
BT1 Plante fruitiere 
RT ANANAS COMOSUS 
ANIMAL SAUVAGE 
BT1 Animal 
APPLICATION DE LA LOI 
BT1 Legislation 
N o t e M e s u r e s  a d m i n i s t r a t i v e s  y  
compris sanctions et preventions , 
e t  c o m p o r t e m e n t s  s o c i a u x  r e l a t i f s  
B  1 1 a p p l i c a t i o n  d e s  l o i s  e t  r e g l e -
m e n t s .  
ALIZE 
B T l  V e n t  
ALLUVIOIJ 
B T 1  S e d i m e n t a t i o n  
TABLE DE CONCORDANCE AGRIS/SENDOC (Rf\f?t)«.T Mis^T ) 
- n * a )  
s SENDOC OBSERVATIONS SENDOC *• AGRIS 
— — —i 
OBSERVATIONS !  
Donne par Bureau de l iaison 01 
; 
AGRIS 
Pourrait  etre util ise pour cor-02 AT 
respondance avec les autres 
systemes -  Repetitif  
• 03 AT Pourrait  etre le numero REDAS 
04 250 
.05.AB? Eventuellement util isables poui 
Necessaire pdur SENDOC .06.AB? les numeros secondaires 
Necessaire pour SENDOC 07 
897 (Longueur du champ 08 320 M 
90? (insuffisant pour AGRIS 09 100 M 
91? ( 10 AB 
11 110 M 
Necessaire pour SENDOC 12 
92 13 230 M 
Necessaire pour SEND0C 14 600 M 
15 210 M 
39 16 211 M 
09 17 213 M 
58 18 610 M 
41 19 401 M 
11 20 402 M 
59 21 403 M 
36 22 500 M ; 
( 23 300 M 
(En anglais pour AGRIS 24 230 S 1 
( 25 320 S ; 
26 403 S 
27 500 S 
28 
45 29 
15 30 
46 .31.AB Eventuellement pour le resume 
l ibre 
16 32 860? Difference de methodologie 
47 33 820? 32 « indexation 
17 34 
43 35 
13 36 111 
61 37 1 38 
39 100 A 
40 ZR 
04 41 110 A 
23 42 
43 230 A 
(Necessaire pour SENDOC 44 600 A 
( 45 210 A • 
08 46 211 A 
19 47 213 A 
20 48 610 A 
21 49 V 
50 !  (impossible au niveau A 
51  ^  (Le passer au niveau C 
f«T;' 
TABLE DE CONCORDANCE AGRIS/SENDOC (Suice) 
S#~." 
SENDOC 
e 
OBSERVATIONS SENDOC 
9* 
AGRIS 0BSERVATI0NS 
52 Impossible au niveau A 
22 53-57ZR 
62 
44 58 100 C 
14 • 59 110 C i 
64 
48 60 
18 61 230 C 
63 62 
63 
64 
500 C 
610 C 
600 C 
24 , 66(PN) PN-Resume en termes l ibres ou ( 
80 (3») 
25 81 ' ' i ' r 
26 1 82 i • i 
27 83 
84 
85 
i i 
/ 
,86. (PN) 006 PN -  relation/type 
AB 
f 
,87. (PN) 007 PN -  n° de relation 
AB 
88 620 G 
89 ? 008 (A) 
90 ? 008 (B) 
91 ? 008 (C) 
92 008 (F) 
33 Resume avec termes d '  in- gENDO 
dexation generique .93. (PN) 008 (E) Proposition nouvelle 
Termes d1 indexation AGRIS .94. (PN) 008 (G) II II 
,95. (PN) 008 ABC) Champ a 11 caracteres 
Zone 3 caracteres/sous zone 7 
caracteres 
32 Resume l ibre AGRIS 
Resume avec termes SENDOC 
d1 indexation 
Les zones SENDOC accompagnees des lettres AT, AB, ZR ? sont des zones 
soit  en attente d'util isation, soit  abandonnees, soit  reservees, soit  
en ? 
(FN) -  Nouvelle proposition. Les numeros de zone sont entre 2 points .  
•»-iv 
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c 1 b xnni if nO dc serih 
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•' 1 
1 1 1. 002 003 
>RDEREAU 006 
ENTREE 
S DONNEES 
No. d« borUcrcau 
00? 
" i"RN (TRN) de itlltlan 
Nombre loiel de Horderetux 
•rrT-j 
z o i-
5» Iti c 66 66 
R w 004 005 
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ModificsUon d*emr#e dei dcmnAs» 
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Slalul de retiregisiremenl RN do documen A modifier 
n 
/_ 
I / . 
M 
1 
* 
< 
16 8 O 7 
% 1 3 .j p 
1 z 
5 
86 5 z 7! 2 
5 
• a  y z 
VI 
Ui Z z £ 
i/i 
c s •r 
i/i 3 
zc 06 
3 s s i/l 5 
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009 I I fu,il'se' ™ bordert,u, 4'rairt* d«s donn<ei pour chtqus nhreiu blbltographlqw A.MouC cmourt en008.ro pirtint du nivuu It plut »p4cinqu« (c'etl-i-dite I | li B»ucht) et teporter le code corretpondanl en 009. Pour le nh*»u bibliogr>(Mqu« S. utiliaer U «ecUon 2 du bordeteiu d'entnie. 
FtK qwtir Doanfe (1 dectylogriphier) 
tur («) onne phytique ilution (t)) 100 , X 0 $  i M j  52 (<') 
; - - * * 
rctrviU ($) auteur (s) 110 1 A t M) 4  /  t> )  5 ) 
1 unK« rsitaure 111 3t 
iiS Tiire prinvipaJ 200 • 
seeondaires 201 
ion: 
Nom 210 , H )  4S / A) 
Lieu 211 4 ^ *i i 
Date 213 *> ' M ' ,'fl) 
iel tliU 
Titre pnncipal 230 1 ?. (A .  ) , > )  q (<•• i 
secordairei 231 
*n(S*i 25d O H 
lappnri' hrevct 300 :5 3 M > 
icccmdjircs 310 
IPT 320 ov 
se L Kll df puMicaii«»n 401 -f1) t H I  ' h  ^  /T ^ prj r 1 .Mrur 402 ' IM ) '- •- '• 1 t>jir .lr puhlivaii««n -103 v'.i frt ) . | 
lon 500 J. J H *. *; y i f. i. 61'.. > 
ic M) du texfe 600 1 ti v>l J -i M d -# | C 1 
610 i f>. )  H i t'1 I 6>3 (vi 
, ohjet et gtojtf. 620 
2 0091 . s j  M» 1 \  
lc ition e: 
Titn prmcipal 230 1 (< v lr 
«econtaires 231 
320 
aticm 403 > " 
- -•-*••• tOO 500 " f 
610 
NO REDAS 03 No clasa 
Institut 
01 r  5 3 "  
c 1 f \NW l ^ no nr. sraiE 
58 1 002 003 
1 t < 
* i 
R W 004 
fRN 
DRDEREAU 006 
ENTREE 
ES DONNEES 
5 
< z 
TM 
T 
No. de bordercau Nombre loial Mod.FK-aiion de bordrrcau* dcnlrde de»dcwndfi 
AGRIS Formulalre1(Rev.3)F 
no 4 )  
Ar.r.axa 2C 
005 
00) 
RN (TRN) de rclillon min 
Siaiui de l>nri*gnircmeni RN du document 4 mifdUiei 
008 
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OVOR<; INTIRN NIVI AU BIBLIOUR. INpltATI VR BlbLIOt.KAWUUl.l 
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NIMAl' 
11. quett» Onmh (1 iKlylop^hbi) 
T6U/ (•) rsonne phynque ffUieMon <s> 1 
© 
100 
lectMK |s) *meur Is) 
(S) 
110 
» unKemtair» 111 
c w Ttiir prinvtpil 200 
* 
i lemenis seetwdaiPrt 201 
liori: 
Nom 210 
Lteu 211 
Daie 213 
tal idii) 
Titce pnnvipal 
© 
230 
tiemenis $ect*nJaire* 231 
nn IN6) 250 
tapptiri' hrrvet 30C 
secondaires 310 
IPC 320 
M 
t 
Lieu Je rs>!iva:i.-«n 401 
Huceur 402 Pate xle 403 
(62) 500 
«Irtdu ie<ie^54) 600 -
© 610 
ohiel et gtogr. 620 1  1  1  1  / I G I  I  I  1  _ _ _  _ _  
E 009 s 
M\ t V 
e itlon Tiire pnncipd 230 
kiements «e.vndatrei 231 
320 
tion 403 
m 500 
610 * 
SEND0C 
ETUDE DES DIPFERENCES ENTRE LES SYSTEMES AGRIS/SENDOC ^  
1. En-tSte du bordereau Zones OOA -  009 AGRIS /80 -  92 SENDOC 
.  Les zones 001 S 005 AGRIS ne concernent cue le  systeme AGRIS 
et  ne relever-t  que du Bureau de l iaison 
.  Les zones 006 et  007 AGRIS ne f igurent dans le  systdme SENDOC. 
Ce sont  cerendant cf i iux zones essentiel les  permettart  de rel  ier  
une un±t6 documentaire pr indinale  aux uritds documentaires  secon-
daires> ou bien un document oripinal  et  sa traduction.  
Proposit ion • Rgaffecter les  zores 86 et  87 dans le  systSme SENDOC 
.  Zone 003 AGRIS 
-  Les codes frincinaux et  secondaires  (ABC) AGRIS pourraient  
correspondre aux zones 89 -  90 et  91 
Toutefois  chaque zone AGRIS comporte 5 caractBres alors  que 
les  Zones SENDOC n'en comportent  resnectivement que 2 et  1 e t  ne 
f igurent pas en oual i tS de zone obl igatoire.  
Proposit ion :  cr6er une zone sp§ciale  comiportant une sous-zone 
pour les  codes secondaires .  Zone de 11 caractdres (3  pour le  code 
principal /7  en sous-zone pour les  codes secordaires) .  
Suggest ions :  la  zone 89 du systdrae SENDOC pourrait  ^tre ut i l isee 
pour diffSrencier les  secteurs d'act ivit§s  du r§seau d'IST s6n6-
galais .  
-  Les types et  dindicateurs bibl iographioues (E et  G) se  retrouvent 
nartiel lement dans la  zone 82 -  c lasse de document,  zone dans la-
quel le  or trouve de plus d 1autres  catSgories  de documents.  
Ces deux zones sort  donc incomps*t  ibles .  
Pronosit iori  :  Ajouter les  zones 93 et  94 dans le  systeme SENDOC 
2. Bescr ipt ion bibl ioqraph icoie 
•  Zone 100 I  610 AGRIS.  La compat6bil i te  est  ciuasi  totale  
Seuls  manquent.  :  les  616mcnts  secordaires  (231) .  N6gl  igeable.  
:  deux zones rumoros secondaires  aux riveaux M 
et  A ir .disnensables .  
Par cortre :  II  y  a ure erreur en ce cui  concerne les  zone 49,  
50,51 et  5 2 qui  ne neuvert  f igurer au niveau A mais  
au r iv eau C. 
c|'. n» -i ) 
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fL fvoetMuA ey4 dlmi.b • £ £*A*MA, eewoLuvu, a W Ut,a&-»v clu >iwau eU— 
cWcuiUtuAojUtu : A^UTEV, du BTUZYJL DR \>cuV»uV <XU JVTSEXUU ^TUDWRU.**^ 
B**» cU'LltuoUt » 
Su-*||tJ|r witA UuAt* sutfiaJbuK «u la VxIoUXov «Aaa Ceuki «W Hbfc eV ^ad*W" 
OU Va JUMAT EU^UU 4'*«* S^LRUU» GRO|TIUATI"^ /MTU> D% CVC^UU (>M< U^UKVL 
^£U*.cbv6v ()' A|»uA^«A. |>ewv dijj1"»1* "UWt vUtike^t . 
f\trau} ^8uk vik* ^ujhiu |y04)xu|^ )mil»% cu* •ShyvHuit cWvt*U-
y '^VlVcm.iVu. tu a„ (Wto ^ur>$>jA ; 
- ' «4'v<uA* ^<MJC,CtUK ^ ^X.|M€uk C^ju'M ckfcpwt M &wuktv 
i^4 yuwj^lwututf <v vvtvv wu«4< Wst»**t dU' Ctwlxte cU, clo U*WUA><IXLOVV 
MuAXukwdr cu* ?V£S«au S«*Wil «Meu<U'ai A<HO$. , 
V* D ' ' 
w J&4' ci-1 CuvbvV eun^ jitmui^ CjAl^ -<U4 --UlU/Vu elpVUW-ULVtUvt-S 
c^u SfcvVuvv jmwcJI Jlevvtulr avvuvV v^»u|V vtu^tUiiAv uvut CwJUe- cte— 
3»V|iVva)XiW^ yUW Mt» ^ vAUA, /XpWuvt, Cyw*-'4ltuV ji"vujnjjb|,cv; 4<i. Wfet\ « 
"&OAC oUz cl»uutl4 vi^aUevwuEt^ <^U- vUOvvU<JU»U' Jeub) «juttUrotU* ehes^utifi» de, 
jRcuiuuwt^olt, ulij|u4ieiv cUji aujovauJLVuO^ d3«u.Ucmjyc cLti clotxiiuud^ 
|^ UAjU.ctvvt& ^ <4<z auk 5jiil"*M4 JHM. 
[Cmuu -Ee- i^E^AW-) *Jr 4». ^.cut vu*hvvu »L'tnvejL 
(Cx*u*vut, . 
fo cUl^tutv & t*4- cyu.'d eiuvVv ^ww- avtyuh? (c^u daJi^UM 
«u^atu dt^U"* frviAt) cU' tu* vUtwuVum- |^ juWpa~ 
mw, Uu Jvi>«tuv aj*M, ^ujtibuiuW «tu, ,Snt|t^ dt* 
vwvuvV" dkr |>Uti e*v ^iu» JU J^wv <W*fl -W vtu-ykt^^w* ^?«*XtVp<uU: au 86W , 
/Ntfwi cmisua <M^ cy"^ A«u* 4!«f C*4i* 4<- 1ut 
"^Ao a|>|vovlrv CM*. Ccufcg, klt -Wwfru ftwy uu StuujaV i'-uvk<.|«.vc tAtU, 
IttevdljWwuti drCHb>T u/dt ztultatfc cf JUU* CV>QMJMI tJU v>f<»b<J8g*wt 
du^fwfcvesv Cnu^KtvWt UKVtt BWjb/et utl« 'eVtdfL'. Ct4 trJiL ^iwVcUa 
UA^ua* Qjulil ^«u> d|ik t\ dr p*uxta tu 0«w^<^)U"ex Y«*IV 
/Bw OlMeucLcuU' dt- vkwvVtv xAyiu. (>»tuti'erw jwui, J1'fctjJEvU-aUeru dle- Uu 
•t-au-eU. cU, (Xntu AMUs ou suuS^sJ) ^  atl* CexwtUv ^AuXkv JB't*AW> imt-uMii «*t. 
C^tb, 4uAeUi . 
3ERE PAETII : RIPLlXIiVS SUS LA STRATE6IE BE LA eillATB»*,Bl LA 
STBUCTWEATION ET DH FO*eTI©M*EME*T BB liflAI BE 
DBCUHE*TATIOH AGRICOLE D® SENEGAL (HEBAS) 
- 5*-
vtiCxitX^v dt JAV UtiA'U»V<, j CJC, vtvutlwvufcvtriv eJ" cW 
ftwUXeviutuvtiil" 4M fc^tau dt Vun»tA.^atvW du Smj«4 (R€MS) ». 
<JW vtwcofe»/vei 4o«AuuvjJrfvu.u, cij^..ujksu. Ccv>\jDu»weu cv Ceu^ suk> 
-UU AEUARVUUO- VUU|WABUV" -K «UTO* %U UU STVWYXT ^'JUUS. ?CAJI -
C^Uo c\i$T twVv ctuX e^t, «V CMAJIOtxdvtlrtWUC' 
uyJL •XkStCUv tWtl' ^lvfi, Co\UvcLi\C cL* vw,j ^iv^uieuvutt, juu, ^^vtixtu. <J^V-
<JtfU*ck vW|yCvWce; |>aut^ it ^AtVuCuj^qJbl 6%V CW JMMKHI. , ^ 
VUm*, vitk tvsoJLtrw ^AwaU titi M**w*xu tMr >MU CaJU*. ^ CW<.*vrab.ot . 
it/ ck-tuiui jvcvcc-nvuv j»*U4, M/ ^UAW%\A.Vvc ofr vimuj <ir jmuvauV tjutou. X' <W- ci.' civa^ -
.fl  ^CtjMt*cicuUr (^au* U|*Vv«a, <yx'4*u. Ovtiujvw.j j'Uuu Ju.trvu-4. . fyttu 
CtXc ;^ -it «4- ^CCViOA^ c^ut Aeu>& Uuujcuck, tuk^.^JGt StA> 4oju» 4 ^iu^ed-
ck i?0J»Wcvc cUi Utifctfr fcu. Ct /K*u «.yU4AU v i^«VU. ,.J V* JLTCUM JL y«.  ^
^ '^autt- <*dki^W, OjttfuW. . (o* . noi<t) 
iu. S A/tU-t^. tif Kv tlt .r.vt*yt|V6- -tuuui <v IkUteu-
fco.^luu J9^i/ iV «-U- Ceuuti vuU*uuiu*' Vuttl' ^vu v=, u. M.u.vv . avtutujr jM^cxmw>i<vi Al 
•tw ci' €lafe ywurau* /bu *£««u AVUJUVIU4 U-J^ i3t4vu.tL . 
C V> cluuA caa |»u^*ct>K, cyu. U1CIV6 4jM *.u^,vuvuvJUt^ ouLvomJ^ 
^ p^HCueuf efe ae, ^uvixmtvo trvyu^ yW Jfe'.uuUvvt 
•ml- cXa CNbsT ,hrx> viu*Ut >J,UW ^CVrtV'. Aj.vt* r^u^rv  ^ <*AJL 
S* "****"* *** SvtJ-eu»* p9ww~u,fc kXjt CauLet -u« CXMA.1- C|CU tiv -aue-
6njrtA4*uc«. vUtl dtwux, • avtv J^e CMHST <V Lct FAo . 
fuK cU Covj&oUAJvce, cU- 1' »au|iLCtuu '^a-vvJre fcV dt J^vUvcytAu*. 
gU. «Au^ftg; »0, |>tu4>t- vVUA- yu^vtai.'- ^yuutl . 
Xttk jVHM, cU, ^hvsctuw»' cUwvU- *,«UWf -Ljuv Oz ultUiL UUlHOK* : 
^WAW/ cl^4 SjHUClLvi^ cit X -vu ^ 6"vua, : Jt*e\4 . | 
ji ^adr cl aLj/ cjut jfa Sj*oi*LvVt4<4t. j' ^ la^usltru. 5etvuiti'<fuc t>7ecA- | 
» £ *'v" 
.AAA^ivti, ^WtW ^Hv<wuS ck Auv 7i34 e-A Jt4 fuuahjuk *y+'ih | 
<•* SB 
. citl,tuicmj". fbvft j cjpivtitf *-£ct- cd^Hauti^u* <^ut* $<^/-
JN.VUM. UJL ^4 ' OUltAi. . 
4« 2 , ftu cU) cltuUttud efgjeA TfccJimVem 
f' t4V|»Vu*vtCt- (X. UAt^wXc ^ eA1 dktMA •^-tawjen^ <4t f®u^S tu ®U^«llo|^ Mtvu.tiLir 
Qu«, «i<i deocluvu rv4,t jteu^Actux*. cu CeiWdAtv J^a cUcaiutu^tltfH Grwmv-• 1* 
v4m e/f" vU*m. Cetuvu> JVMA^ rvCct^ivlx- . i 
NtMA CMAWA AUrlef ^tdletuuii- cjwt dcu<j A S^tutt c^dwmi-stia^, 
tru MX, Cnu-(rjr |><W> <|u«- dy Stuacei <%yj»«u-l'tu.cuil»cC dti »tu.vAtLutv«i*A d|t« 
(vuw^ah <U4kt>eutv cU xlatavu JUiecW tV ^viu/iU^veL t ' 
^ cj«v oUi ^ulafom ci* OUjCuuYut-t <x Ovj,tuuvuie .(t^ IWt&e^, »* IM) 
^ «MScCfAvkv ^ tu fiuu«u(ux< -6^ ^elisWu £/"-&4 
"f£ c i^m /m*.f -&# yuUujicutx "utiJUiakwo olt 1'uiuj^iutottPn ScieutfStytu QJF~~ 
leoW^te - i 
• ^^uuttfrvy Cl^i ti" f^ucc|^ t& «4t Xtvyt <UW Cot)^»aU'gvv <Umi ii /tfcstftu 
- <i - i& cW^SfcOM/ 
^ ckt^tvuh eiaW- <£ eo Mvj<> j^ ie cjm^t cU >l|te4uvu RC^s, 
PffWwaA}- Stxvw cit, -^ UArt <i«, dvs iaavviota • Pcucttju. il ivAr -UUrvu» fhi&Atfcj, 
t\*xs xttjjHTvk J)'olieR e> PeaWftuj»ioTje> ^ |muve> «U dt '^^  
(,>^WutA4A«44/t" ^ Cet«UU#vi4 O/ JWU/|>t<A. y«vu pCM&u^u. uu jve-stau -
^ aia^oU^s tifu «J euiQ-uc^ Aw^i^ >uVv<Wk: 
— ^ wam*&hv 1 wK*' vlt* i^cuAtuwvt» du >l$uujv, cU ivtu» <A&-
CnjvUvaAvovv '&MlAyAuv vUu. eckavvy. «dt dovuuuut» ^ <l'e<^tufchct. ^ «JU, 
^•AfctH»ocit5, ol(r yLtiMXvl tJ* UAU* fruitu^euUbw CUA C/k<*tJlr>tut& . 
— l& ^ UM^U^A,^  d«4 vluUiiodts dt AaUtiuW'' d- dU pu^pjoifci 
'~-lC cll|u<*W olt/ *y^ >Au|<rM4rCvtvisu * * 
— I" 6<i^LeTXltlW/ ek -6tv Uzuj^uA6CvU<rLv clti jvU>tUilk <4oUAUAtukutl6 £. 
v-frlUUUlVV» 
«f n 
4 •) 
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cUa |>eu4/ J^a Xtcwlu alvti cJucix Jte. W -4<3U8 ds 
dfruwets cu^uMrU^ jxu J&. CH^sT eV ^ct \padoK^>ajL"t»vv 
J;eatitc du 4-ctMA CWut»; Ac-fus }c-tws } intoliReft ... 
—„ £XutAtv tv |Jteuu&Kfeu, cie. \A S^C C-U.UK tulr <x1tU9v*. eu £JVoU.W 
^ctuaviaVevtifru, a^tfirtt iu ixujU-uAu. au SiuujtJ) 
— vttue tM^iuu-stikVxv cie Vcv t&fi&dct cWu JL Sfccteuv «u^Cte^L duuee j i 
Co^CLctLcvftzit&u du CNfosi tV df*A ftreinvtA rvoJU.»uoJv6A . 
i • f ' ^ 
Assiwtv wta^^vuAtttiew cUi a-UtixjaWu» eV-da ck>uuM^iit4^ «U» 4iu^ 
P^ ^ CA- c u u  x t i e m t  [ a  J l ' - u J b i  IM eJU>* ds eutiU <U JiticUe y«u« J6i» jukUttkuvS "* 
dr cltd ovvtd» <Xt WJUcte, «k* ^tuukuiewVUr <JU cU^jUfritM peut U» 4dcume n I cJl.'"Ati: UMlSUhpuo-# 
vUA.tu.tMl6 ci Oj^Ualligru. j^fiustavUIA .,. 
V % .A _ fL rnucv|yt) cte. o^ctVt du Jn^Sttiu . 
tUA tutvL -UitvuWtA dxx, Juvcouu, cUwtuV ciu el£juu& yvou uuu 
PrtMuAt cl act^pul 1 ytt l< Ceu,vtu.t<,«ruv*kj ,h^^C j '^<xu,\- J^auuueuV' JEt» ^vukxUcK. 
clti -tvu> tV cUi cuttvt» el -Ui |vuAU^»t* pu*. ^tu^ud^ Juyxot A Juseaa . 
Lt^cc u.ut|yL,q|uyu<z ^£t- v^ctu 144^A«4*ut" cU ^rui^e. |^cuM,t cLe. -ttucUwlvt^ .feuCe^ut 
-Vt^jvVutuct CV uwrubi/ j» xJcpa ^U.<^utu> cU1 citwaUevv cyuv Ccv*»OrVt ^ 
y^UtUt >a|.(ruvvf V C-t' j^WfrCt ©U COM?|wv cU -i^ vtu|#VUVOuttCH. *-U -U>\n 0c£4XviCY\ c^, 
xutnm/^ vu, 5\^cmjrtat*- j&o* vUu in^tuusuce £ <4to "^u» ^JS^ctauewJI' ^v&lj ^efr, 
yk-uuext.V dfc j>>t*U'^ iL , 
$ fa<UcAi& ciouc cv j&uru. cUtaJtvC* <^j>t clt. Cmi^*ituttwJr 'VuVtvvtMA. 
Cv Atuij^ pry%u tuvttv U4#.«. cU^a^v^aiukim^ jwotjvtA^ve- du jxi-stau . 
I ; '•* -J;"' 
>«Jitau ctovVxM,!^ p' fcuieu clu cvu>h (HU Jl /aJ- cU ^awliUv 
, _-0 ^ -clocuuAuvfe «uUU devtu U }>aut«iu 'vf **-
yvt*/r A*w «i «vv^u <Am >n ou kui |i«.ut" GmvufifiS. <iocuhte«i!kv \ijpttkru<\ .. 
53. l)fc|i'Mtv*gM/ cU Ja sWetMwUfriy tf du ^fru^irtvuiiuutl- du jxtstau .(c|, FKbCp^i)»,^ 
Uu. Mscau, cU ia 4uaa*m^&$cIu fycMS Avt jvcu> |Xu ^vusUcnxw, CeweJ. -
hr^M^ VtvV 4'ut sUJ tW»v^a |^»aiL4 
. ii i ii i «riTivn-FTTnii irt^ i n I~I iimi—irnrftii . . .... » 
- bo-
- ^jysi/ vlu*,tAuivCvttevt clu Jwwuu j-1 -wi 
SeX*ix, £RlV $€ GrkoVlcR ^U)l \j u. ^AA4<wuU de J}IJL vtctu A". 
•— ^ Jt4yWlXA4H eA*X*fc«4AU-*AVf CAAJuUukue,^ I ••• d 
\ > • # n 
- VtA , cwXoJUee» tZ sWeAvvu. Co^u^mmJ^ _ 1 
•" W Jt^SOOVUA cUf t4M^«llu>*5 
- l|> 4*%*u<>vv*£s «C a 4fc<yl> .... ;j 
jtieu. ^AM/ Qw|^ '<|WAkuv* yu- ^UAJ^ cwtu QA*3 pvu^ >»yte- J 
5-41 eh-tU >VW|ftM. C<4*kc4l U* UAh$>6^uve, ^ ^JU 4 
c^ArtU)||>^»uu.%M,V- '^(utxfcula&Vvij^ dt, vu 
cU, vxevMt/ (c^,u#*ir^U«*t |>o>u o-TvcuUmKk •A^UdLe': J 
v^vtX^AAV ct- ^out* 6ovv«LpKue^, •) ! ' ' ' * I "j 
'Twu, Xu' >WcVua43^®u, cW >*-s*«5tu tla <iota4uvt^WJbi-ovv ct^4a.*ju c»«t ^ 
£>tUt.^«X (tvvj, ; 
Cut-wAAti |>*A^i«> _4e RcbA^ 3«rv8r uuu j 
CtuJUtJ^V A«, yuuWA-VwAvl" fMrUft/^|frMUe cl'utu6. fci'»»!». Uvt-. „ 
wW^JM'w *V- jwi«,k ^OtoJI \>6e. G>uJa» olt cioc*HU.tjl|all' X-
iAai MthtWbO. du "UWU|>ju*utM> xwtd \^ytwtis) 
i— ^ ctviVsi |»4a Ceutu. |>exur 4vu 2>Jl^*xu cl^&eujU^Ly f 
<XU <aM^siZ|i0»^ • 1 fmvaulrti) «4 CtuJUvJ*»*.' cT >lut<Jkujt- i 
«U 4r1 .isUan^ «•W** -60. vUtiWUUL 6XV Vulm - xUd^*j 
W€B. ^4*u^«M*e«r tiu jrxjUHCM >id»uti. ti ^WMtttxvvUr 
w4tt J 
tUjjouM^ ex^aiui^uti v^t»»^^ (xldu JUuM S|»tCx|«^vs ^i>Uc> 
vM«i^Ur K |»^0^vy*va Jto Jh^vxA^ktilXs cU U. C»m.tW<^*Vu jtetl»H«.^e, 
^UuJT&uJUa *ST ^aXsMaX\MjstvX 42«, |>fitimAVv6*w*/ «axmv aueitleuAfi Cbw^t tifcitf «j 
Hs914 (wjkevfvs & c^iu siUutvM, -Kvtae. C^tutUuLlr, <awia jp^ivwua c|** 6<> j 
hSfc <Ur |A U5 deU' udtAtiUtiiutj" tk* ju*i d* ^wiA wJfc^v 
<U ru, Ut VtwituUAt J(u &jsUwt yC-eovtWAXko 1 
<iMx_ tyrf*Mu*k<T4. >t4jj»Afcu. <Ui OU&jiU&ttft ck»ivil» . ftii^Vi WlU / 
cWvi^ ^Uu Liaw«'U4.vu,h «»|».Cu|*'t «-lu-Ab lrk.u CffVMremk.in*w gv " foHveti dCfttuuA**,. 
'*>» 
«•• -iiiai •flKga•^^'*r^^^ifll>r^/tt"iiffiSfcS'&'3lfcr~ <r • iVfi^ -r-^jta^., —. ..,a»r • --^£^Ea« 
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MOHPHOLOGIE ')RS RESEAUX D* INFORMATION ET DE DOCUMENTATION 
RESEAUX D'INKOI.MATION 
CROISSANCE EVOLUTIVE STADC 
.  I »  i ' 4  •  
RfcSEAUX DE COMMUNICATlON 
EXPANSION IRDONNEE 
Etoilo comrne noyau 
central de crolssenco 
Tolle d'aralgnde (structuro 
mlxte arbre/Stoile) avec 
diveloppement d'artlculatlons 
Fourche ou griffe 
Arborescence lcroissance 
par enchainement) 
Roue, circuit letmi 
par anaslomoses 
Formaiion hybride docen-
tialisde ift ir.iniu L v .ir.J 
6 
-o o 
Chalnage polnt-4-polnt 
Fllet 6 melllo» multiconnectfes 
Lialson denditrique 
H-f: 
Distribution par concentrateurs 
Commutation hitrarchisde 
en grappes 
y 
ti r< 
Treillis 3 nceudi ^oi.ipcslte 
( 1 )  K r i c  d e  G r o l l i e i  . . .  
J:-, •' . ... . 
/ 
Rlseau entierement centralise (T — terminaux ; Tc — terminal central). 
Riseau centraUse & slructure composite : 3 rtseaux centralisis 
Q (R 6 R ) rfunis par liaisons cntre leurs centres (X 1 X ). 
c, ca c. c» 
D*Anres Eric  de Groll ier  •  In :  RSseaux et  
* 
$ Reseau entierement decentralise (T = terminaux). 
Ic 3 3 degtes de hierarchie (T« — terminal 
tcrminal de coiniiiiiiiiiiim). d-i T, 
systdme de documentation.• 
1Q, qWS»Mfc^iJ| , j^VykMl -4, j; 
ORGAHtSHE mT6MW, Q 
crH 
^Cij t>U (R) C5 6fiW4!$MR r|W 
' )• W -| T-
b&flAI 
C^mN\vT€R6 
4?« 
' ! 
^AAA>X4 
Ci j 
*M*>aMyAe& 
i C^ubo. C«n<4iuQhfck6V/ dU*u vUMtu-AtS|«uv <Uft (Tt^oiuSmCA OlUtMrvqlip 
•^flW . fik. . $_ CUVNA, cLjCyi* , 
.: ^t«W ^>4. o**u*t 1» eesktinkfisfc 
i - (^RLtUt^cUt. O^tvurn» «^U«.y . 
"" * vUfi-w ; ?eujp vtt C*d^<^oU 
r J»4a cL. C+J c.t ^C-4 C|tu H Uu hrilVUj-
soN»m^^(o^iu r;Son*»j)fof4 
OMUAI [& Ucv4tKal.ru cVoty auWu-AtsiXta clqfk> 
- -^S» ^c t HVR 
C W t  i  . 4 » .  | ^ y * v o f c . i m  % J r  c l ' < * m X h r v » h > u  c . K f c q T  >  y J f ^  
C4hpiclUt<itb.Vv«, <Lu. uuoJttewJ cV XvT • 
— •l '"'m 
1 
- fe4-
^Ww, ck clu ^feKeyJt •. H>'»U»a. jf 
vUMMA - 3O&A&0M.K 
CHKA 
CMdk 
i^Wev 
Ci *. h»w - R6»gf»w Xs Rft jvj |.J: 
cftft «U kJtU^Teu 
> 
i;. i 
4.': 
• UNSAV 
eiwp 
«k tR* 
KeU<t 
t" 
5 & <am^r!yte<me |4«*i(uttitv xjuumt ^ukti^>efe.tjvt CevvcAJrce. ouM.fl.bHtt «4 
>AM*t. OMiXUuj!^ 0Hju*4^PM «U VSNpaf dfcW' ^ 
kht. .: 
to 
, <evV 
cR>! 
Zgx RWftt -
cUd Cv^«WA«M<A MarHuUiMV <W, OevAuvftJUh» $l*I VAMW , fvt$<4Uv 
(g) '^^  ««5 Vft-i* ^KK. 
,vA»4»ne wTbk.NAttoNM 
U$fl^ 
£*€* 
6NFN fteWI 
—L . 
S06fevA 
• -
^TI 
H i-
nmivk* 
Au PUn 
0§4i 
'6*fc 
han-Vta. dtU, 
?'^ rk/>»Wiv. J- k ; ag^TfeM .. . ; 
/' - t •^SSMU $W«^*i|V 
y vU»iWvVw, cyui aw Rfcbfts j»eul^ (U<su ^w» rniWi.otsMu . 
le hlHi-i flAMtAuviv «*v ^&ntlTe^l)^ Wt Cfrov<UU«itiiw dmBUji ^a&u|»*fc«* <=^k 
v>JU*^r4 «W «MA S^UiUt Afr<li$ _ 
- 4$-' 
w 
..:. _...,| ^ mk l^k sfc 
|cy |AM^ '4* „ Sr, <AVj4#S* t J^»l-j^- ^^teS: 
4 -  •  
T 
...J.LFEVV 
fWfeftg^aa^t_ Ja^4aM>ia^ •jf**-> 
:e»^9iJ^ «*» -i 
|  !  . _ j  - ;  
:<V4. ^ ^ ^5 ^  a'^  x^e 
J^ti#*KeiSA dr V ' * ' *'"" 
OLOAV ^ Bi)fc V 
} „pil^Jl4tt^SL^. 6«W*3«S 
aji^^ufj fcVvWU, ^j»&'rv*A cUj 9|>*h.»kerU6 ol< Ooitifc»-
ft' P|»^g>t qyfy. «X- J-; e&Uow 4t-
{qiijMiy* (H#.\WAsj4fe )j>k.v«4 
&*> »i»flfaidft.Jitil JUtiHrtiWiW.foNkg&f jk.#*s§f0...4 4 
_ I'Mwxttw/ <&hb djjuNm- 4'*4U* CotaiooM^ CMWl |»echu'4 ^ f«Uo 
VUOMM . ft lirfutw OUA J^^i* Uej^odUqu^ W^m bfl* -fc C*uiw» <4 4c«wWifew 
^£i Li^ M*L Jett *M. vlti 0e&6>M» » e^Auilt Jk- cUUuiltettwtU' 4ea MUO4A^P^-
jullask*, Une 4^44<nMltuueU-s W6n«ukcU4 cUjiUftwk» vUtvU-e-s 
bciofcW 0*4. jdsWM. oU ck|m«i/ vilu ed-«ic«^ CtiXtrcfcf <4*- iWoeM"** * 
U*£*U 4u CrtUW r^>*<xlJ /iUv V^W 0**c itt uwnp» 
Jbcw* «4i r^15 "* «** hmi«s , , » ft, /\ 
* ^lUt' jw ^vtUiW ?r»iu» (;hu*«lftKji- . 
y^v* Ou^ ewi^U-uuMU- ui ''^ vUtcmaM» dutiLiw 
ite butiem JUw* eomf^WfcCtl g«*c U Ou-ttl» «U 
^ ^r^ir^wnme, dUUtwnu. ^ ^  « 
S 4. dea »«y*« . 
|»<wiwe d'<yV»ys 
fr iaiU-j4KAg «Uto JU^ifl?.., VtiT W 
dM44»v 044* Je4*UU$A| CM. tyM p*»t fydr «W lU*tuU**> 
(Xikt, £16*^,0»^«*, eArvUw^Wwe. t 
: : .-.;.' 5 ^ ' / 
~ «** . Ou /U|.sf«W Devsis [PriUCo^^ aj) 
4 dti -utiWwU Vt ^dtufrj.* Jt,. i 4'o^nutaW <Ml 
^ ewWu WHt»=U» ^UtwrtlVw,; xttti . 
; *"* c 'VevW<. Xtu MjftX* Jfc «katmmb cv VLiAev «tcv^ ja -feeug ^ eUu.utA . 
— <^Ui enUvLj cV Axeu^cui : voocJUtoMt '^uu*£it«U*'twv, 
"thesotvtu^ ( e A j p l d W v  i x  i k m a i i  ^ c t l l '  d t u u  j t  C a c U  c l e  A G « i S  : t J ^  t - S - U )  ^  
fWvcUveau, < '^ tU^tV Ja ytw,tu! AOM J6i CatU dt fM&itp.ftfJ 
—. ttOvUtCLlMVV ~%AA Crji«AXxkApv4 OotUcfcl ^ tdU .ttCvLltVUUt^ clr «Alt-
siDw cU& v*u|»uu<tiveu4 . 
— oUd jrM.tMt-OOiix6%ic> Oo"WV6ViUh.C<) ( Rt^VttatW.1 elt Cfcnkl» eLfc. 
DOTUIUTLLLNTIJICJ RT|)UICHT ^ IRT^JESWFFVWVTLL J <-U* IVAAMA. RAV.$ (I^GU^VUTT) •ejh 
. •^UArcU CUA Snu^U cUi <AurU!p j^ty^ujh >u,uJt • '• \ 
^ttuduv ^ ovfcUt*iiAV ov -^vumaa,' jiu ^ uiikjlb (xjzzuaa e> aT yxuvyi — 
-iiid c4*<A,oUuA.5 oiu JitArzJto 
JUAKcdi . filtVH ; CrtA. jvOXLVvalt' '. (f.J H6 Mf) 
— CX^£UUA<-K cifiA Joxt.u.eei «-l e Vu.<it& XtKt>rvCLy cvuec juJtJLti*-
•AfcUlA Z OlMOti«ttv»Uj d' "VAlt^uuWtVl tu^vcwtmta ^ C«wk*^ tA- *ft>LthicVvw> f , 
•€^A*.eU/«Att> 6zV" <lffrpt4*t*4A5 €.t,At6 <4t JjtcutaltbH ? Ccx^cLftJfctVli» 
S^udtCttt», oU, ^x^ittdAA ^tkuvUe^A» .(le h^p. h s»*'si* k CMiTpewt 4i||tV«auuMivivh4(ifc* 
^nnwbewj _ cki s^rvuu*,^ evbku^ cU^vutcukvVu eV- a4iksdUi>vt. 
«=A*i vUvt<L<a,$ ^ J&tM,NWi^.>tr<4itA?j*t*i*i.i>veM. ) -^iu jfttta CeTwtUulvt (<X«& dit ^Uit<UL , 
t— ^^MAAA^rff , <4fll vSAttS^xtrxvSV Ju. FUsax, cVuL _MamV«^S 
*^ 0CAMUfcVila<U.t6 %A4tAti4,lBYt.S .«4«* JJuiSWXu, . 
•— - «TVTC .a CNJ>ST auu, ^TU*k»^e d<- y 
JU ?V<tu umkr vcJC ti" Utd^iv<A wJk» 
^»44) 
'•• j- .4~f. I -I „ ! . 
;i . tm d &|>Wrm&gU 
[•t $~rc< 4*8- JxvalV •$*-!, ; ptvJ-tfui eUtfct» -Lt CcH j^e«fc 
^^jiitliiL' IJ&. t cit ^Vt^Uu. |rAtku.(*| y\ '\i n tiV ^tmftnctft' 
C |#tt'mwaUVvv • U |<*«w*fcv 
cv t^St^AMrintmi^U>n, el^ (^KI^ di^M.tfcteMtoUUMtl' 4*1 UhUto^ 
eu cv^tMzdxuU' ci'-u4.lo<Wx cUti ^uitts cU. iUu*4muvui>- ttu 4«o GKWv*wb 
Q^vtu^ vil us&l^ cRti^ U Fpo tV 4' uvestc» €>4 ^ cw««.V 
fwuttc. («Im» U. bwU cU, ^tixivU hmiVT jhwuttia. HttWW totufcfvy-*) ^k«ta ^oUw^« 
; „ —s ; 
' i .'i' •: 
bovu VUM. j^euutv CtAtt e|*Uvvc AUI ^O4" ^oJret. cy« (>UA. •iiA tn^fc&L 
^ULtX-^ivitl& ; „„ Wi ctlooHKvtm-feiAjt^ cAt |itu.odU^u.,-4 
— Ve >4^vou|ri«Mu* du -tue^uu ^ovuYu ^Mrt tobcm» ! : i 
~ ^ wl4iiu)ajbv'rvv cku 4Amltut$ tdk. 
c\u CNbsT. — l «utvLSq&ni CUIIXMA UWI^MA» (^Ac^Uu dlit 4U*u4?|>tU^ ^ 
uaft-tWw, jAolk eejxituu ..) ; 
— l'-uMtoOb,>iv clta vUMryud Or frutvl» cW CNbsT \xtxm |fe j 
.bvatWuAUi^ ou^uuotii^ue %k Jl AuVw<?^Ati,>U 4«MA «.V 4rtU*CWUi AJ eLvJtfi* 
tftie» €Xzlr^uXiv4» .(<4 • Fn^fh* ne VIS).T , £ . t. 1 # '* 
* s !  t!  • .v .  yf.  =,  .  .  • '« ^ * '  "5 I ,a ' t  ^ 'A'k V1-
' • 3 ? f •>! v„ ?.« 1 t ..; .1*.*, I . ' •' i£ ^ .V; _'•..* 
))g |^lViiU>vv ol vUvte j^Cytteju^ de^ t 
pv uolAVii- qlka. 
U &%%***. ? <-4HaJl*jJ ^&\£*Wi^s*£. ywwi» ouWutCe wu* pmi-e« X?ustoi 
Ck «^tcv ptrfoU"<|u,t/ ^uotiVua£e ^Uvcfcvtvttvtv auiatc*e . $ <4«ii-
CtftiaW^ i«4 ^cWii, aittWaut ; <>^Vu*xv -
vt*'ewaug . 
»vu ^.UoJtcfrucil^^ . 
tu vtcui> c^ui, iAU<uiUw c^u SENbOc Jl^ar<ujU<^ux, klxelVeirttuJlr. 
CWct *ie. r:,N fcsT ^vufrtuuviutuh ovcc y^eu w ajrtLCu. <V c x^rU-eX*ev.} 
^HUeU»M, *V «4 uuviM<atacM * ^ . 
fStu CtU-aAMzU ucttMis %f |Aut Cw>puvv Ovlc 1' EFWh <V ^ a.ut^ (Ustauj suWtb. 
6 - ,2 -
jeiu^tu$ltUatcU^ -JU Rfc-iWi jfWH.vvAU' tu^Unu cUi JuJt tvvH3 pui-vVtA cuec 
Ri " S^rtu*^ " 46 4<>tuuiuiUtiffu dt i' m 5 , VcMV^ 
P* $<»4l. Sal)e|k8M. ^ ?«^j^iu<lkvtnv kJr 4e. !b 0C4A,tw.tufatt H- 5uu<j*^i«yji-t 
4-i^4jtw, ( U£$fi^tk.rf* 'Sui^tUvfc 4*4, dli <^OUklMMieUt«F*l 
^ ' « i ^ c u M a f e c O u .  ( *  
JIFC J1 .^. I^.. . ..—. '* 4I^. . » - 35SSS «..DOHKTT I 
-  &$-* 
__ t*-- cle do twtu, tttlevivfrH AtVllV5 , 
OwJCu, fftv cW c^c.U4,mUiVecU,'e%v clt i. f(|>u|CxAJiA xOluru eW VUm, 64*, ; 
Valuuv (Aaa fUuvt SvULC|aL } •%$! «X U*' V<A V4- ^Ov . «* Fftojf NUb . :» 
& -vuvValXt- cv V&im)s fstWjeJl) ejr Q, wUUc cwVenot Oli MVKOfc _. 
cta- cbo^UjL, |XUj0 vUi,tU*Vr/t/  ^hftlt  ^Yl<wVviUu*U , . 
'i-ctuftuui. olw jr^vt-telclemtauUr' v^CC«jb»M, CU|< RttlfMVti vUaJUomaIUo *>h" 
vU4XXM ,^VtAiXU4> jWuvi|^ W- O-u Jk(wvsitu. du 2>evdc^<uiiut> >wv«J .|t|. 
Wt*4- oUi*' ol' vuw «xuc^jreue^ ,/tut> citiut <=U JXxxUxtuwt*; JU s^tlAa<y, <lr clc, 
AfcsWtkv cUd «Au|nvwojUnw : ^i^ruuaiA^u^ eU 5eu$ie. c> 
iCautMxv [Pcuv *ttu>*ti|Vtkti t-l^ Oatki ) cWvtlo|ip,tMM. oiA^Huqit'*^6') -^thwu ett-. ., 
|Au«*v8|vciiM tV «AtcKuv fcAutune^tiUckuu,, 
jtk ^lS^fe ^ il CmsiltuA «Mm dw 6.060 .i 4e ^OtumtuK oUMSt 
£• Pto ^tmxukaua^SM^*MUM '^cketi«A' |WMA ; omte 4'-iu,<U* . 
b Cuvfee, tf| u vUi*. Sew'ce M4&tt,iuA-ftty>ffvts<d (vny&ve*. A.cw ^atdvtms &U iswV |>oct<A 
Ru, ftu) .  ^cj fnWe^. n« 1}I i i t  _,<V )  
^ CuJpMt cU, AoCAAAUtV^oJfcovc ek V W\ G-
& 6utkx/ *Vex*v£e, fcu -UvOki» -tl P^MX- fvtt ^tuc .-VOAu.Vw.tw)' U"pW3u 
C«Xc^u*- /uu, Ji yUvot^* 4a X OUVS , fi»Vw4 «Y**. e-ttti, trvcyw. xafcjox >t«^w»*y*c 
>? >A,tiW*Wt cXu ^Wwt GeuuVt'% ; S<Xi*,<^<dl }W gwt\lt. vowaVa<j J «6a. Gui^tc 
Fb' Yxa.u Y $A, Gcvu4,Syit . 
it? Cfc^t^gje doujuLumUiJtAxur cjUi c.flT* 
tnul dUt ^ l^ cut d uctt tria, cu W"-"A Ctrtuttuss.sw-
-b*GwttU«4^d«t 4% C^aiirvt elUiu 0^uM& *4-& 
J^e-civc^lat^ C^IACCWM, «^- *fe-cbtfvdo^i<^ujl dolt^ej Vuu Cfctirtuk- cAc dccunnentci-
zi*t7w ..*, JmjUaufef d* 2)<aJkeH, , Ip St M5m. •Utt ^tnaucu uuJh <du PNuji ^ccu. 
^Q*Jhskb g4'i^mk jAM&ttMti irtU^KhXvJfc hf UJt *£aull ejeunm*, •" 4t« n.* - mdth^h^^ 
L. tJk*, **•>..«£( S 4e '^SWttu64 cle teVAne j^ie _ 
«^ou-h w( ^a^vtouifuu '«#*?«<£Mwftofebfefiu 
i'w / 
tt'3* '.:::i'. <-i »-:••»-*« . .-A- ,aagjti>-»ilji<amill' 
_ 69. 
SoWbr^»'^ uA 4V ltci>n'tqv48. 
$vv cUze*4**We, ^6J4* CiUij^ilAtit^ - | 
Jntu - eVa& |«iui, vfex, WUi- Mi 1A. vtckvu^^. 
,cU CAtXV -t' XnvfcwUsJ' 4M S&Viti Uf »*v (>?vv ^1*, JU R6sA^?_ci<$*. 
^ O j y j M L  o k  G k b l  ^ O k u c ^ f t /  . . | 4 ^  j  
;[** ^auam>u4 <?Uf yfcmik: , , 4 f. 
! „1)&^uxa\*i<*trts jou AUiriH»u4li6 tjkeM^ 
, «Atfc C^dtMrUirW^ !4.«UA S^A. -Sc^o! 
; - S^Jh $*A> vfaa Ji£wJUro^ <4*_ jyL^kfeUt j=4t. 
v 'FcM^VyiJtv 52.; Wj. ^ fc:W.!j^*(lflfcjo^ 
. C«uAm trk *tfe$WtiAUA . r ., ; ., —1 L—i-™J.~| 
' ' {' ' ' , / f ': *' 
i^fcSAboc cv ReeUui^ «Mm.1 '^ vd^ou/ ^ -*«*. mAiwL 4*o|kt*o^ff^ » , ., 
*IL act^ , irw j*stfUr eikv ojAofek 
«. »4' r^lrtLtiiavUU I cltA SBlA*t«4 cl'vUiJ|*vuta&.*cm. S<li 
_ ^ *bj>t^<*&»M/ yiOAA,irlku|£. de «W weyi, CcMV?ty\U —-
<S%VMztSc cictu^ vtt< jyti^S du CllrS^ , (t/| • ftn* bta h» l|W) 
« ¥ okjtjimi «s tJ- 1 CtW c4t ktuvStA «U 
^ _ V <?U- -iuMt fccv jvtcvce- <4'-M«A ek ieltmw«Ma$ ^ 
%, pfiift^oc £j«*kj»^ud,; 
„ ,5mU,6W.®' ; ja-MUOUtU^"* CfrtrvtioiAtUiUU 4u ^UrkXHL j-^Wr <*-., -
R>ui,ua,Kc (hcvlt,) . ; . , 
_ «Mt*. fi&m&mf :.CD4k(H>K <4\twUt» .jm-MMIB® 
pnu 4t s4*e^A<t..^6t siu .: -r 
oU, v&r....?M|,«!WA s>&r*mfpq^Masff^Ldr. 
CPUA^ j ; -
w : lr lUwJk 4c$k VTns^l4^Sak<if 
r Cm^H 4* 4|ft ?«^tott4r?»^ 
' • M, ,,, . i , ,— . ' ; ' " —.iy. •" ' ' i [ ' 1 "• V",". 
(^All(fijs.Wvl) j QatHERiHSf (tt«mwte LW frtjU- =U «V.<UiftMMMfe-
jrafciw ^UkwjBM jwut 4 SnUiet; <lu«U d ^Ma vtaie^ «ktMW^UW-
iu vVivt/ <At |ra (Ata>t«,Vu< «i'*UU ftt MStaw |wu *6t a du Sakli/*~,~' 
: cklt } j&l I 
etc. 
-
^ c|- • kiLvtvt1*,!"* ' "5*3 * ) 
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;'VKW.wp::nr :t 1'. 
: I ;*• ' : 
.4; , 
fpyu. , ^ HCtyyw tU H odAmtMWJUVH jV 2. 
^ Cv %b, fvfct |*OA/ GM,UMi,14Mnv <^COu©UAv(^MA cA*4 /Sojuyt^ 'Ujifc 
FEV^A/ f C.£.A ) , ... 
TouVc Cot)yivt^rvv , <Mfi.<fe.,jU. CwaIm, <5tBddU*UaSti*. fiU.. .fcfr.. 
fcvvvvwa vWtC^auerWUl^ J* .4 l •..._.„ ^ 
— j 1 _ ^ , t . .^ 
•ej- ^tfx, l^rit^tHA^UvxA, «4»4»* s$*A cmau-£<<? 5V «sU. eksj^iwVj $ 
yU*|^ u*<LUb|i^tA vCe* J^tdLrujl- j/iaaandc.. »1^141:, 
;<ef viki -^-o4ti c4e ci<7ut*e<.$ c^k<4^Ukd % & 
-MM. ^vwCrteutrt- cv y£dL ^OV» viAu.|*eU:au,lr el'CUJL*«AJT «^ta 
a-u-ct^tfc- ~uu e*cuutu jW» <^,|z|w6^0udiV. 
fewr •^ a £-J>ft5 wM^vts ptvL>ms cywze Ut t^tvtvtv*c7H Vcu.L'ovLe ctiiknM, 
cW CKMAA i 
.— IA' ^<M4*"cA,^d*r"eH' CLU fc?£Dfts cUd -u^w^w Jiocuvu:ei4.t»u,e# 
SrUjcuusu*«* vU.trvi ^eiw^wu-uu etvlreut frv^o^ -K.wtA U^crwtiktA 
•&KvA,U,KM.4MA'UVl», (,U4 «< (£*: ENbft ) (c| RrilrtCe^. htt uV ) 
- Iq, foa^XjL^aliVvw OuX jtt-SttiU' SLtWtJ^ cu^t-e&M, jUtW*- „ 
>^otvVvuM^ ( A<yRl$ , CJWRiS m) (i| PhWo^. ^) 
QM* bomb dc cieruvu^) «M^vvlC&A €4hu.t*u4& . 
(csj.' . ... , ..... . .. . 
_ 1'ti' C^j^cU*jh.*z oahas dt» jvCs&oaa,* . ot^vUst&s <4f-: 
d5 QAtbu»^ |X8^S vW^w eioAUi . I 1 
(A/tt^ .tyx^USW cWxBr itui U^cUtfc <=Wtt Jt CNbsl ^ JM C^U^ffH ,_.. 
cv ua^^Uit «W Ce^deuiw- om* Jktdrt4 €4ts 
vVt ^WV £MA - Vh |HMA/voJr Aow> e?rvujrti <£tV t-*^>VuWti<, dlU ^vtr^ 
R£iftr#Rl (R&.&W -AMvUi|&  ^^ ><Aw <U 4ou*w.t*i,UJbiWi /K>ut - etamvn^ue. ^ pA 
•c^m. fcvV^ F^uw^te, di^C^jtU^iJfcuJUerw etUXi- Uu 3H»Ve*t» NotiivcJt U*«*m. syVtutt, 
viM>*AA^ttfcC«M«JL **t vU^okfc^ii*- UJWt|Uo«Uo^t <*0<AUet*hUM, (R6*ft&R»IftWJlS ) - C «WvX/ 
vtupAa i:'a.'jwa Mvei4Xi.' jx* r><akvUu.'sa.tivxv «. *iV du**vi«.tU«-ctiK. .|t (HtliiV <Afc-
vUAAt^e^OuuJh tAh» «jJUuvJUkcvv fckfefc Cttu. iV- JiA, ^ «vtdxonwwnt*^ R6*®* ' 
- n-
' Kt <*cuM.tvvt X<x |yUuoki,'fru WiaUt, «Ae i.'5$r CMA S.eitk^eJL^ 
llrtA, ytntf oU. /VtUk. it AwuUt «*" clw>tv%Uk< «Ud Slvfteil*4? 
M"J&u cleWuW |*cm. i<v clt%<MivvMjlLftjUeH. cUt cUvusu C»W,|>«>9M^es.,464 
ct1 ^ jmMcJbtm, 4l^e<kht^U4 .SOTwiujr) [clti4~_ 
lylt c«A cUt K6ltos),"4 n'j «x. «i1 $J|f& s^V^ak^<**> 
*tw fitrfete^ 'd^-riXtVeul Cw*-u*m ^••kivfe'«j>.*.j»t^)j—j—: 2 
| .; <$[ Uj* cUu& ^cMAtj^c. v<*c>w wams |v#&. 4«, 1(ietied^_ 4 
C|tU aa^  %'betlAw' wUM MU* d 'vtu,|m/UAiQ^V<ru, cw^vifcctt- . 
jw«<!6u6 ^e**d4?h5 »4h4a hamr 4o4,|&- :fc«ru$vv«aa /*«* w |»^ «^ „ 
v ^VvcUuvtU> eU* cyxpi^om jx, tv*m}t %ir (*- ^fiAouvJr cnt»yL 
lCtvfevtua |*vvmJU c^twWr l)k& <**«*» d'^ *ue ouawkUe, jg&M » 
: /4tlAA 3\AMScovctvfvcwa yVOiM clcVtit «At YlWwvWut-ai ^vlrO.ci^-Wv^w' 
I^OMTCBIA/ .JWWCKE. «JH CXJ>|YLIT|TUV EUD OMMUMA CMMTLLRED |»WA -1<V, CC*^U*$-' 
YTVRU^ OLIT' X^S*4UA. POVU, VWOA «^VE^W. /H*A -£T PW» 
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EPWLIQUE DUSENEGAL 
Peuple - Un But - Une Foi 
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4A 
Dakcar, le 23 Juin 1976 
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Messieurs les Ministres, 
Les Secrvtaire g£2tat, 
les DeUzp*6s ggn&rcux, 
Les Secr&Uiires g&i&rctux de la Preside;tbe 
de la R6publique et du Goitvernement 
Les Directeurs d'Etdblissements publics /-
Le Corzsesl interminist&riel de la Recherche scientffique 
et technique, en sa sdance du 24 avril 2975, e pris la decisicm. de cr4er 
un Cehire Natiorial de Documentation Scientifique et Technique. Les 
textes destines a cfficialiser cette cr6ation sont en cours d'ach&vement 
et seront promulgu&s prochainement. Le Centre (C.N.D.S. T.) a d£jd 
commencd ses op£rations depuis Xe 17 janvier 2976. Je vous inviie a hii 
apporter votre collaboration lorsque celle-ci vous sera demand£e et & 
rdserver le meilleur accueil & ses tecfaiiciens lorsquHls se prisenteront. 
Le Centre National de Documentation Scientifique et 
technique a 6M rattacM d. la D6l6gation geyierale d. la Recherche scien-
tifique et technique. U a pour mission essentielle d'4tudier toutes les 
mesures d'orientation en matidre de documentaiion, d'organiser un 
Rgseau national de Documentation et de coordonner toutes les actions 
propres & favoriser un meilleur emploi de la Documentation scienlifique 
et techrdque. H agit en liaison avec la Commission nationale de la 
Documerdatim scientifique et technique qui rassernble les repr€sentants 
des differenis minist&res. 
Par Documentation scientifique et technique nationale, il 
ccnviert d'eniendre 1'ensemble des ouvrages imprim£s de fagon conven-
tionnelle (Uvres, p&riodiques,... >, dactylographigs ou ron£otyp£s. acquxs 
$  V & t r a n g e r  o u  p r o d u i t s  d a n s  l e  p a y s ,  e t  a y a n t  t r a i t  a  l a  S c i e n c e  e t h l a  
Technologie. En excluant les correspondances des diff&rents services, 
Z 
il faut inchtre tons omrages (4tud.es, rapports, tkdses, hibliographies, 
proc&s-verbaux, discours, notes, drculaires, textes ligislatifs, 
plans, pdriodiquss, s&ries, ... > produits par les €tablissements, 
administrations et services publics, dans le cadre de leurs activit£s 
touchant aux domaines de la Scienpe fondamentale ou appliqude et de 
la Technologie, ces documents £tant susceptibles d'Stre employ€s pour 
le d£veloppement de la Naiion. En particulier, les documents produits 
par les bureaux d'4tudes, privis ou publics, nationaux ou gtrangers, 
agissant dans le cadre de 1'Assistance technique ou sur contrats, feront 
Vobjet d'une attention toute particulidre. Toute cette documentation 
cctlte tr&s cher & la naticm et Vexp&rience prouve qu'il est souvent 
difficilesdnoBimpossible de la retrouver au fur et d rnesure que le temps 
s '6coule. On arrive trop souuent & des pertes irr4parables. 
L 'organisation ratiomielle de la Documentation nationale 
est une tdcke longue et dilicate qid doit etre entreprise sans tarder 
dans les diff&rents secteurs concern£s. L 'examen de la situation 
actuelle de la Documentation nationale, dans les secteurs dU. Gouverne -
ment, des EtabUssements publics et privds & but non lucratif, de 
l 'Enseignement supirieur et de la Recherche ainsi que des Organisations 
intemationales install4es au S&n€gal, fait apparaitre Vexistence d'un 
certain nombre de Centres de documentation ou de biblioth&ques secto-
riels qui constituent un embryon de r€seau documentaire a partir duquel 
doit s 'organiser ou se d&velopper le R4seau National de Documentation 
Scientifique et fTechnique fvoir amtexe JJ. 
L 'action d mener par le Centre National de Documentation 
sera la collecte de renseignements sur l'4tat des collections de docu 
ments dStemis, & acqu&rir et en cours de productUm. Ces renseignements 
seront & communiquer & la demande du Centre National de Documentation 
Scientifique et Technique et en fonction des proc4dures qu'il difinira 
ulterieurement. Deux cas sont & envisager suwant Vimportance des 
collections et la d6cision prise par les responsables de chaque centre : 
1/ - Centres ne justifiant pas du recrutement d'un documentaliste & 
plein temps et dont les responsables n 'envisagent aucun recrutement. 
Le traitetnent intigral des rif&rences de la documentation sera assure 
par le Centre National de D ocumentation Scientifique et Technique, 
jttsqu'& nouvel ordre. 
' V.f . 
(-3 -) 
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2/ - Centres iustifumt durecrutement d'un ou blusieurs documentalistes 
ou dmt les responsables envisagent la mise en filace & br&ve &c:i6ance< 
Le traitement des r&f&rences dela docune ntaticn sefera suivant les 
normes et les procidures du Centre National de Bocumentation Scien-
tifique et Technique, au niveau de ces centres qui les communiqueront 
enstdte au Centre National de Documentation Scientifique et Teckn£ue 
pqur traitement sur ordinateur. 
Dans tous les casr les Centres de Documentation et BibUo-
th&que sectoriels demeurent responsables de la conservation physique, 
du classement et de la mise en archives de leurs doeuments. En 
ichange de leur participation au R6seau national, ils auront la possibi-
Ut4 d'utiliser les caialogues, les ripertoires, les index et lesfiches 
que produira le Centre National de Documentixtim Scientifique et Tech-
nique. Rs devrontfaire microformer (microfilmer cu microficher) 
leurs collections & la demande du Centre National de Docurnentaticti 
Sdentifique et Technique et pourront faire tirer tous les vndex, reper-
tdres oufiches spiciaux que permet le traitement mformatisS des 
rdfSrences documentaires. 
Jl est souhaitable que les ministeres ci caractdre technique 
(voir amtexe 2) organisent le phes rapidement possible leur secteur 
d 'activitd en crGant auplus haut niveau m service de Vlnformation 
scientifique et technique confi4 & tm documentaliste professiamel de 
< kaut niveau, service qui deviendra Vinterlocuteur et le correspondant 
du Centre National de Documentation Scientifique et Technque. Poier 
les organismes disposant d£ja d'un personnel en place comme pour 
ceux qtd auront d. recruter, le Centre National de Documentation 
Scientifiqm et Technique agira en liaison avec VEcole des Biblio-
tMcaires, Archivistes et Dooumentalistes de Dakar pour trouver une 
solution satisfaisante aux besoins qui seront qui seront exprirn€s et 
planifier la formation. 
Le Centre National de Documentation Scientifique et 
Tachnique (C.N.D.S. T.) se tient & votre disposition dans les b&timents 
de la D6l£gation G&nerale & la Recherche scientifique et technque, 
12, rue Calmette angle Thiers & DAKAR, t6l6phane 3.17-85 et 317-87, 
tous lesjours ouvrables, aux keures normdles de travail de Vadmi- • 
nistration. \ , . 
\ / . —T ' " > f' 
Abdou DIOUF 
.  Le Senegal est  un pays jeune dans le domaine de 1 '  information 
acientifique et  technique ;  i l  n'est  pas encore Scrase par la lourde 
tradition. Les options qui sont faites ici  decoulent d 'une part ,  de 
la n6cessit6 de mettre davantage notre potentiel scientifique et  
technique au service du developperaent economique et  social du pays, 
d 'autre part ,  de 1' imperieuse urgence de coordonner les efforts afin 
de les rendre plus efficaces. 
DECRET N°77-272 DU AVRXL 1977, CO?q>LETANT 
LE DECRET N° 75-246 DU 27 FEVRIEF 1975 PORTANT 
ORGANISATION DE LA DELEGATION 6ENERALE A LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHMIOUE 
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 
VU la Constitution, notamment en ses articles 37 et  65 ;  
VU le dScret n°75-2U6 du 27 Fevrier 1975 portant organisation de 
Xa D6legation GenSrale 5 la Recherche Scientifique et  Technique: 
La Cour Supreme entendue en sa sSance du 7 Janvier 1977» 
D ' E C r .B? E  :  
Article premier.-  L'article 2 du d^cret n°75-2U6 du 27 FSvrier est  
complStS par un alinSa 2 ainsi rSdigS :  
"Elle comprend aussi un service rattachS :  le Centre National de 
Documentation Scientifique et  Technique". 
Article 2»~ Le dScret n°75*"2U6 du 27 F6vrier 1975 est  complete par 
un articie 7 ainsi con$u :  
-.19-
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"Article 7.  -  Le Centre National de Documentation Scientifique et  
Technique a pour mission d'appliquer la polit^que du Gouvernement 
en matiere de documentation scientifique et technique. 
La compStence du Centre Hational de Documentation Scientifique 
et  Technique s '6tend S tous lea aspects de la documenation et  de 
1*information» essentiels au d^veloppement de la science et  des 
techniques: 
Le Centre National de Documentation Scientifique et Technique 
eat notamment charge s 
— de coordonner 1 'action dea organismes constituant le 
riseau national d' information et  de documentation 
scientifiques et  techniques 
— de promouvoir toute action d' interet commun susceptible de 
J  renforcer les moyens d '  informa/tion et  de doeumentation 
scientifiques et  techniques. 
Le Centre est  consultt .  par les ministeres et  organismes inte-
ress6s sur toutes les questions concernant la coopSration interna-
tionale dans le domaine de 1 ' information et de la documentation 
scientifiques et tdchniques ;  i l  assure en rapport avec les ministeres 
et  organismes competents des l iaisons techniques dans le domaine de la 
coopSration r&gionale et  internationale.  
La Direction du Centre est  assurSe par un Directeur nomm6 
par decret sur proposxtion du Ministre chargS de la Recherche Scienti-
fique et  technique ;  i l  est mis fin £i ses fonctions dans les ,  -
memes conditions" 
!r 9 - )  
ARTICX»E 3«- Le present decret sera publi6 au journal officiel,  
/• 
Pait a Dakar,  le 6 Avril  1977. 
Le Fremier Minietre,  
Abdou DIOUF. 
Leopold S^dar SENGHOR 
Pay le PrSeident de la Republique 
CECBFT; N°77-291 DU 14 AVRIL 1977 PORTANT CREATION 
D'UNE COMMISSION DE LA DOCUMBNTATION SCIENTIFIQU5 
ET TECHNIOUE 
LE PRESIDENT DE 14 PEPUBLIQUE, 
VU la Constitution en ses articles 37 et  65 j  
VU le dScret n°66-8l3 du 26 Octobre 1966 relatif a la coordina-
tion de la recherche et de la politique scientifiques, 
compl^tS par le dScret n°68-095 du 26 Janvier 1968 ;  
La Cour Supreme entendue en sa sSance du 7 Janvier 1977, 
-D E C R S T E :  
Article premier.- II est cree auprBs du conseil  interministeriel de 
la Recherche Scientifique et technique une commission consultative 
de la docuBsntation scientifique e t  technique. 
Article 2.-  La commission a pour mission de prSparer, par les Studes, 
enquetes et suggestions appropriSes„ les projets de d6lib6rations du 
conseil  interminist6riel de la recherche scientifique et technique. 
v9i-
A cette fin :  
T elle Studie toutes mesures n€cessaires ei la mise en 
hplace d*un rSseau nationeLl de documentation et 
d'information scientifiq.ues ;  4 
elle etudie et propose toute raesure de nature a 
favoriser la formation et le recyclage des personnels 
dei Xa documentation ainsi que la sSnSgalisation progres-
sive de ces personnels et leur intSgration dans le 
r€seau national de la documentation scientifique 
et technique ;  
elle etudie et sugg^re toute mesure d'orientation en 
matiBre de docucientation scientifique et technique. 
propre S assurer le meilleur emploi et la plus grande 
efficacitS du rSseau national de docuaentat ion 
scientifique et technique ;  
elle formule en l iaison avec les autorites conp6tentes 
toutes recomandations nScessaires en vue d' elaborer 
le programme national de documentation scientifique 
et technique dans le cadre des plans de d6veloppement 
economique et social ;  
elle exnmine les projets de programmes en matiBre de 
documentation scientifique et technique et les deaandes 
Budgetaires qui devront lui etre soumis annuellement 
par les services ou institutionp de documentat ion 
scientifique et technique et formule des recommanda-
tions leur sujet ;  
-elle veille B l 'ex6cution des d^cisions resultant des 
dSlibSrations du conseil  intermi/iisteriel de la recherche 
scientifiq.ue et technique relative a la docunentation 
elle procB^e p6riodiquement.  a 1 '  inventaire du patrimoine 
documentaire scientifique et  technique. 
Article 3.-  La Commission est  Sgalement 1 'organe de consultation et  dj 
rSfleXidi "• du Centre Mational de la Documentation Scientifique et  
Technique sur la politiqnie natipnale de la documentation scientifique 
et technique. 
Article U.- La Coomission se rSunit au moins | i tne fois T>ar atf .  et  au-
tant de fois que de besoin, sous ia prSajdence du Ministre OhargS 
du Plan ou de son reprSsentant.  
Elle est  composSe comme suit  :  
-/  un reprSsentant du Ministre charge de la Recherche 
Scientifique e^ technique ;  
— un reprSsentant du Ministre des Finances et  des Affaires 
Economiques ;  
-  un representant du Ministre chargS de 1'Education 
Nationale ;  
I I A ^ un representant du Ministre Charipe du Developpement 
Rural et  de 1'1 'Hydraulique -
-  un representant du Ministre charg6 du Ministre charge 
de 1'Information et des T&l&coramunications 
- • ?> • q5 , 
un representant du Miniatre Charg# de la Culture 
y. 
un representant du Ministre Charge de la Sant6 Puhlique 
et  dea Affaires,Sociales ;  
un repr.6sentant du Ministre ehargS de 1 'Industrie ;  
un representant du Ministre charge de la Promotion 
Humaine ;  
un representant du Dalegue General au Tourisiae ;  
le Directeur du Bureau Organisation et  MSthodesou 
son reprSsentant ;  
le Recteur de 1 'UniversitS ou son repr^sentant ;  
le Directeur de 1'Ecole des BihliothSjcaires,  Archivistes 
et  Documentfclistes ;  
le Conservateur des Archives Nationales ;  
le Directeur de la Statistique ou son representant 
le President Directeur G^neral de la Societe Nationale 
d'Etudes et  de Promotion Industrielle ou son reprfesentant 
le President Directeur General de la Societe Nationale 
des Etudes de Developpement ou son representant ;  
le Directeur de la•Bibliotheque Nationale ou son 
representant 
• • * j • • « 
.ett-
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- le Directeur du Centre National de Documentation 
Sc.ientifiq.ue et  Technique ;  
v le Directeur des MusSes ou son representant ;  
-  le Directeur de la BibliothBque Universitaire ou son 
representant ;  
-  le Directeur de 1 'Institut Fondamejital  d 'Afrique Koire 
ou son reprSsentant ;  
deux representants de la collectivite scientifique et 
technique dSsignSs par le Ministre charge de la 
recherche Scientifique et  Technique en raison :  
-  soit  de leur appartenance aux grands secteurs ou 
r6seaux de dopumentation scientifique et technique 
existants ou a creer :r, ) 
- soit  de leur qualite de dblEgues des groupements 
des usagers reconnus sur le plan national et  ayant 
cianifeste leur intsret pour les probl^nes de 1 '• infor 
mation scientifique et technique ;  
-  soit  de leur qualitS d'experts dans les disciplines 
et  techniques d' information. 
Ces representant s sont designes pour une periode de trois 
ans renouvelable une fois.  
Le secr6tariat de la commission est assuree sous la 
responsabilite du DelSguS a la Recherche Scientifique et  Technique 
ou de son reprczsentant.  
-W~ 
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Article 5.-  En fonction de 11ordre du jour3  ^a commission peut 
inviter aux reunions 6 t i tre d1expert,  toute personne ou organisme 
qualifiS de son choix sur convocation de son president.  
• ' I ! 
Article 6.-  La Commission ddnsultative de la documentation sdienti-
fique et  technique est assistee dans ses t  aches par une sous-
commission technique dont la composition et 16$s fonctdxms-sont- fixSes pc-r 
ezretS ,du Minietre charfi€ de la Fecherche Gcientifique et  Technique. 
Article 7. -  La sous-commission technique se r&unit au moins deux 
fois par an et  autant de fois quede besoin. j 
• •  i  • I 
Article 8.  -  le Ministre du Planet de la CoopSration est  charge de 
1 1  e x e c u t i o n  d u  p r e s e n t  d S c r e t  q u i  s e r a  p u b l i C *  a u  j o u r n a l  o f f i c i e l .  
Fait  5 Dakar,  le 1U Avril19TT 
L6opld S6dar SENGHOR. 
Par le Pr6sident de la Republique :  
Le Preaier Ministre,  
Abdou DIOUF. Le Ministre du Plan et  de la.  
Cooperation 
Ousmane SECK. 
:JELi^UE D"J CElUOAjL 
t:  l  IA A T U E 
M° 4.13 S /?  1A/ DGRGT/C TAD 
DELEG/.TICM OEt'ERALIZ 
A LA HECHEHCI1I5 CCIli iJTiFI^VUE. HT 
TECHMICUE 
JJl i iETH ':  f ixant la  co:npooit ioi i  e t  les  fonctionc de la  oouc 
cor.ioiiscion technique de Xa Guiraission consultative de la Docuunentation 
scieixtifique et tecimique, , 
v le Premitr Lliniotre, 
U lc Conctitiition ; . 1 
U le dt.cret n°77-291 au 14- avril 1S77 portant crtation d'une Commiscion conculta-
tivc de la .Documentation ccientifique et technique j 
A S S E T 5  ,  
y "f V"11 • 1 1 
"frcl-? prf .nier : La sous-comniiscion technique de la Copomicsion consultative de la 
>cur.ientation scientifiqxie et technique prevae a 1'article 6 du dccret n°77-?-91 du 
• avril 1971 < ' ' est compocke comne suit : 
- 1- Directeur du Cenire national de Docuinentation ccientifique et 
tGCiiTll l 
-  le  Lirect '  : \r  dec Archivec nationaleo j  
- le Circcteur de 1'Ecole d*;c Bieliotiieceires, Archivictes et Docrraentc.li stv 
- le Directeur du Centre de docxuaentation de la Cocitte nationale d' Etides 
et d'i T ro:notion inductriell es 
- le Dirccteur dc ls. Bibliotheque univercitaire ; 
- le Directcur de la Eicliotheqv-a nationale ; 
- le recponoable de la docuincntation dc 1'Inctitat ctnegalaic de Zechcrchec 
acricolec ; 
- le recponc able de la docuir.ontation de 1' offic- netional de Cooperation 
et d1 Accictance au Dcvelopperacnt ; 
-  lc  rccponcahle du Centra de docurn.entatlon de 1'Inctitut  Fondeinfmtal  
d'A^ri. u.1 IToVre ; • 
- lc .recponsable du Centrc de docxnnentation de l'Instimt de Technologie 
altnontc.ire ; 
- deux r^pr ecentcnts.de la collectivlte scientifique tels* que ddfinir. a 
1'article /•. du dccret n° 77-2S1 du 14 avril IS'77-
La cous-jcoaimiooion technique ect presidee par un representant du 
ur.tre charge du r lan et de la Coop<rati.on et ce reunit sur convocation de con 
sident autant de foic quc de becoin ; 
Le oecrctariat de la cous-coromicsion est accure par le Directeur du 
tre nationel de Doqivn.entation scientifique et tcclmique. 
z 
f lc le  2  : La cou5-commi5cion technique a pour fonctions de preparer, pcr 
:y o, cnquStes et dos suggcstions apprcprieeo, les projets de delibvrt:tion 
»ommission coiisult&tivc de la Docximencation scientifique et tcchnique. 
ic le  3  :  Lc prescnt  arrSte sere.  
mi ,
publi«£ av. joumal off ic ie l .  
L7U510N 
R/SG 2 
i VCAE 2 
M/3GG 2 
ous dfcparteradnts 
nisteriels 
35 3RCT • 
rchives 2 
:R5 2 
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Dakar, le  12 Avril  1978 
Abdou DIGUF 
titi ^cutd de v-iti.v wt<.Av \t fefcbftS fculeicteeki 
AGLINE 
ORIGINE Doane Agricultural Service. Inc 
8900 Manchester Road 
SAINT-LOUIS MO 63144 USA 
T6I : (314) 968 10 00 
DOMAINES AGRICULTURE 
COUVERTS Production, produits, march.6, actualit6s des ,affaires agncoles. pro-
duits chimiques. combustibles, politique agricole. programmes. legisla-
tion, r6glementation. 
NATURE R6f6rences bibliographiques. 
DONN6ES Publications d'6tablissements d ensetgnement, rapports de United 
ENREGISTRfeES States Department of Agriculture (USDA), journaux commerciaux et 
6conomiques sur 1'agriculture 
Accroissemant: 6 000 r6f6rences / an. 
AGREP 
ORIGINE Commission des Communaut6s Europ6ennes DG XIII 
BStiment Jean Monnet 
Plateau du Kirchberg 
BP 1907 LUXEMBOURG - GRAND DUCHE 
T6I. : (352) 430 11 - T6lex: 2752 EURDOC LU 
DOMAINES AGRICULTURE 
COUVERTS Alimentation. ressources naturelles; production v6g6tale. production 
animale; g6nie rural et bdtiments; alimentation et nutrition. aspects 
6conomiques et sociaux. recherche sur les pays en voie de 
dtiveloppement 
NATURE R6f6rences S des recherches 
DONN6ES Inventaire de projets de recherche en agriculture et alimentaire 
ENREGISTR6ES Accroissement: 5 000 r6f6rences / an 
PUBLICATION 
IMPRIMfeE 
CORRESPONDANTE 
Permanent Inventory of Agricultural Research 
(publication mensuelle) 
AIDES A LA Permanent Inventory of Agricultural Research 
RECHERCHE Thesaurus AGRIS (en pr6paration) 
Notice descriptive de la base 
"39- AGRICOLA 
ORIGINE U.S. Department of Agriculture 
National Agricultural Library 
Technical Information Systems BLDG , Room 100 
BELTSVILLE. MD 20705 - USA 
T6I : (301)344 37 78 
DOMAINES AGRICULTURE 
COUVERTS Agriculture et domaines annexes incluant: 
Sociologie rurale, 6conomie en agnculture, science des plantes, chimie 
de 1'agriculture, mSdecine v6t6rinaire, entomologie, nutrition et 
nourriture Couverture mondiale. 
NATURE R6f6rences bibliographiques. 
DONNfcES 
ENREGISTR6ES 
Articles de 600 |36riodiques, documents gouvernementaux, rapports 
de recherche. monographies. conf6rences. 
Accroissement: 140 000 r6f6rences/an. 
PUBLICATION 
IMPRIM6E 
CORRESPONDANTE 
- Bibliography of Agriculture. 
- National Agricultural Library Catalog 
- Catalog of the Food and Nutrition Information and Education 
Resources Center. 
AIDES A LA AGRICOLA User s Guide (1979) 
RECHERCHE Agricultural/Biological Vocabulary (2 vol. 1967, 1968; r6impression 
1976) 
Food and Nutrition Information Center (FNIC) Controlled Vocabulary 
List of Journals Indexed. 
Thesaurus of Agricultural Terms. 
Thesaurus of Animal Disease. 
AGRIS 
ORIGINE Organisation des Nations Unies pour l Alimentation et l Agriculture 
(FAO). 
Via delle Terme di Caracalla 
00100 ROME - ITALIE 
T6I. : 39 6 57 97 
DOMAINES 
COUVERTS 
AGRICULTURE 
Agriculture et alimentation: (Plantes et animaux utilis6s par 1'homme, 
aliments): 
administration et l6gislation; agriculture; d6veloppement et sociologie 
rurale; 6conomie; 6conomie-m6nag6re; enseignement, vulgarisation, 
conseils; sylviculture; g6ographie et histoire; machines et bdtiments; 
nutrition humaine; pollution; production animale; protection des 
v6g6taux et produits emmagasinds; prodiiction v6g6tale; ressources 
naturelles; sciences aquatiques et pfiche; sciences de 1'ahmentation 
NATURE R6f6rences bibliographiques. 
DONN6ES Oocuments fournis par 145 pays 
ENREGISTR6ES Acaoissement: 120 000 r6f6rences / an. 
PUBLICATION 
IMPRIM6E 
CORRESPONDANTE 
AIDES A LA 
RECHERCHE 
AGRINDEX (mensuel) 
Pour 1'obtention des documents ongmaux, il faut s adresser d 1'une des 
bibliothdques faisant partie de AGLINET (R6seau mondial de Biblioth6-
ques agricoles) 
AIDES A LA 
RECHERCHE 
Plan de classemenAGRIS (v/rsion frangaise, 19801 Thesaurus 
I I . ;  I I  
CAB 
ORIGINE Commonwealth Agricultural Bureaux 
Farnham House, Farnham Royal 
SLOUGH SL2 3BN GRANDE-BRETAGNE 
T6I. : Farnham Commpn 22 81 
DOMAINES AGRICULTURE 
COUVERTS Tous les aspects des sciences agncoles y compris bdtiments. 
coop6ratives, formation. ing6nierie; pollution, immunologie. !6gislation. 
march6s, microbiologie, lutte anti-parasitaire, d6veloppement rural, 
ressources en 6nergie. taxonomie. ressources en eau 
DONNEES Articles de 8 500 p6riodiques. livres, rapports techmques. th6ses 
ENREGISTR6ES Pr6sence de r6sum6s. 
Accroissement: 120 000 r6f6rences / an. 
PUBLICATION 30 revues secondaires sont incluses dans CAB Abstracts. 4 
IMPRIMfeE 
CORRESPONDANTE 
AIDES A LA 
RECHERCHE 
CAB Abstracts Onlirte ManuaI (Aout 1979). 
CAB Abstracts Word List 
CAB Abstracts Online Newsletter. 
COFFEELINE 
ORIGINE International Coffee Organization - ICO 
22 Berners Street 
LONDON WIP 4DD GRANDE-BRETAGNE 
T6I : (01) 580 8591 T6tex : 267659 
DOMAINES 
COUVERTS 
NATURE 
DONNEES 
ENREGISTR6ES 
PUBLICATION 
IMPRIM6E 
| CORRESPONDANTE 
ALIMENTATION 
Recherches et informations chiffr6es sur tous les aspects du caf6 
botanique; m6thodes de culture; vente; transport. production, con-
sommation; l6gis!ation; accords internationaux; effets physiologiques, 
caf6ine. prtivisions feconomiques. pr6parations et recettes 
R6fferences btohographiques. 
Articles en pferiodiques (6000 titres); rapports; brevets; thfeses. 
matbiels audiovisuels. R6sum6s dans 80% du mat6riel depuis 1980 
Accraissement: 2400 r6f6rences/an 
ICO Ubrary MontMy Entries 
\ 
* « i 
-101~ CRIS/USDA 
ORIGINE Current Research Information System (CRIS) 
US Department of Agriculture (USDA) 
Cooperative State Research 
South Building 
WASHINGTON DC 20250 USA 
T6I. : (202) 447 72 73 
DOMAINES AGRICULTURE 
COUVERTS Agnculture et domaines voisins: sciences biologiques, ing6nierie, 
sciences sociales, conservation des ressources naturelles, habitat, 
protection de 1'environnement. loisirs de plein air. faune et flore 
sauvages. 6conomie et marketing, alimentation et nutrition. protection 
du consommateur, textiles et habillement, dSveloppement rural. forSts, 
d6veloppement r6giona| 
NATURE R6f6rences d des recherches en cours. 
D0NN6ES Projets de recherche financ6s ou r6alis6s par les agences de USDA 
ENREGISTRfcES Une fois termin6s, les projets sont maintenus deux ans dans la base. 
Celle-ci est expurg6e annuellement des projets devenus caducs. 
AIDES A LA Agricultural/ Biological Vocabulary (1967, rdimpression 1976) 
RECHERCHE Keyword Bartk irt CRIS 
Manual of Classification of Agricultural and Forestry Research 
ORIGINE IRFA (Institut de Recherches sur les Fruits et Agrumes) 
6, rue du G6n6ral Clerg6rie. 
76116 PARIS - FRANCE 
T61 (1) 563 16 92 
OOMAINES 
COUVERTS 
NATURE 
DOIWFEES 
ENREGISTR&ES 
AGRICULTURE 
et Agnjme8 des R6gions tropicales et subtropicales. Acclimata-
l^RtnL ^L T ^ ®"f69ions chaudes ' Agronomie Economie Industnes de Transformation des fruits. 
R6f6rences bibliographiqires 
PSnotftques (153 titres) Ttoses. Congr6s 
Rspporte Brevets Ouvrages 
Accroissement: 3 000 r6f6rences/an 
IMPmM??°N «Documentation Analytique de l lnstitut de Recherches sur les Fruits et 
CORRESPONDANTE StWM^ dans la revue mensuelle «Fruits. Fruits 
AUTRES 
SERVICES 
AIDES A LA 
RECHERCHE 
Service de reprographie pour les 2/3 des origmaux signates. 
ThSsaurus. Manuel d utilisation. ' '* 
/ 
; - - FOODS ADLIBRA 
ORIGINE Komp Information Services 
811 Fountain Avenue 
LOUISVILLE KY 40222 - USA 
T6I. : (502) 426 77 54 
DOMAINES ALIMENTATION 
COUVEBTS Produits alimentaires, additifs alimentaires, prob!6mes d alimentation 
et de toxicologie alimentaire, technologie, brevets, conditionpement, 
statistiques, commercialisation, 6conomie, informations sur les soci6-
t6s alimentaires 
DONNFEES 250 p6riodiques. En outre 500 revues techniques et scientifiques 
ENREGISTRLES sp6cialis6es sont analys6es 
Brevets am6ricams et quelques brevets anglais. 
Accroissement: 24 000 r6f6rences / an. 
PUBLICATION Foods Adlibra. 
IMPRIMFEE 
CORRESPONDANTE 
AIDES A LA Thesaurus of Food Terms (1981) 
RECHERCHE 
FOREST PRODUCTS 
ORIGINE Forest Products Research Society 
2801 Marshall Court 
MADISON. WISCONSIN 53705 USA 
T6I : (608) 231 13 61 
DOMAINES SYLVICULTURE 
COUVERTS For6ts. industrie du bois, produits du bois. 
NATURE R6f6rences bibliographiques 
DONNEES 
ENREGISTR£ES 
Articles de p6riodiques et de publications gouvernementales, brevets, 
journaux professionnels, bulletins analytiques, moncgraphies 
Accroissement: 2 000 r6f6rences / an 
FSTA 
ORIGINE Intprnational Food Information Service (IFIS) 
Lane End House. Shinfield 
READING 
Berkshire. RGI998 GRANDE-BRETAGNE 
T6I : 738 88 32 
DOMAINES 
COUVERTS 
AUMENTATION 
Technologie et sciences de l'alimentation, agro-alimentaire: composi-
tion et propri6t6s. manutention et transport, ing6nierie. analyse. 
contrdle dfl qualitS, l6gislation, hygidne. stockage, conditionnement 
NATURE R6f6rences bibliographiques. 
DONN6ES 
ENREG1STR6ES 
1 800 pferiodiques de 74 pays. Brevets de 20 pays Livres, normes. 
actes de congrds. rapports, synth6ses. v. 
Pr6sence de r6sum6s. j-o 
Accroissament: 18 000 r6f6rences / an. " '* 
PUBLICATION 
IMPRIM6E 
CORRESPONDANTE 
AIDES A IA 
RECHERCHE 
Food Seience and Techndlogy Abstracts (FSTA) 
FSTD Thesaurus {Vff81) / 
Food science and Technology Abstracts. Magnetic tape manual and 
user aids (1981). 
i&L.. 
isniir 
ORIGINE Centre de Documentation des Induslnes Utilisatrices de Produits 
Agricoles (CDIUPA) 
Avenue des Olympiades 
91300 MASSY-FRANCE 
T6I : (1) 920 97 38 
DOMAINES ALIMENTATION 
COUVERTS Aspects techniques scientifiques et 6conomiques des mdustries 
agricoles et alimentaires: matidres premidres. produits mtermSdiaires. 
produits finis, g6nie indu$triel alimentaire, hygidne alimentaire. r6gle-
mentation. chimie alimentaire. microbiologie aljmentairy. utilisation et 
valorisation des sous-produits agricoles. 
NATURE R6f6rences bibliographiques 
DONN6ES Articles de p6riodiques (90%), actes de congr6s, ouvrages, rapports, 
ENREGISTREES th6ses 
Langues des documents: Anglais 45%, allemand 17%, franpais 15% 
Accroissement: 13 000 r6f6rences / an 
RUBUCATION BtbHographie Internationale des Industnes Agro-alimentairas 
IMPRIMlE 
CORRESPONDANTE 
AUTRES Reproductions des documents cit6s sous r6serve des rdgles et usages 
SERVICES courants en mati6re de droit d auteur. 
AIDES A LA Th6saurus multilingue (fran<;ais, anglais, allemand. italien, espagnol, 
RECHERCHE portugais) 
RESAGRI 
ORIGINE RESAGRI 
78, Rue de Varenne 
75700 PARIS - FRANCE 
T6I. (1) 555 95 50 Poste 2310 
DOMAINES AGRICULTURE 
COUVERTS Cinq grands domaines de recherche: 
- Economie, depuis 1974 (25% des r6f6rences). Sconomie generale 
dont tes assurances; 6conomie et politiques agricoles, agro-alimentai-
re. amdnagement du territoire et environnement. 
- Techniques agricoles. depuis 1978 (20% des r6f6rences). docu-
ments scientifiques, techniques ou de vulgarisation concernant: 
production v6g6tale et foresti6re; production animale; pisciculture et 
aquaculture; g6nie rural et machinisme agricole 
- Donn6es sociales, depuis 1974 (10% des r6f6rences): protection 
sociale; 6conomie de la sant6, d6mographie. sociologie, enseignement 
et formation professionnelle. 
- Finances. depuis 1972 (15% des r6f6rences): structure du syst6me 
bancaire franpais, techniques et op6rations bancaires, march6 des 
capitaux, finances publiques et politiques mondtaires, le Cr6dit 
Agricole Mutuel. 
- Droit. depuis 1972 (30% des r6f6rences): droit civil, commercial. 
rural, social, bancaire, droit de l assurance 
- Accroissement. 20 000 r6f6rences / an 
NATURE R6f6rences bibliographiques. 
DONNEES Articles de 900 p6riodiques (70% des ref6rencegh ouvrages, actes de 
ENREGlSTRfcES congrds, Iitt6rature grise (20% des rtf^rencesl^Wsei m6moires de 
fin d'6tude. comptes rendus d essais, /urisprudence non publi6e... 
PUBUCATION 
IMPRIM6E 
CORRESPONDANTE 
AUTRES 
SERVICES 
Bulletin bibliographique RESAGRI (mensuel) 
:>m / 
Profils de recherche personnalis6s 
anme**/. H •f «AOlt 
P R O F I L S  
En compl^ment &ux bdscs dc donndes , voici QUBICJUGS 6X6MPL^S D© 
profils standards proposSs par 1'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRO-
NOMIQUE (INRA) en coopdration avec la base PASCAL du CNRS. 
~ Base : Sciences Agronomiques 
- Champignons phytopathog6nes 
- Bact6ries et micro-organismes phytopathogenes 
- Virus phytopathog6nes 
- Fixation biologique de 1'azote 
- D6gradation de la matifere organique des sols 
- SalinitS des sols 
- Tritical 
- etc... cette liste n'est pas exhaustive 
- Base : Zoologie des invert6bres 
- Resistance des plantes aux nSmatodes 
- R6sistance des plantes aux insectes et acariens 
- Effet des pesticides sur les insectes et acariens utiles 
- Lutte int6gr6e contre les insectes et acariens d<§pr«§dateurs 
des cultures et denrees 
- Les Pheromones d'insectes et analogues 
- La pollinisation des plantes par les invertebres : miel, flore 
mellif§re et apiculture 
- etc.. 
Tarifs indicatifs 
Profils standards 
- pour 20 a 30 r6fdrences/mois ........ 26 250 F CFA 
- pour 31 a 60 r6f6rences/mois 32 500 F CFA 
- pour 61 a 100 r6f6rences/mois 39 000 F CFA 
Profils personnalis6s 
#rise en charge de 5 000 F CFA pour trois livraisons de r6f6rences 
afin de mettre au pbint le profil personnalis6. Apr6s cette periode de test : 
- pour 1 & 30 rdfSrenices/livraison 36 AQ0 f CFA 
- pour 31 & 60 r6f6rences/livraison '560 F CFA 
- pour 61 & 100 rSfSrences/livraison ....73 000 F CFA 
Les coflts ici pr6se^t6s ne sont qu'indicatifs, il devraient Stre 
r6vis6s (peut Stre en baisse). 
agns 
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PKRSOMAL AliTHOR INDKX 
E. >l5ti2S, 51578S 
LipinoiU, J M 522091 
trspinosa. V 521797. 522W5 
522391 
t spimjzd, A S 517)82 
Esposio, A 512866 fcsMi. M. 521892 
fiisig, KU S16972 
Huirhunk%. <i t 522795 
Fairbuurn, M 1 523284 
Fairbrothvrs. U.E 516957 
Fuirchild. G b 521249 
Fajardo Uarcia R. 523624, 
Faizioi. Sh.F 514396 
Falaschini, A F 520321 
Fakunci. G. 516247 
CORPORATE ENTRY INDEX 
Aicudemia Aararia di Pesaro (Italy) 
515245, 515313, 515375, 515561, 519654. 519657, 519670 
Agnbuiiness Accouotabihty Project tUSA). Task Force on 
College Complex 
512710 
Agricuilural Rcsearch Centre. R»flhH«w4 (|raai 
513734. 513715, 513805, 514107, 518344 
Agricuhural Research Corporation (Sudao) 
COMMODITIfS INDI sIS4y9 
!07I4J 
7 'ec/,,o;'»dtic-«'afl,/ ^lav . .o osll 
Rooi vtfgelable* 
N20 
yeneral 
Sludics un litung type M 
blade in haker s. garlic plar 
OI'i Small-suilc procesMng und 
Kooi vegvlables - oiher 
F00 Ecunomizing cflect <. 
priivenmg *ork ol ct 
iSExempte de dassifu rtcation par a 
labor-sovin^ mcthod of Mleuing jnU 
SI4086 
REPORT AND PATENT NUMBER INDEX 
loac 
IDRC 
IDRC-
tMe 520394 
I42e 515156, 515157. 515158 
LUTKDH/rKMB 
LUTKDH-TKMB - 3004 523821 
LUTKDH/TKMB 3005 523f«7 
GE.OGRAPHICAL INDEX - Political Geography and Marine Areas | 
Argenllne Basin 
MlO Result» ul the irawl fishing survcy» by ihe 
sea off Aigenttne 
HO luiesi indu^incs |in AsiaJ 
Insiiiutional innovatiunal refotm ihc (Wolfl 
GKOtiRAPHICAL INDEX - Ph>sical Ceosraphx 
< oassal Plaios 
FOO On ihe nce crupping in ru»h cultixdting area i Yjivuthiru i.ldin 
(Japan) 513656 
PIU An overview ol ihe Chowan Rivcr Jba»in j»l v.rguua and Sorih 
CaiolinaJ rural runoff study (pourly-drained < oastal Plain. well-
drained toastal Plain, agriculiural Ptedmom. an<1 ,iUn.ultural 
PiedmontJ 523144 
f i^ure 13. l.es dtjferents index </'Agrinde* 
uiegorir mu/iere (/'Agrmdcx 
ji* .• 
ANNEXE fe 
Ogverture d'un atelier de formation h la gestioh tos ceritres de; 
documentation agricole. 
POUR UN RESEAU D'INFORMATION 
(APS).- M. Bocar Diallo, secre-
taire cfEtat & la ptohe, a prisi(16, 
luridl matln, la cArimonie <fou-
• verture de tatelleide formation 6 
/4 gestion ties centres de docu-
mentation agricoie qui a pour ca-
dre fENSUT. 
Qrganisd pdr te service de do-
cumentation du minlstdre du D6-
veloppemeot rurai, cei atelier 
vise le renforcement des moyens 
tant quilitatifs que quanitatifs, 
mis 6 la disposition des centres 
de documentation agrlcole. 
En ouvrantcetatelier, M. Bocar 
•iallo, a souligni rimportance 
joe rev&t pour le prAsident de tst~ 
R&publique, «Tacc&s leplus large 
pobsibie de tous les S6n6galais & 
rinformation en gdniral et 6 Tin-
formation scientifique et technb 
AGRICOLE 
que en particuiier.- r 
Le secritaire cfEtatila P6che a 
. r6afflrm6, 6 ce propos, «la dispo-
nlbilitd etla teirme voiont6 du mi-
nistire du D6veloppement rural 
pourle d6vetoppement (fune po-
litique nationaie de rinformatlon .... 
; gricoie et sciehtifique.au S6n6-
gaZ». 
Qans fobjectif d'autosuffi-
sance alimentaire que poursuit le 
S6n6gal, il apparait indispensa-
ble aux yeux de M. Diallo, «de 
diffuser, de vulgarise[ les acquis 
scientifiques en mati6re ajri-
cMd», cer estime-t-il, »le pays y .. 
yagnerait en rlgueurscientitique, 
en organisation et en m6thode -
pour acc6l6reria participation du 
$6n6gai profond 6 Feffort de d6-
ai-hau: ii&s'«* 3 
veloppement national». 
Dans cette pe/spectiyq, ii a in• 
vit6 ies d6cideurs, les techhiciehi " 
et les professionnels de ffntor* 
maiion scientitique 6 (»6vrer de.' 
concertpQ^rlg^O(istitutnh<d{th' 
r6seau <f information agrJcole au 
s6n6galy .  j { ,  ^ ,  .  .  _ ;  
- Auparavuhi;. M: Jniendou 
Niang, chef du centre ge docu^ 
mentation' du minist6re du D6-
veloppement 'rural, et M. Ben Ka-
der, repr6sentant de la FAO, ont 
tour 6 tour insist6 sur fint6r&t de 
cet atelier auquel prennent part 
une vingtaipe de documentalif-
tes. '• ... VU.,; x 
Latelier de formWion 6 lages^. 
tioh des centres de documenta-
tion agricole,enti6rement financ6 
par ia FAO, prendrf fin jeudi pro-
chaip 
